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Ale y SEÑOR ¿ a luz lo que no me-
recía haver efiado oculto : los Elogios del gloriofo 
antecesor de V.Mag. SAN FERNANDO > glo-
riofo en vida , gloriofo en muerte ¿ y gloriofo bajía 
en elmifmo Sepulcro , por haver fe gravado fu Epi-
taphio y qual ninguno de otro Monarca en quatro 
idiomas 3 a fin quedando voces los Marmoles en di-
ferentes lenguas y fue fe notoria al Orbe la fama de 
aquel Heroyco Principe, Domador del Bárbaro, 
Triumphador del Mundo y Conquifiador del Cielo. 
tí A iJ De 
/ 
De ejle hablaban tas piedras: pero no huvo qmeti 
las entendíejfe halla el feliz Reynado de V. Mag* 
para el qual tuvo el Cielo refervada la inteligencia 
de la Infcripcion Hebrea Ay de la Arábiga x ocultas 
en el dilatado efpacio de quinientos y dos anos ? efpe-
raudo el faujiodia deW.Mag^paraqm fea tam-
bién di a de la renovación-y complemento de las glo-
rias: del Santo: pues habiendo precedido dos Fernán* 
dos j.y quedando en fus Reynados tanfellada como 
antes la inteligencia de aquellos Monumentos \f§ 
hace bien patente >. que folo para el de V\ Mag* ejla~ 
ba decretada efta gloria.. Renaciendo pum de fu Se-
pulcro el Santo en el di a de W« Magí como Phenix ¿ o 
volviendo como Sol del Qcafo al Oriente 'f debo yo 
confagrara^Aíag.lo que elCielo le dejlino con: 
anticipación de mas de cinco Jigios: pidiendo añada-
muchos a fus dias j,y que como hoy en les dos es una, 
el Cetro ¿fea defpues una ík Corona,, 
^ •'" C T7 ivr r\ Tf 
i r . Henrique Florez: 
I A D I C í 
A l Torno fegundo de la Efpaña Sagrada,1 
de las• Inícripcioncs Hebrea, y Arábiga, 
que exiften. en Sevilla en el Se-
pulcro del 
S A N T O REY D O N FERNANDO,; 
y no fe han publicado ha£b hoy. 
NECS (Je publicar los dos Tomos pri-
meros de la Efpaña Sagrada 3 defeé 
lograr copias de las Inícripciones 
Hebrea , y Arábiga del Sepulcro 
del gloriólo Rey S. Fernando y CCM-
mo teílimonio que ferian decifivo 
del modo de reducir laEraEfpa-
ñola á los años de Cliriíto x fi combinadas las Épocas de 
los Hebreos , y Árabes y con las nuefíras 3> faliefíen todas 
contefíes en un año. El medio era muy proporcionado 
con el fin 5 y éíte digno de empeño : pero las dificulta-
des retardaron el de-feo: pues lo peregrino- de las lenguas 
en que fe diípufieron aquellos Epitaphios y k fatiga ne-, 
ceíTaria para f ugetarfe á copiar caracteres no conocidos;, 
y la notable diítancia del lugar | ni me permitían á mi 
paífar alia 3 ni facilitaban fugeto de quien poder valer-
me. Degé pues de poner lo que omitieron todos los Es-
critores Sevillanos: pero quede a la mira de fi llegaba á 
proporcionarfe coyuntura., como en efecto me la facilito 
ia buena fuerte de lograr comunicación, con, un erudito. 
( * ) 
Caballero Sevillano , mencionado algunas veces en mi 
Obra \ pero nunca dignamente alabado , Don Lfttiw íg-
iiacio Leyrens } cuyo nombre debe quedar laureado en él 
Theatro de la pofteridad •> por haver confeguido lo que 
nadie: por el immortal honor de un trabajo gloriólo 
para el Rey > y para el Reyno : de un trabajo moleílo 
por todas fus eircuiiítancias: moleílo por la calidad de 
las letras : moleílo por él fitió: moleílo por el tiempo: 
moleílo por las lioras efeafas deíoeupadas, a caula de 
hallarfe hoy colocadas las Infcripciones en el Altar del 
Santo,, donde fe celebran los Oficios divinos, que ocu-
pan el mejor tiempo: pero la devoción á la mayor glo-
<ria del invicto R e y , el defeo y empeño de utilizar al 
Publico y fueron fuperiores á las dificultades , logrando 
cleípues de prolijos eñíayos facar copias (y Üicarias pun-
tuales ) de todos los Epitaphios., Hebreo 3 Arábigo 3 La-
tino , y Caílellano \ en el tamaño puntual de cada uno, 
con notable pulchritud y eíhiero , haíla del plan, y 
viíla interior de la RealCapilla £ en qué eítá él Sepulcro 
«con él cuerpo incorrupto r y a los lados del Altar las Infr 
xnpciones y tola forma figuientc. La Latina > y laCaf-
tellana ala derecha, ello es \,en el canto delAkarpor la 
parte del Evangelio: la Hebrea > y la Arábiga al lado' de 
la Epiílola. Las Lápidas fon de Marmol blanco > y fe re-
ducen á dos, aunque los Elogios fon quatro ? por quan-
to en cada tabla hay dos Infcripciones, la Hebrea xH 
con la Arábiga en una mifma piedra 0 que de. largo tiene 
fíete cuartas, y de ancho dos tercias. E l Marmol de la 
Caílellana y la Latina tiene de largo vara y media y una 
ocha-
(3) 
ochava *> de ancho dos tercias y un dedo. Las letras de 
unas y de otras fon de relieve 3 y doradas, con perfecta 
confervacion /acalifa de eftáren fitio prefervado. Los 
renglones fe dividen unos de otros con lineas > o filetea 
intermedios de la miíma piedra , como veras en las Ef-
tampas figuíentes de la Hebrea, y la Arábiga. Eftas dos 
(y lo mifmo la Latina y Caftellana) que digimos eftar 
juntas en una mifina,piedra x fe dividen una dé otra,, por 
medio de una orla deCaftillos y Leones > que alternan 
de arriba á bajo en contrapoficion del León al Cadillo 
C¿1 C l l d AOHilíie 
Sitio del Epitaphio 
Arábigo. 
¥ V 
-t 
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Sitio del Epitaphio 
Hebreo. 
/ 
• i I j 
La novedad y excelencia de eíle penfamiento provino 
de los incomparables méritos del Santo y que como Tin-
guiar en el Throno, debia fer diftinguido en la. Urna* 
También coopero la grandeza de animo de fu hijo Don 
Alfonfo el Sabio > que mando poner los Epitaphios i co-
pio afirma Rodrigo Caro lib. z. cap. 17. Y quién fino 
Uf^?rincipe tan fabio ylgeiferofo > podia en aquel figlo 
tener ua penfamiento tan brillante? Lo cierto es , que 
alsi quedo iluílrada la memoria del Santo en un Monu-
A men-
4) 
mentó el más famofo de quantos fabemos en los demás 
Principies' de la Europa. 
Pero efta fama ha fido retardada nafta el Feliz key^ *, 
nado de nucíteo Catholico Monarca D. ÍERNANDO 
{que Dios guarde) por quanto folo fe han eftampado las 
Infcripciones Latina } y Caftellaua1} y eítas no con toda . 
puntualidad , ya en las dicciones /ya en la ortographia/ 
ya'en el material cara&er de aquel figlo; Yo las pongo-
puntuales como eítiui en el original, con la mifma re--
partición de lineas •> la mifma ortographía > la miíma fe~¡ 
paraeion de dicciones 5 y el mifmo carácter de cada una^ 
Pero por quanto el tamaño y formación fe conoce pron 
poniendo "algunas letras:r y abrir Lámina de todas era 
auinentar expenfas fin utilidad j baila ofrecer la muef; 
íraj J que es conforme fe fígue; 
.., • 
• 
(V) , , 
A efte modo es el todo de la letra en tamaño y figura, 
con el filete , que divide las lineas., y los tres puntos é que 
fepáran las dicciones. La Inícripcion Caítellana tiene 
quince renglones,, tan largo uno como otro > en efta 
forma: 
Elozio en Caftelhno. ' 
. . . . . : ' '¿ 
A Q ^ Y A Z E : EL;REY : MVY: ONDRADO : DO : F 
ERRANDO: SEÑOR: DE: CASTIELLA : E ;: DE: TOL 
EDO: DE^ LEO: DE : GALLIZIA: DE: SEVILLA:. DE: C 
ORDOVÁ: DE¿ MyRCÍA: ET: DE! IAfífEN: ELrQjfcoN 
C£SO jj TODA: ESPAÑA: EL : MAS/LEAL: E I EL : MAS 
VDADERO: E : EL: MAS": ERANC: E : E L : MAS : ESFÓ 
_ RCADO: E | EL : MAS,: APVESTO: E: EL: MAS: GRANA 
. DO: E: EL : MÁS: SOFRIDO.: E: EL: MAS.: OMILDOSQ 
5 E: EL: C>MAS: T E M I E : A: DIOS: E: EL: Q: MAS:LE:FAZ 
?X:$ERVlClO:É:ÉL; QQBRANTO: E: DÉSTRVYO: A:TO 
\ DOS : SVS : ENEMIGOS V E: EL ;Q¿ ALGO: E: ONDRO: 
AíTODOS^SVS,: AMIGOS:'E: GONQ^SO: LA CIB 
DAT : DE : SEVILLA; 5 : ES: CABECA : DE: TODA: ES 
PAÑA:E:PASSOS: HI: EN; EJJ POSTREMERO:DIA:DE:M 
AYO:EN:LA:ERA:DE:MIL:ET:CC:ET:NOVAETAfAN^DS: '' 
Aquí ves las voces de aquel tiempo mas cultas y expreC-
fivas de los Elogios ¡ del Santo y como diípueítos en la 
Corte \ y, acaío por el miímo Rey D. Alfoliíb j con la 
ortograpliia de fu jfiglo décimo tercio: aunque tal vez 
B po-
podemos recelar ñ fe mezclo la mano del cincelador^ 
pues ufando al principio la Z. luego pone en fu lugar la 
C. efcribiendo aleó por al^p j cabeca por cabera &c. El 
nombre del Santo Rey no fue Herrando 3 m Hernando 
(como algunos lian propúefto al dar efta Infcripcion x ¡fi-
no FERRANDO x en cuya conformidad le nombran los 
demás Epitaphios > y la Infcripcion del Puente de Tole-
do , dada en el Tomo fegundo pag. 16. y lo que es mas, 
fe halla afsi en eí Sello de los Privilegios concedidos por 
el Santo: SIGILLUM FERRANDI REGÍS CASTELLE. 
<5Vtó/d íuena de efte modo en efte Monumento (como 
en el del Puente de Alcántara en Toledo) pero el Latino 
figuiente pone Stbillte: el Hebreo y Arábigo hbilia.yy 
Asbtlia } fegun la pronunciación de cada idioma: lo que 
también fue caufa de que en el Caítellano leamos Caftie-
llayy en los demásCafieta3 que hoy decimos Caftilla. 
No ufaba entonces nueftra lengua vulgar los fuperlati-
vos de iluftnjsimo . juflifstmo y que propone el Epita-
phio Latino y fino al modo de los Hebreos el poíitivo con 
la partícula muy , o la de mas \ como el muy ondrado, el 
mas Verdadero 5 que alli en abreviatura fe eferibe V D A -
DERO , y en el Latín iPeractfeimus &c. 
Lo mas notable es el dia y y año alli expreíTados en 
el gloriofo tránfito del Santo: pero de efto fe hablará 
defpties, por ordenarfe á efte fin la publicación de los 
quatro Monumentos. 
La Infcripcion Latina tiene diez y ocho renglones, re-
partidos en tal conformidad,, que el primero., y el ultimo 
caen en una mifma linea con la Caftellanay y dice afsi: 
I ~ \ 
\ / ¥ 
Epitaphio Latino. 
•HIC: I A C E T : I L L V S T R I S S I M VS: R E X : FER, 
R A N D V S : C A S T E L L E : ET : TOLETI : LEGIÓN 
IS: GALLIZIE : SIBILUE : CORDVBE : MVRCIE : ET 
IAHENI : Q l : TOTAM í HISPANIA : CONQVISIVIT: 
FIDELISSIMVS : V E R A C I S S I M V S . ' , C p N S T A N T l 
S S l M V S : IVSTISSIMVS : STRENVISSlávS % DETEN 
TISSIMVS : L1BERALISSIMVS : PACIENTISSIMVS : PU 
SSIMVS: HVMILLlMVS : IN TIMORE : ET : SERVICIO: D 
E l : EFFICACISSIMVS :X£ i C0T{lIVIT: E f : EXTERMIN 
AVIT : PENITVS : HOSTIVM ¡ SVQRVM : PROTERV 
IA i Qj : SVBLIMAVIT : ET : EXALTAVIT : OMNES: 
AMIGOS: SVOS : QJ : CIVITATE \ HÍSPALE: QVE : G 
APVP {EST: ET:. METRÓPOLIS: TOCIVS : HISPANIE; 
DE : MANIBVS ; ERIPVIT : PAGANORV ; ET CVV 
TVI : RESTltVIT •: XTANO P ^ B I : SOLVENS : NAT 
VRE: DEBITV : A D ; DOMINV \ TRASMIGRAVlf : V 
LTIMA ¡ DIE: MAII: ANNO.:' AB: IÑCARNACIONE : DO 
MlNI:MILLESlKlO:DVCENTESIMO:QyiNQyAGESIMO:II: 
Acjui erro algunas letras el cincelador: capad por capan 
tocias por totius : y en chítate omitió la raya íobre la e, 
que fupla la M del final. 
La interpretación de elle Epitaphio reducida a len-
gua vulgar ¡ es la ya propiieíta en la precedente Inícrip-
cion 3 por lo que no es neceííario repetirla. 
B L Elo-
( 8 ) 
Elogio en Hebreo» 
L¿ Irífcrípcion Hebrea tiene diez renglones 3 dividido 
uno de otro con dos lineas y fegün mueftra la Eílampa. 
E^tamaño puntual de fu carácter es el figuiente 3 ley en-
• 
í 
1 
do;de la derecha a la izquierda. 
J i 
I 
( ' 3 
. 
Interpretaron eñe documento el Doctor D. Francifco Pe-? 
réz Bayér ¡ Catliedratico de lengua fanta en la Univerfi-
dad de Salamanca \ D. Tilomas Antonio Sánchez y Co-
legial- Theologo en el de S. Geronynio (vulgo -Trilin-
güe), de Ja: miíhia Univetñdad ; y El. Juan Paflor Abalos 
y Mendoza y Catliedratico de Humanidad en la Univer-
fidad de Alcalá : y lo que refulta es lo íiguiente y redu-
cido a lineas forzólas > por medio de la nota de una 
eítrellá y puefta dónde remata cada renglón del Elogio 
original. 
Xnterpretaciorí latina literal de la Inícripcion Hebrea. 
>%•'-•-• ¡ : - 1 I31J • v : • 1 
Jn hoc loco eft fepultus^ex tnagnus.JDoni Ferrando y M íDo~ 
winüs Caftela -y &r Tolattela > '<& hhny <tsr.GaUfia 3 cr If~ 
billa y # <ST Cortoba y p* Murjia y<t¿r Gien. Stt anima ejus 
in borto Heden. Qui # cepit totam Htfpaniam l ret~iusy 
- i ' W? 
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(9) 
iuftus y folers y magnificus y # fortis y mifericors y humilis, 
O" timens a Deo yferDiens ipfi ómnibus # diebus fuis. Qui 
confregit te itléfct omnes mímicos fuosy <iT exaltaloity Ó"Á 
glorificaDit omnes # amicos fuos. Et cepit cfttitatemIsbilia¿ 
aug e/i # caput totius Hifpanig : <¿¿r decejsk in ea in noBe 
diei fextg y # fecunda <jr yigejima die menfis SilPan y anno 
quinantes # millefimo infecundo décimo a creatione mundi^ 
La verfion literal en lengua Caftellana dice afsi: 
„ En efte lugar efta fepultado el Rey Magno Dom Fer~ 
„ rando 3 Señor de Caftilla , y Toledo y y León ., y Gali-
yy cia^ y Sevilla y y Córdoba > y Murcia , y Jaén. Sea fu 
„ alma en el Huerto Edén. El qual conquiftb á toda EÍ-> 
}y paña , re£fco y julio y cauto ,, magnifico y fuerte y mife-, 
_,_, ricordioíb 9 humilde., temerofo de Dios., firviendole 
yy todos los dias de íu vida. El qual quebranto y deftru-* 
3 , yo á todos fus enemigos y y eníalzb, y glorifico a to^ 
yy dos fus amigos. Y conquiftb la Ciudad de Sevilla,* 
> y que es cabera de toda Eípaña: y murió en ella en la 
i y noche de la íexta Feria del dia veinte y dos del mes 
yy Sivan y en el año cinco mil y doce de la Creación 
yy del mundo, \k , ^ : 
De efte Epitaphio fe hicieron copias en Sevilla con 
alguna diverfidad por las diferentes manos que las fa-
caron , y por la calidad de caracteres defeonocidosy 
juntamente con la circunstancia de eftár las dicciones en 
la¡Í piedra fin eípacios intermedios" que las dividan y y 
finalmente por no tener las letras formación tan perfeóta 
como las eftampadas en los libros, Pero la ultima copia, 
I fre* 
(IO) 
hecha en el tamaño puntual , es la que ha affegurado: 
pudiendofe prevenir únicamente que en el primer ren-
glón la letra immediata al nombre de Ferrando no efta -
cerrada por abajo , como corresponde para que íea M . 
y diga D M . eíto es , D O M . como en la Infciipcion Caf-
rellana , fupliendo en la Hebrea la vocal, que no tiene 
aquel idioma. 
Por el conjunto de eítos monumentos fe convence 
Ja. prevención hecha en el Tomo nono, fobre que la 
voz Efpaña fe aplicaba a laBetica (que hoy llamamos 
Andalucía) y no denotaba á todo el Continente de ellos 
Reynos s fegun prueba la expreísion de que eltSanto 
Rey eonquifto á toda E/pana: pues no pudiéndole en-
tender de todo lo que hoy tenemos (por no haverlo fu- -« 
getado el Santo , fino otros) es predio contraherlo a fola 
la Andalucía (voz por la qual los Árabes denotaban a 
Efpaña) y de quien era Metrópoli, ó Cabeza , la Ciudad 
de Sevilla. 
Acerca del año cinco mil y doce , como del mes Si-
Van , y del día expreífado en la Infcripcion , íe tratará 
cieipues». 
Epitaphio Arábigo. •' >~c¿ 
En la miíma piedra de la Infcripcion Hebrea , puíierorf 
el Epitaphio Arábigo, repartido en nueve renglones, 
en h. conformidad que repreíenta la Eftampa : y el ta-
maño puntual es el figuiente \ empezando también por 
la derecha. 
Los 
(II) 
-
x 
Los cara&éres Con conforme los ufaban en aquel tiempo los 
Moros de la Betica : y por quanto no tienen puntos Diacry-
ticos^ pueden eaufar alguna detención á los que fe apliquen 
a la lengua Arábiga ,105 proponemos también en cara&éres 
Aíiaticos modernos ¿ para que fe utilicen los aficionados. 
Jnfcripáon Arábiga en caratléres Afiaticos modernos* 
i£fr- — - A U *JJ^$ UJÓ Ja*Jl [¿ÜJ\ U^J^ ^"^ 
§1) f_^\ LJJ 
a»k ij« ¡km f¿ms\ y¿Lw 4¿¿fl ¿^ 
f ¿ ^ ¡k^ ^  ¿gS ¿ íj¿ U » gj§jjj ¿ ^ ¿$£¿? 
|W3 « L ^ ^ ^^^ i C u ^ ¿ ^ ^ t ^ ^ ^ W U4¿ 
Hi-
Hizo la traducción latina el Do&or Don Migué! Cafsiri, 
Bibliothecario del Rey N . S. Syro muy experto en toda 
fuerte de caracteres Arábigos: y la reducción al tamaño qué * 
propone la Eftampa ,, es de Don Pedro Rodriguez Campo-
manes , Abogado de los Reales Confejos, de quien me valí, 
para aíTegurar el acierto. Dice pues la traducción latina: 
í ñ c e/i tumulus maximi ^egis T>nl Ferrandi > ©o-
mini Ca/ielU > O* Toleti _, Legionis y Galicid, Htf-
, " palh;•,' Cordubdt', Murcia y atque Jaeni: íDeo gra^> ^ 
tifstmt i qui unfpérfamHi/paniam recuperaDit: yin, 
/ideíifsimus 5lveraáfsimus3 con/ianttjsimus 3¿£quif~ 
/¡mus sfortíjsimus, optimus^ liberati/simus, imperio 
,g .ínitijstmus.y humillimus > íDeo ejufque obfequioma 
ximé addiHus 3 cujus (Deus mifertus e/i horís loef-, 
pertinis feri¿e Jext¿e : quifeleHos fuos amicos omnei 
honortbus <&r pr^miis cumulaYit : qui ffi/palim 
tirbem y qu& totiüs Hifpanid caput e/i /ubiobiit, 
expugnaloit: qui tándem ho/íium omnium Ipimfregit, 
penitufque delelvit: idque die loige/ima menfis %abie 
prioris anno Hegir<£ fexcent e/imo quinquage/tmo. 
V 
- ; 
• • • • 
.-. 
. • ' 
Reducida a nueftro vulgar idioma dice afsi: „ Efte es el 
„ túmulo del Máximo Rey Don Ferrando, Señor de Cafti-
•JS lia \ y de Toledo , de León-de Sevilla \ de Córdoba , ¿e 
» Murcia0^y de Jaén : muy agradable a Dios : que recupero, 
, 3 a toda Efpaña: varón fidelísimo , veracifsimo . conftan-
«t i is imo, juftifsimo > fortifsimo , óptimo', liberáliísimo, 
„ maníiísüno en fu imperio', humildifsimo : muy dado 
a 
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(13) 
a Dios, y á lo que era de fu obfequio: del qual ruVo 
Dios mkericordia en las hqras veípertinas del dia Vier-
nes : el que lleno de honras, y premios a todos íus ef 
cogidos amigos: el que conquiíto la Ciudad de Sevi-
lla y que es cabeza de toda Eípaña y y murió en ella: 
el que finalmente quebranto y deítruyo totalmente la 
fuerza de todos fus enemigos: cuyo tranfito fue en el 
dia veinte del mes Rabie primero y en el año feífcien-
33 tos y cinquénta de la Hegira. 
Las voces de que ufa ella Infcripcion en los nom-
bres proprios de Reynos y Ciudades 3 fon las íiguientes. 
A Eípaña la llama Ándalos y á Caftilla Caftela y á Toledo 
Tolditela y a León Liün y a Galicia Galifia y á Sevilla Asbi-< 
lia y a Córdoba Cortoba y á Murcia Mor fia y a Jaén Xian. 
Eíte es el hecho del modo material con que exilien 
los Epitaphios y y de lo que en cada uno fe contiene. 
Ahora refta lo formal y de lo que por ellos 1°efulta acerca 
del computo de la Era EÍpañola y y del dia en que paisa 
al Reyno eterno San Fernando y que era el fin para el 
qual defeaban los Eruditos la publicación de los referí-* 
dos documentos. 
E l año del feliz tráníito de S. Fernando 
fue el de i z 5 2. del Nacimiento 
de Chriíto. 
A Unque por medio de los Epitaphios Latino y Caf~ 
¡ / T L , t c l i a n o fe probfca ía reducción de la Era EÍpa-
ñola álos anos del Señor f o ñ ¡ a precifa rebaja de 3? 8. 
,*.. C c o n 
(*4) 
con todo eíTo por ufar la Infcripcion Latina del nombré 
de Encarnación 3 quedaba alguna duda fobre el ano a 
. que debia reducirfe con refpe&o al Nacimiento de 
Clirifto , pretendiendo algunos que en efte fe rebajaíTen 
39. y en el primero folos 38. figuiendofe de aqui, no 
.Jiaver certeza del año en que pafso a mejor vida S. Fer-
nando. Por tanto fe defeaban con razón las demás Inf-
cripcion es y a iin4e reconocer los años fenalados en la 
Hebrea y y la Arábiga 3 que concurriendo a uno deter-
minado de los hueítros _, no dejaban fundamento para 
prudente duda. 
1 Afsi es : porque todos quatro monumentos feñalarí 
un m'ií'mo año de la Era vulgar ChriíHana 3 expreífan-
dole cada uno por medio de la Época particular de fus 
cómputos. LaCaítellana recurre a la Era EÍpañola y de 
que ufaban por entonces eftos Reynos: la Latina propo-
ne el año del Redentor : la Hebrea > el de la Creación 
del mundo : y la Arábiga el de los Moros 3 que cuentan 
por la fuga de Mahoma y a que llaman Hegira. Todas 
ellas s fiendo tan diverías entre si , confpiran a un m i t 
mo año : refultando de la combinación de unas y otras,, 
que el tránfito feliz de S. Fernando fue en el año del 
Nacimiento del Señor de mil docientos y cinquenta y, 
dos. 
Pruebafe por. la Hebrea. Efta feñala el año cinco mil 
y doce de la Creación del mundo, que puntualmente cor-
refponde al año 1 z 5 z. del Nacimiento de Cliriíto > fegun 
y como mantenemos el cómputo de la Era vulgar hafb 
i el dia de hoy. La razón es. porque los ludios ufan de 
la 
la Época mundana en tal conformidad 5 que ÍI de ella 
quieres facar los años de la Chriítiana y has de rebajar 
tres mil feteáentos y fefenta ; o añadir la mifma cantidad 
á los nueftros para facar los íuyos: v. g. fi del año de la* 
Creación del mundo 5012. (que expreíTa eí Epkaphib) 
rebajares 3 7 60. íacarás el de 1252. de Chrifto 3 y na 
otro anterior J ni poftérior. Diciendo pues la Infcrip-
cion Hebrea y que S. Fernando falleció en el año cinco 
mil y doce de la Creación del mundo, refulta el año 
1252. del Nacimiento dé Chrifto : porque el cómputo 
ufuai de los Judios fe diferencia del nueftro en el nu-
mero de 3 7 ¿o. que en la Era mundana anticipan á 
nueftra vulgar Chriítiana y como confta por confenti-
miento general de los Autores modernos 5 afsi Rabinos, 
como Chriftianos > fin mas diverfidad (fi afsi puede Ua-
marfe) que una muy leve en el modo de explicarle , fe-
Salando unos el numero de 3 761. otros el de 3 j6o. que 
todo es una mifma cofa > tan lejos de alterar el cálculo 
proyectado , que antes bien le convence : pues todo 
donfifte en el principio del año Chtil de los Judios y que 
no empieza como el nueftro por las Kalendas de Enero, 
fino por el Novilunio del mes TlS^I y efto es , por el 
Otoño: de lo que refulta, que el año Civil Judayco 
tiene por Oóhibre una unidad mas que en los mefés 
antecedentes al Otoño , por quanto defde el primer 
Novilunio de aquella Eftacion,, aumentan el numero 
del año que contaban en los mefes antecedentes $ y los 
Ghriftianos profiguen fin fobreponer unidad halla el 
primero de Enero del año que fe íigue 3 defde cuyo dia 
C 2
(I o 
cuentan un ano mas, perfeverando los Judíos fin alté^, 
rar el fuyo hafta la Luna primera del Otoño. Convienen 
pues unos y otros defde Enero á Setiembre:pero defde en-
tonces haiia Diciembre, cuentan los Judios un año mas. 
De aqui nace , que el que hable de reducir unos 
años á otros , tomando el Judayeo en fu principio (def-
de Otoño al fin de Diciembre) no debe proponer la di-
ferencia de 3760. fmo un año mas, 3761. porque en 
aquel efpacio aumentaron unidad los Judios, y no los 
Chriftianos: pero el que trate de reducción, mirando al 
año Judayeo en fu mayor parte de concurrencia con el 
nuéftro , efto es, defde Enero á Setiembre jes predio 
que feñale el numero de 3 y60. y no el figuiente 3 761. 
porque en aquellos mefes tienen ya refarcída los Chrif-
tianos la unidad que por Setiembre añadieron a fu año 
los Judios. Haviendo pues fallecido el Santo Rey en el 1 
efpacio intermedio entre Enero y Setiembre, debe la 
reduccióniníiftir en el numero de 3 760. De fuerte, que, 
íi el fuceíTo de que habla el Epitaphio , huviera acaeci-
do en Oólubre , Noviembre , o Diciembre i no feñalára 
la Infcripcion el año cinco mil y doce, fmo el íiguien-
te 5013. porque defde Setiembre aumentaron el nu-
mero j y entonces íe hiciera la reducción, rebajando 
3761. Pero como fue por Mayo , expreííaron el año de 
cinco mil y doce j del qual quitando 3 7 60. refulta el de 
12 5 2. del Nacimiento de Chrifto. 
Convencefe lo dicho con la prá&ica vulgar de los 
Judios a manifeftada en los Kalendarios que cada año 
publican para fu ufo : pues en el impreiTo para el año 
de 
(i?) 
de riueftraEra vulgar 1627. defde Otoño en adelante?; 
propufieron el año de la Creación del mundo $ 3 8 8.co^ 
- mo afirma en fus Queítiones Chronologicas el P. Hen-». 
rique Philjppi pag. 141. De modo, que en aquel aña 
de i6zy. antes del Otoño , contaban el de 5387. (que 
es el deducido > añadiendo a los nueftros 3 7 60.) pero 
en aquel mifmo año defdé el Otoño en adelante conn 
taban el de 5388. como prueba el citado Kalendario: 
y efte profeguia hafta Setiembre de nueftro año 162,8.; 
reduciendofe en los primeros metes del 27. con la re-^  
baja de 3761. pero en los del 2-8. hafta Agofto > cori 
el numero de 3760. Aísi concluye el mencionado Au-^ 
tor 3 que para averiguar el cómputo de los Judios 5 fe 
han de añadir al nueftro los 3 760. referidos: Colligttm, 
ad annos fDomini Pulgares adjiciendos ejfe 3760. ut hatean-*, 
tur anni a Creatione mundi. Y el P. Mariana en fu Trata-. 
do del día de la muerte de Chrifto afirma en el cag« s>« 
que en el año de 1 540. contaron los ludios el de £300* 
correípendiente a la adición de 3760. fegun la qual 
en efte preícnte año de 1754. tienen hafta Setiembre,, 
el de 5 5 14. Y como el tránfito del Santo Rey fue antes 
del Otoño y fe infiere que la reducción del año alli ex-( 
preífado > debe hacerfe quitando el referido numero de 
3760. que convence el año de 12,52. del Nacimiento 
de Chrifto, 
El propuefto en la Inícripcion Arábiga cftrecha mu^ 
cho mas y fin permitir recurfo a otro año fuera del 
12$ 2. de nueftra Era vulgar: por quanto la Herirá 6 50. 
(que feñala) concurrió con el mes de Mayo del año 
* * $ % * 
(i8) 
1151. del Nacimiento del Señor, y no con Mayo del 
ario antecedente, ni del ílguieiite : haviéndo empezado 
en el dia Miércoles 13.de Marzo del ano 12 j 2. como 
convencen las Tablas aquí propueftas , y las de Maria-
na j que en efta parte no recibieron yerro en la i m -
prefsion. Lo miímo prueban las Tablas de que ufan 
los Mathemáticos, las quales en efté lancé no necefsi-* 
tan de cálculos y por caer en el año de 1 2 5 2. el fin d^ 
pna Triacontéride, donde fe lee afsi. 
i 
• 
Efto declara, que en el año del Nacimiento de Chriíto 
12 $ 2. fe havia ya cumplido el Año de los Árabes ¿4.9. 
y que en el dia 15. de Julio del 1252. al poner del 
Sol,havian ya paíTado 123. dias, y 13. horas de la 
Hegira 6 5 o. Lo que convence > que efta Hegira ¿50. 
era la que corría en Mayo de nueftro año 12 $ 2. Y para 
faber quando empezó , has de rebajar de I Q Í . dias (que 
Años de Chrifto 
1252 . 
Hegiras Dias 
123. 
Horas 
13. 
quanao e pezó , ñas ae reoajar ae 1? 
en el 15. de Julio llevaba ya nueftro año) los 123 que 
en aquella Hegira fe havian ya panado en el 15. de Ju -
lio , y te quedarán 73. Puesfetenta y tres dias defpues de 
las Kalendas de Enero del 12 5 2. empezó la Hegira 6$ o.: 
Y eífe es el dia 13. de Marzo: porque 3 1. dias 
de Enero, 2p.de Febrero (que fue Bifiefto) 
y 13. de Marzo ••, componen los 73. dias, que 
en 15. de Julio de 1252. llevaba ya la He-
gira ¿50. como dicen las Tablas Agronómi-
cas: 
En. 31. 
Feb. 29. 
Mar. 13. 
73 
fcas: y configuientemente no queda duda alguna en que 
la Hegira 6$o. expreífada en la Inícripcion Arábiga, 
empezó en el dia 13 .de Marzo del i z 5 2. del Nacimien-
to clel *¡>enor. 
De aquí refuka ahora la Demoftracion de que la 
Era Eípañola y no fe debe reducir á los años del Naci-
miento del Señor a rebajando 3 9. porque en tal cafo la 
Era de 1290. (puefta en el Epitaphio Caftellano) diera 
-el año de Chrifto 12 51. y en eíte no contaban los Moros 
•fu año 6 50. porqué efta Hegira no concurrió en dia al-
guno con el año 12 5 1. ni empezó hafta 7 3. dias defpues 
de acabarfe aquel año ¿ como fe ha declarado. Es pues 
teítimonio deciílvo el de eítas Inícripciones Hebrea y 
;Arábiga , para fentenciar y que la Era Eípañola y ex-
preífada en la Caílellana y no íe ha de reducir a años de 
la Era vulgar Chriítiana,, rebajando 39. fino los 38. que 
leemos en la Latina y fin embargo de ufar alü el nom-
bre de Encarnación: porque efte eralomifmo que de-
cir año de Gracia y o año de Nacimiento del Señor : y 
folo al alü expreífado 1252. correfponden las demás 
¡Épocas y tomándole como año de la Era vulgar Chriftia-
¿na y que hoy ufamos y y que entonces ufaban. Defea-
ban pues con razón los Eruditos la publicación de eftas 
nunca declaradas Inícripciones : porque nadie imaginó, 
que incluyeren diferentes años,, fino que todas y y cada 
una en íu methodo y expreílarian uno mifmo : confide-
rando que fe debería citar a lo que quatro Épocas dife-
rentes íeñalaílen acordes y como hemos viíto y que pro-
ponen uniformemente, 
(zo) 
No murió el Santo en el dia 30. de Mayo, 
fino en el dia 31. 
Unque la exprefsion del año declarado en losEpi-
tapliios es muy terminante en íu precifa lec-
ción >con todo efló fe hace mas indubitable en virtud 
del mes, dia y y Feria que feñalaa : por quanto tal feria 
en tal dia de tal mes > folamente fe verifica en tal año. 
E l mes y dia fe leen con exprefsion en las dos pri-
meras Infcripciones y diciendo la Caftellana , que fue el 
pofiremero dia de Mayo yj la Latina, ultima die Maij'ifítt 
que fe pueda dudar y que el fo/iremero y ultimo diá d^ 
Mayo fue el 3 1. no el 30. y fin que pueda decirfe, que 
hay yerro : pues no fe fio la expreísion a números , en 
que es fácil errar y fino a dicciones y en que dificultoía-
mente fe yerra: y aqui coníta hallarfe el dia muy acor-
dado ; por correfponder el de un Epitaphio a otro : pues 
nofolo los dos citados y fino los que antes no citaban 
conocidos -¡ todos convienen en el dia 31. y ninguno fe-, 
ñaia el dia 30. 
El mes y dia y y Feria del Epitaphio Hebreo > es el 
Shan en fu dia Veinte y dos por la noche ,, Feria fexta\ 
que es lo mifmo que decir y dia 31. de Mayo y Viernes, 
del año 1 2- 52. cuyo Cyclo Solar fue 1. Letra Dominical 
GF . y por tanto confia haver fido Viernes el 3 1. de Ma-
yo, La reducción de los mefes y diás de los Hebreos a 
ios nueftuos es algo molelta , fi fe infifte en Tablas Af-
tronomicas, por los muchos puntos que necefsitah recá-
pitularfe : pues como los mefes de los Judíos fe miden 
por. 
fot) 
por las Limaciones¡ifc no tienen correfpondencia fija 
con los nueftros. Pero fin recurrir á las citadas Tablas 
hay modo fácil y claro de perfuadir el intento r fimo-} 
niendo como cofas ciertas las figuientes. 
La i i que el mes Sñ>an es tercero deípues del Ni-; 
fan. La 2. que Nifan es el de la Pafcua de IOSJUH 
dios, en cuyo dia 14. por la tarde era el Phafe,y en 
el 15. la Pafcua , dia 1, de los Ázymos muy folemp-: 
•né,,y celebérrimo > como confta en el Levitico z^ 
y. 6. y P o r tanto en el Kalendario perpetuo de los 
Judios hallarás la Paícua en el dia quince de Nifan. 
JViendo pues en qué dia celebraron íu Pafcua en el 
año de 1252. tenemos reducido > fin fatiga de cal—{ 
culos y el dia quince de Nifan á dia fijo de un mes 
nueíbro* Veté á las Tablas de Mariana en el Tratado 
de die monis Cbrifti y y hallarás > qué entonces celebra-
ron los Judios fu Pafcua en el dia 2 6. de Marzo , Fe-
r ia^ , y por tanto en el dia 25. por la tarde fue la 
immolacion del Cordero 3 contando Luna 14. de N i -
fan , y fue dia 15. en el z6. de Marzo. Profigue 
hafta 30. y verás qué acabo aquel mes en 10. de 
Ábrih Cuenta luego 25). dias del mes íiguiente de 
los Judios y llamado ljar\ y acabarás en 9; de Mayo 
(pues el mes Ijar coníta de folos. 25). días.) Configuien-*, 
teniente empezó el mes Shan en 10. de Mayo (fe-
gun el movimiento medio de la Luna y á que miran 
los Judios , como los Árabes \ por no fer deíigual co-
íno el movimiento mas veloz y mas tardo de las com-
pncioíiQS verdaderas Mronomicas,.) Defde diez de 
¡ayo , en que fue el primer día dc'Sivan, llegarás 
al Veinte y das (expreíTado en el Epitaphio) y verás que 
-fue el dia 3 1. de Mayo., Viernes. r ó Feria fexta., co-
mo añade la citada Inícripck>n,'..Y para prueba eier-
ria.de eftos dias, ufarás de las Tablas de los meíes, 
-donde cairel dedo puedes ir íenalando ocularmente 
cada dia., fin necefsitar afieJ pluma ¡¿ ni de memoria 
-para él cálculo 1: infiriendo' de: todo ello la harmonía 
¿Je los Epitaphios : pues el dia ultimo de Mayo , ex-
preíTado en los dos primeros, fue Viernes en aquel 
año y como prueba fu letra Dominical JF. y lo miímo 
cxpreíFa eLEpitapliio Hebreo : falvandoíe también él 
-día 22. del mesSivan. : 
Lo miímo fe confirma por la Infcripción Arábiga, 
que declara haver fallecido el Santo en las horas VeC-
«pertinas derla Feria fexta, dia Veinte del mes Rabie 
fximero'. lo que puntualmente correfponde al dia 3 r, 
de Mayo y como fe prueba por el primerhlia de aque-
lla Hegira 6$ o. que empezó -en el dia trece de Marzo, 
al anochecer 3 qué es. el principio de los dias civiles 
entre los Mahometanos ? y coníiguientemente el dia 
1. del mes Moharram (que es el primero en el año Arar 
bigo) concurrió con nueftro dia 14. de Marzo por 
todo,el dia artificial: el 2. con el 15. y afsi hafta 30. 
(que fon los de Moharram)' concluyendo en 12. de 
A b r i l , en que al anochecer empézb el mes íiguien-
te Safar (de 29. dias) y duro harta once de Mayo 3 en 
que defpues de puerto el Sol empezó el mes %}bk 
primero 3 cuyo primer dia concurrió con todo el dia 12. 
de 
(*3) 
de Mayo } y el dia "Veinte con el 31. de Mayo. Eti 
efte fue el tránfito del Santo Rey y entrada ya la no-
che y como dice el Epitaphio Hebreo ; lo que el Ará-
bigo expreíTa con horas Ipefpertinas y eílo es de la par-
te ultima del dia, veinte del Rabié primero , qué 
fue Viernes , b dia de la Juntay como llaman los Ara*, 
bes a la Feria fexta de la Semana: y horas vefperti-
nas del Viernes 20. del Rabie primero y folamente 
fueron al acabar nueftro dia 31. de Mayo: porque 
el termino del dia 30. no era fin, b loe/per y de la Lu-
na 20. fino principio. Diciendo pues que fue en las 
ultimas horas del dia 2,0. del Rabie primero y exclu-
yeron al dia 30., de Mayo y y dejaron contratado el 
íuceíTo al 31. quien folo fue Viernes y y á quien ío-
lamente convino el fer pofíremero , y ultimo dia de 
Mayo , como afirman las dos primeras Infcripcio-
nes. 
Viendo pues conteftés a las quatroy íe convence 
el penfamiénto que empezamos a proponer en el To-t 
mo fegundo y; de que él Santo Rey fe celebra fuera 
de fu dia : porque no hay documento que pueda 
prevalecer contra los alegados y fiendo todos los de-
más particulares y y ellos públicos: cuyo eímero en» 
haverfe formado en quatro lenguas y, prueba la dihn 
gencia que fe pufo en perpetuar el año y dia y para) 
que la poíleridad recibieíTe autorizado el Documeiw 
to. Añadefe el publico teitimoniode las Tablas de 
£t hijo el Rey D. Alfonío y que empiezan fu Reyna-^  
do en el Sábado y dia primero de Junio : lo que íuponé 
Dz ha* 
(*4) 
haver fallecido, el Padre en la noche antecedente^^ 
no en el dia 30. -deMayo: porque en tal cafo que-
darla el dia 31. fui pertenecer a ningún Pveynado: 
lo que no es afsi. en íiéynos hereditarios y donde el 
fin del Padre es principio del hijo 3 como oportuna-
mente vemos practicado en nueftro Soberano aófcual-
menee reynante, cuya Época empieza en él miímo 
dia, en que falleció Don Phelipe V. de feliz memo-? 
l ia y fegun repréfenta una Medalla de Plata batida pa-
ra la Coronación , donde por una parte fe vé el buf-
to del Rey r y el nombre FERDINANDO VI. REGE 
CÁTHOLICO:, y ipor: la otra: el Zodíaco con el Sol 
en Cáncer: preíidienddi al globo de Eípaña:.y¡jíal rede-
dor la Época del dia úiuelve de julio (común--a los dos 
Reynados) con Jas letras REM: HISPANAM CA-
PESSEMTE. IX. JUL. M.DCG.XLVI. fegun a&ual^ 
mente tengo por delante en una de mis Medallas. 
Afsi D. Alfonfo el Sabio contrajo fu exaltación al Sába-
do 1. de Junio , por quanto fu Santo Padre falleció ca 
k noche del dia precedente > Viernes 3 1. de Mayo, 
como confirman eftos Epitaphios , contra los quales 
no debe prevalecer 3 ni aun puede admitir compara-
ción y ningún Efcritor particular y que afirme lo con-
trario : pues aquellos monumentos y fiendo quatro y 
conteftes y no admiten foípecha de eftar errados 3 ni 
tampoco podemos imaginar y que al poner los Epita-
phios, ignoraífe Sevilla el dia de Un fuceífo tan fuma-
mente memorable y tan reciente y tan eftampado en la 
memoria y en el corazón de los VaíMos. 
Yoi 
(M) 
Por tanto parece feria mas acertado reducir la 
feítividad del Santo al dia verdadero de fu tránfito^ 
pues efta deíocupado , y liemos vifto practicar lo 
mifmo en otras fieftas, por quanto la Iglefia procura 
en lo que mira al Culto , evitar (quanto es pofsible á 
la diligencia humana) que no fe mezcle yerro : y 
nofotros , fupuefta la verdad de las expreííadas Ins-
cripciones 3 erramos cada año en el Rezo del Santo, 
quando decimos , que en el dia treinta de Mayo 
pafso al Cielo. Veafe el Tomo íegundo s en cuya 
confirmación ofrecemos al Publico io expuefto, con 
motivo de haverle reimpreííb. Por lo mifmo añadimos 
aqui las Tablas de los Cyclos con los Años de los Ara-
bes 3 íeñalando en cada uno el mes, y dia, que no fe 
propuíieron en la primera edición : y por no obligar 
á que tome la fegunda el que tenga la primera > fe ef-: 
lamparon aparte, de modo que puedan fubftkuiríe 
en lugar de las otrast 
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T A B L A S 
DE LAS HEGIRAS, 
O ANOS D E LOS ÁRABES, 
C O N E L M E S , D Í A , Y F E R I A 
del principio de cada una, 
SEGÚN LOS ESTABLECIMIENTOS 
D E U L U G B E I G . 
A Ñ A D I D A L A REDUCCIÓN 
á los Años de Chrifto, Era Efpañola, 
Cyclos del Áureo Numero, del Sol5 
de la letra Dominical, y de 
la Indicción. •T ' 
E N L U G A R D E L A S T A B L A S 
eftarnpadas en el Tomo fegundo de la 
Efpana Sagrada de la primera 
Edición, 
• ÍÍÁ 
\ 
3 
• • : ' 
• . o í a a ¿-\;¿u a t i 
;r< 
- (p 
(^ 7) 
. 
Aur. C>w &Ss¿; In- An- Hc-
[ 
Hegyree initium. 
Era Nu- ^ / / ícr. dic- ni XY- [ 
66o 
mer. 
15 
Domin, tio. 
10 
Xpti 
622 
ra. 
1 
Mefijls. Dies. Feria. 
15 C Jul. 15. < 
661 16 16 B II 623 2 Jul. 4. -
66i 17 17 A G 12 624 3 Jun . 23. 7 
667, 18 18 F 13 625 4 Jun. 12. * 
66q 
665 
19 
1 
19 E 14 626 
627 6 
Jun. 1. r 
20 D M a i . 22. 6 
666 . 2 21 C B 1 628 7 M a i . 10. ^ 
66q 3 22 A .1 BÜ 619 8 Apr . 30. * 
66H 4 23 G 3 630 9 Apr . 19. * 
669 
670 
5 
6 | 
24 F 4 
5 
631 
632 
10 
11 
A p r . 8. 2 
25 E D Mar . 28. 7 
671 7 26 C 6 633 12 Mar . 17.
 + 
672 8 27 B - 7 634 x 3 Mar . 6.
 r 
é 7 3 9 28 A 8 635 14 Feb. 24. é 
674 
675 
10 
11 
1 G F 9 
10 
636 
637 
15 
16 
Feb. 13. 3 
2 E Feb. 2. * 
676 12 3 D 11 638 17 Jan. 22. p 
677 *3 4 C 12I 639 18 Jan. 11.
 2 
678 H 5 B A *3 640 19 Jan. 1. h 
679 
680 16 
6 G 
15 
641 
642 
20 
21 
Dec. praic. 20. 4 
7 F Dec. prxc. 9. * 
681 17 [ 8 E 1 643 
22 N o v . prsec. 29. 6 
682 18 9 D C 2 644 23 N o v . pracc. 18. * 
683 19 10 B 3 645 H N o v . prac. 6. * . 
684 
685 
1 
2 
,11 A 4 
5 
646 
6^7 
25 
26 
O d . pra:c. 27. s 
12 G 0 £ t . prax. 16. z 
686 3 J 3 F E 6 648 27 O d . praec. 6. ^ 
687 4 r 4 D 7 649 28 Sept.prsec. 24. + 
688 5 15 C 8 650 29 Sept.prxc. 13.
 x 
689 1 6 16 B 1 9 651 3° Sept.prxc. 3. * 
E2 Era 
{« 8) 
Aur. Cy el.Sol. /#- An- He- Hegyra initium. 
Era Nu- & liter. d/V- m zy- . . 
<• mtr. 
7 
Domin. 
10 
XptL 
652 
ra. 
3 i 
Menfis. Dles.Feria. 
690 17 A G Aug.praíC. 23. J 
1 8 18 F 11 ¿53 32 Aug.prsec. 11. f -
2 9 19 E 12 654 ' 33 Aug.praec. 1. * 
! 655 34 Jul. praec. 21. * 
3 
4 
10 
11 
20 D 
T 4 
6 55 
656 
35 
36 
J u l . 10. tf 
21 C B Ijun. 29. 4 
5 12 22 A 15 657 f 37 (Jim. 18. • 
6 13 23 G 1 658 3* Jan. ff. * 
7 14 24 F 2 659 39 Mai . 28. 1 ! 
8 
9 16 
25 E D 
i 26 c 
3 
4 
660 
tddí 
40 
4 1 
Mai. 16. 7 ; 
Mai. 6, f\ '. 
700 i ? 27 B í 652 42 Apr. 25. * ' 
1 18 28 A 6 663 43 Apr. 14.
 6 > 
2 19 i G F 7 664 44 Apr. 3. *- í 
3 1 2 E 8 
9 
665 
666 
f 4 5 
46 
Mar. 23. l 
4 2 3 D Mar. 13. [*J 
5 : 3 4 C i i » 6671 47 Mar. 2. 3 
6 4 5 B A ! 11 668j 48 Febr. 19. ? 
7 5 á G 12 669 49 Febr. 8. 5 
8 6 7 F T3 
14 
6 jo 
671 
50 
5i 
Jan. 28. a 
9 7 8 E Jan. 17. 6 
710' 8 9 D-C 15 672 52 Jan. 7. 4 
11 9 10 B 1 ¿73 53 Dec.prarc. 26. i 
12 10 11 A 2 674 54, Dec.pra?c. 15. s " 
*3 11 12 G 
4 
IJSSL 
676 
55 
5* 
Dec.prarc. 5. 3 • 
H 12 I 13 F E Nov.praec. 24. 7 
15 1 3 - 1 4 D 5 677 57 Nov.prasc. 13. 5 1 
16 14 1 5 V 6 678 5* Nov.praec. 2. '*. 17J 15 16 B 7 ^79) 59 j 0¿l.pra:c. 22. * í j ' 
718 I 16 17 A G 8 6801 60 j 1 1 0£t.praec. 12. 4 
£f<* 
(t?) 
Era 
719 
[720 
1 I 
2 
x 
4 
5 
6 
8 
P 
£73° 
1 
2 
T 
4 
5 
6 
JL 
8^  
¡!74o 
1 
2 
T 
4 
5 
6 
7 
\mer. 
17 
18 
19 
1 
2 
CycI.SoL 
& liter. 
Dowin. 
4 
5 
6 
T 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
*5 
16 
18 
1 
18 
ip 
20 
,21 
22 
F 
E 
D 
C B 
A 
23 
24 
G 
F 
25 E D 
26 C 
In-
dic-
tio. 
9 
10 
11 
12 
13 
J*í- He-
ni 
Xpti. 
gy-
ra. 
Uegyra initium. 
Menfis. Dies.Fcria. 
27 
28 
, 1 
2 
3 
B 
..A 
GF 
E 
D 
4 C 
5 B A 
6 G 
7 F 
8 E 
9 DC 
10 B 
11 A 
12 G 
13 F E 
15 
D 
C 
16 B 
17 A G 
18 F 
14 
1 
2 
8 
9 
10 
11 
12 
«9 •14 
J5 
1 
2 
3 
4 
5 6 
7 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
61 
62 
64 
¿5 
690 
691 
692 
693 
694 
69$ 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
7°3 
7^4 
705 
706 
707 
708 
709 
66 
67 
68 
69 
7* 
Sept.praec. 
Sept. praec. 
Sept.praec. 
Aug.praec. 
Aug. praec. 
Aug.praec. 
Jul. praec. 
Jul. praec. 
Jul. 
Jun. 
1 - - I 
s 
3 
7 i 
.72 
73 
74 
21 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
h 
86 
87 
88 
89 
90 
30. 
19. 
9- 1 
29. t f 1 
17. 4 
7J i*\t 
27. ? 
17. j i 
5. * 
24. r s 
Jun» 
Jun.; 
Mai. 
Mai. 
Mai. 
14. s e 
^ 7 
r-22. í 
12 . i * 
I . * 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar., 3 
Mar. 
2 1 . 
9. 
29. 
i 9. 
8. 
f 4 JE 
; ; I ; 
ls í f 
3 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
25 . 4 
14. 2 
3. ! 
2; . i 
8 
1 
Jan. 
Dec. praec. 
Dec. praec. 
Nov. praec. 
Nov. praec 
1. 
2 2 . 
11 . 
30. 
. 1 9 . * • 
3 
• 
4 
irwinqgcmfflMaMvvw*^^ 
& $ 
(JO> 
1 ^#r. Cycl. Sol. In- ¿4#-; fíe j Hegird initium. 
p£r¿ N#- & liter. dic- W/ ^y- , 
i rmr. 
8 
Domin. tio. 
8 
Xpti, ráf. 
91 
Menjts. Dies.Feria. 
74* 19 E 7 1 0 Nov.prasc. 8. 6 
i 9 9 20 D 9 711 92 Od.praec. 28. J 
7í° 10 21 G B 1 0 712 P3 O&.praec. 18. ' 
i 11 22 A 11 713 94 O&.pracc. 6. * 
2 
3 
12 
«3 
23 G 12 714 
7*5 
9$ 
96 
Scpt.prjBC. 25. * 
24 F Sept.prajc. 15. 7 
4 14 25 E D 1 4 ) 7 1 6 i 91 Sept.praec. 4. 4 
5 :*5 26 c H 717 98 Aug.pracc. 24. * 
6 16 .27 B 1 718 99 Aug.prae. 13. 6 
; 7 
f 8' 
17 
18 
28 A 2 
3 
719 
720 
100 
101 
Aug.prjec. 2. 3 
1 GF J u l . pra;c. 23. • 
II ? - 721 102 Jul. prsec. I I . * 
f P 19 2 E 4 721 103 J i m . 30. * . 
'760 I 3 D 5 722 104 Jun . 20. 7 
1 
2 
2 
-3 1 
4 C 6 
7 
723 
7241 
105 
106 
Jun. 9. 4 
5 B A M a i . 29. 2 
3 4 6 G 8 ;7*5 107 M a i . ; i 8 . 6 
> 
5 • 7 F 9 7 ' W 108 
! M a i . 7. J 
6 vS E 1 0 7^7 ! 109 Apr. 27. t 
6 
, 1 
7 
8 
? D C 11 7 2 8 : n o 
n i 
A p r . 15. 5| 
10 B 12 I 729" Apr. 4. -
8 9 11 A r 3 ; 7 3 ° i 112 Mar., 25. 7 
9 l o 12 G • 14. 
1 ¡ 7 3
1 113 Mar . 14. 4 
77° i r 13 F E m 732 114 Mar. ' 2. f 
Feb. 20. tf I 
2 
1:1 
i 3 
14 D 
15 c 
1 
2 
733 111 
116 734 Feb. 9. J 
3 M 16 B 3 >7'35 117 Jan. 30. « 
4 *5 17 A G 4 7*5 118 Jan. 19. «[ ¡ 
Jan. 7. ^ 
• 
5 16 18 F 5 737 I 1 9 -
6 - 1 7 19 E 6 73* 1 2 0 Dec.praec. 28. t 
. 
£r¿ 
(3 O 
Era 
Aur. 
Nu-
Cycl.Sol 
&- liter. Me- ni 
He- Herirá initium. 
. • 
111 
mer. Domin. tió. 
1 
Xpti, 
~739 
ra. 
121 
Menjts. Dies. Feria. 
20 D Decprasc. 17. 4 
8 19 2 ? CB 8 740 122 Dec.prsec. 6. ? 
9 i 22 A 9 741 123 Nov.prsec. 25, * 
780 2 23 G 10 742 124 Nov.prsec. 14. 3 
1 
2 
3 
4 
24 F 11 
12 
743 
744 
125 Nov-prasc. 3. 7 
25 E D 126 O&.praec. 24. * 
3 5 hí C *3 745 I 2 7 O&.prsec. 12. 2 -
4 6 27 B m 746 128 Od.príEC. 2. £ 
5 7 28 A 15 747 129 Sept.prax. a i . 4 
6 
7 
8 
"9 
1 G F 1 
2 
748 
749 X3* 
Sept.prax. 10. x 
" 2 ' T E Aug.prax. 30. 6 
8 1© 3 D 3 75° 132 Aug.prsec. 19. 1 J 
9 i í 4 C 4 751 , J33 Aug.príec. 8. 7 
190 12 5 B A 5; 752. *34 Jul. príce. 29. s 
1 
, 1 
J3 6 G <5 753 
1 754" 
J35 
t36 
Jul. przee. 17. a 
Jul. prsec- 7. 7 
2 H 7 i 7 754 J37 Jim. 26. * 
3 * * 8 E 8 755 m Jun. I J . * 
4 i £ 9 D C 9 756 139 Jun. 4. P 
5 
~~ 6 
J 7 
18 
10 B 10 
11 
757 
758 
140 
141 
Mai. 24. Í 
11 A Mai. 13. 7 
7 19 f I 2 G 12 759 142 Mal. 3. * 
8 1 15 F E J3 760 x43 Apr. 21. 1? 
9 2 J 4 D S4 ! 7 6 1 744 Apr. 10. i 
|8oo 
1 
3 
4 
15 C 15 
1 
762 
763 146 
Mar. 31. 4 
\6 B Mar. 20. • 
2 5 J 7 A G 2 764 147 Mar. 9. tf 
3 6 18 F 3 765 148 Feb. %6. * 
4 7 19 E 4 766 149 Feb. 15. 7 
5 8 20 U 5 r 767 150 Feb, 5. 5 
£><í 
<w 
I Í I n rufa¡M iliTt mMnitami» 
Aur. 
Era Nu-
• • mer. 
So6 9 
7 lo 
8 11 
9 12 
810 ÍJ 
1 14 
2 *5 
3 16 
4 17 
5 Ji 
dfcl.Sol. 
& liter. 
Üomin. 
Hegyra initium, 
a 
Dies. Feria, Menfis 
Jan. 25. 
Jan, 13. 
Jan. 3. 
Dec.prsec. 23. 
Dec.ptzc. 12. 
6 
4 
Dec.prajc. 1. 
Nov.písec. 20. 
N'ov.praec. 10, 
O&.prxc. 30 
O&.praec, 
3 
7 
i 
KJt 
8 * 
Od.prcec. 8. * 
Sept.prsec. 27. x 
Sept.prsec. i ¿ . I 
Sept.prsc. 5. 
Aug.praec. 25. 7 
? 
Aug.praec. 15.5 
Aug.praec. '4. 2 
Jul.ptxc, fc. « 
Jul.praec. 13. * 
Jül.prsec. 2., J 
Jun. 
Jun. 
Mai. 
Mai. 
AA--t í 
21. 
IO. 
30. 
ip . 
Mai. 9. 
• i » — . m u - - r 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
' 
27. : ^ 
17. •••. 
6. [# 
26. 
15. I 
I 
l 
Hcgyra imtium* 
[ 
Menfis. Dks. Feria. 
Mar. 
^Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
4-
21. 
I I . 
31. 
7 
9 860 
1 
2 
3 11 
I? c 11 
\6 B 12 
*7 AG *3 
18 F 14 19 E 15 20 D 1 21 CB 2 
22 A 3 
20í 
,202 
203 
819 204 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
205 
206 
207 
208 
209 
Í2IO 
Jul. 
Jun 
¡un. 
Jun. 
[Mai. 
Mai. 
,'Mai. 
27-
16. 
5-
26. 
3-23. 
7 
4 
$ 
3 
7 
4 
I Jan., 9. 
Dec.príec. 29. 
Dec.prasc. 19. 
Dec.prajc. 7. 
Nov.pra;c. 2<5. 
jNov.prac. 16. 
'Nov.prsEC. 5. 
Odpraec. 24. 
Od.príec. 14. 
lOd.príec. 3, 
3 
7 
4 
2 
«i 
Sept.pra:c. 23. 
Sept.prsec. 11. 
Aug.proéc. 31. 
Aug.prxc. 21. 
Aug.praec. 10. 
Jul. prax. 29. 3 
ful. príec. 19. • 
l 8. * 
4 
á 
3 
•£r<g 
t* 0 
¿4»f> Cycl.Sd. / « - ^#- He- Hegyra initium. 
' 
i Era Nu- O" liter. <¿/V- m ^ y - 1 
• mer. 
10 
Domin, í/'fr. 
4 
Xptik 
2 1 1 
Menfís. Dks.Feria* 
23 G A p r . 12. ^ 
5 11 24 F 5 827 2 1 2 A p r . 1. * 
6 12 25 E D 6 828 2 1 ? Mar . 21. [ | 
7 M 26 C 7 829 214 M a r . 10.
 4 
8 
9 
*4 
15 
27 B 8 
9 
8 30 
"8TT 
215 
216 
Feb. 27. ? 
28 A Feb. 17. 6, 
Bjo *¿ 1 G F 1 0 , 832 2 17 Feb. 6. 5 
i i 17 2 E 1 1 8 g á 218 Jan. 2<5. 1 
2 H3 3 D 1 2 824 2 I 9 Jan. 15. i 
4 
\9 
1 
4 C i ? 8?5 2 2 0 
2 21-
Jan. 4. *. 
5 B.A. 14 826 ,Dec.pra:c. 25..7 j 
; T 2 <5 G 15 . 827 2 2 2 Dec.jprajc. 13. * 
¿ 3 7 ' F 1 ! 8 ?8 ,223 ;Dec.;pr£cc. 2. • 
7 4 8 E 2 829 224 Nov.prsec. 22. * 
8 
9 
5 
6 
9 D C I 3 
4 
840 
841 
2 2 $ 
2 26 
:Nov;pracc. I i . j l í 
10 B O&.przec. 31. *' j 
88o 7 11 A 5 842 227 O d . p r a í c . 20 . *••: 
i • 8 12 G 6 Ht 2 2.8 Q&.pracc* 9. •* > ! 1 
i 9 1? F E 7 844 2?9 Sept-praec. 29. 7 
3 10 
! 11 
14 D 8 
9 
mi 
846 
'2 ¿ti Sept.przec. 17. 4 : 
1 4 15 c . SepE.prsec. 6. l . 
Aug.príEC. 27.7 
Aug.praEC. 16. *•• ] *1 
i a JÓA . B 1 0 847 2 j2 
6 *s 17 A G 1 1 ¡848 í j í 
7 14 18 F 12 ; '849 ; M 4 Aug.pr&c. C4. 7 
jul.prajcA 25. * [£ . 19 . E 
1 
850 2?5 
2*6* ' 'l ^ JuLprsec. 14.
 2 
9 i d 20, D ,114 851 ¡nfl JuL ^4. 7 
890 J 7 21 C B :,W 8.52 ;2,8 í) un. et. p 
1 i | ?ft A : . H ¿ W l» i M 9 Jun. **«r 
1 19 l 2 i ; G 1 1 y. - 1 , 6 le 1 
• ' . 
ffrvt 
i Os) 
Aur. CyclSol. In- An- He- Hegyra init'wm. 
Era Mu- & liter. dic- ní gy- A Vi fc'Í , 
S5j 
mer. 
1 
Domiri. 
.3 
Xpti. 
855 
ra. 
241 
Menfis, Dies .Férfa, 
24 F M a i . 2 1 , % 
4 2 25 E D 4 856 242 Mai. • 9, 7 
5 1 25 C 5 857 243 Apr. 29. * 
6 4 27 B 6 858 2 44 Apr. 18. * 
7 
8 
5 
6 
28 A 7 859 
860 
245 
246 
Apr. 7. * 
1 G F 8 Mar. 27. * 
9 7 2 E 9 861 247 Mar. 16. * 
poo 8 3 D 10 862 248 Mar. 6. 6 
i 9 4 C 11 863 249 Feb. 23. I 
2 
3 
10 
11 
5 B A 12 
13 
864 
865 
250 
251 
Feb. 12. 7 
6 G Feb. 1. s 
4 12 7 F N 866 2 5 2 Jan. 21. a 
5 * • * 8 E M 867 253 Jan. 10. * 
6 r 4 9 D C 1 868 254 Dec.prsec. 31. + 
7 
8 
15 
16 
10 B 2 
3 
869 255 Dec.prsec. 19. * 
11 A 870 256 Dec.piase. 9. * 
9 *7 12 G 4 871 257 Nov.prajc. 28. i 
9 1 0 18 13 F E 5 872 258 Ñov.pracc. 17. 7 
i 19 14 D 6 * * 259 Nov.pracc. 6. * 
2 
3 
1 
2 
15 c 7, 
8: 
874 
875 
260 
2<Si¡ 
O&.piraec. 26. * 
16 B Oc"t.pra:c. 15. 6 
4 3 17 A G 9 876 262 jQct.praec. 5.
 4 
5 4 18 F 10 877 263 Sept.prsec. 53. ! 
6 5 19 E 11 878 264 Sept.prax. 12. 5 
7 
8 
6 
7 
20 D 12 
— 
879 2<5 5 Sept.praec. 2. * 
21 C B 88c 266 ,Aug.praEC. 22. 7 
9 8 22 A H 881 267 Aug.prsec. 11. i 
920 9 23 G M 882 268 Ijul.praec. 31. z 
1 1 0 24 F 1 • 88j 269 'Jul.praic. 20. 6 
• 884Í270 Jul.praec. 10. 4 
F 2 Era 
O*)" 
Era 
$>22 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93° 
I I 
12 
x3 
14 
i l 
16 
J 7 
í « 
19 
i 
C/f/. Sal. 
0* liter. 
Domin. 
*5 
26 
27 
28 
ED C B A GF 
3 4 
5 
6 
E D: C. BA G 
I>2- An-
i/V- ni 
íio. Xpti. 
2 884 
3 885 
4 886 
5 887 6 888 
7 889 8: 890 
9 ! 891 
10 892 
893 
He 
gy~ 
ra. 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
187 
282 
Hegyra initium, 
Menjts. Dies.Feria. 
Jim. 
Jim. 
Jan. 
Mai. 
•Mai. 
•28.-" 
17. 1 
7- 3 
27. ^ 
•VUL 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
5* 2 
24. *• 
14. * 
2. * 
22.. * 
; 
Mar. 
Mar. 
FebL . 
Feb. 
Jan.; 
12. 
18. 
7« 
27.. 
3 
7 
Jan.. 
jan. 
Dec.pnec. 
'¡Dec.prajc. 
•Dec.pfícc. 
•Nov.prajc. 
Nov.praec. 
'•íNov.praec. 
G£t. prese. 
Gíhp&asc. 
Sept.proco. 
Sept.prsec 
Sept.prsec. 
Aug.pracc. 
Aug.pracc. 
17.. 4 
25. 5 
15. I l 
4 . 7 
• 
2K¡ 
2:3, 
12. 
21. 3 
II . ' 
29. *' 
8. 7 
28. <* 
17. % 
1 
i j 
J5«* 
-A 
tk& 
• i .1 mrnf- ni TH»m1iíiIIW;rif-"-— • niiiiiipinili 11MH1II 
Era 
952 
3 
7 
8 
9 
960 
A 
7 
9 
10 
i i 
12 
13 
*4 
15 
CycLSol. 
O- liter. 
D&min. 
52Ú: ' A 
s i i . : G F 
1 2 . - : : : - 'E 
-3 
4 
5 
<5 
7 
C 
B A 
G 
F 
, . r 5. .  E£ 
6 . 17 
7 18 
8 íp.f 
9 1 
222 2 
1 3 : 
2 4 
» 
3 5 
4 *6- ! 
5 7 
6 8 
1 9 
8 ío 
9 í i 
P80 "1 
68 
9 
10 
I I 
í 2 
E 
D C 
B 
A 
G 
"3 
14 
I5 
i d B-
17 A G 
F E -
D-
C 
In-r 
tÍG, 
18 
19 
• &o 
2 1 
r 2 2 
F 
E 
D 
C B 
A 
23 
24. 
25. 
26 
27 
4 
7 
8 
9 
10 
y4» 
ni 
914 
915 
916 
916 
917 
He-
gy-
11 
12 
• 2 
3 
J 4 
5 
301 
302 
3°3 
304 
3^ 5 
7 
8 
9 
I O ! 
G 
F t 
E D 
G 
n 
12-, 
I 3 
I 4 
*5 
918 
£ 1 9 
920 
9.2.1 
922 
03 
9,24 ¡ 
9-25 -2 
926 
1927 
928 
930 
931 
iM 
933 
934 
935 
.936 Mi! 
93^ 
939 
940 
941 
942 
306 
308 
309 
3 l o 
311 
312 
3*3 
3*4 
3i5 
3 i 6 
317 
318 
319 
3 2 0 
? 2 I 
322 
3*3 
324 
325 
Hegyra initium. 
Ménfís, DfcÁ Feria, 
Aug.praec. 
Jul. praeé. 
JuL.ptaec. 
jui . r 
Jun. ' 
26, 
16. 
4. 
*3-
Jun. 
JUQÍ 
Mai. 
Mai. 
Ápr. 
% 
, fe 
22< 
1 1 . 
3o-
7 
4 
1 
ñpr. ,: 
Af>ri l* 
Mar. 
Mar; 
20. 
na 
1 
28. * 
l 8 . 7 
25, 
Mar . 7. 4 
Feb.i 
Feb. 
Feb. 
j a n . 
Jan. 
2 
12. é 
2 . ? 
r 
1 2 . v 
• 
326 
3 2 7 
328 
3!29 
33° 
D¿c, praec. 
Dec.praec. 
Dea praec. 
Nov. praec. 
Nov. praec. 
Nov. praec. 
Oél. praec. 
0£t. praec. 
0£L praec. 
Scpt.praec. 
31. i -
2 1 . 7. 
1 0 . + 
2*9. • 
18. tf 
(1 
s 
7- 3 
.28. * 
17. «' 
. 5*i 
25„ 7 
« ^J-.iJUUMHi.lu .Lía,» MMMaMOBBM 
Ifoa 
Aur, 
Era \Nu-
mer. 
$ñ 17 
2 14 
3 15 
4 16 
5 i ? 
6 18 
1 
7 19 
8 1 
9 2 
- . 1 1 , J.l 
990 3 
1 4 
2 5 
3 £ 
4 7 
5 8 
* 9 
7 10 
8 n 
9 12 
1000 ~I3~ 
1 14 
2 I5¡ 
3 16 
\ 4 r 7 
18 5 
6 19' 
7 1 
8 2. 
9 5 
! 
CyclSol. 
Ó' liter. 
Dpmin. 
1 
2 
3 
4 
. 7 
¿£. 
."£ 
10 
11 
12 
*3 
| f 
16 
*7 
18 
A 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
19 
20 
21 
22 
_2J_ 
24 
fá 
26 
27 
fe 
E 
D 
C B 
A 
Q 
F 
E D 
C 
B 
In-
dic-
tio. 
1 
2 
3 
4 
; 5 
6 
7 
8 
9 
ÍQ 
3 ¿I 
.12 
J 3 
H 
J 5 
I 
2 
3 
* 5 
6 
7 
8 
;, 9 
IO 
u 
12 
14 
mmmmmmmi' 
An- I He- ¡Hegyr<« initium. 
ni gy* 1 
Xfíi.J ra* \MenJis. Dies,Feria, 
943 
944 
945 
33.1 
33 2 
1333 
94^334 
947,335 
948)335 
337 338 
339 
340 
949 
949 950 
25i 
Jul . prsec. 22. * 
Jul , prsec. 10. £ 
J o r l 30.7 
Jim. 19. * 
(Jun. - 8. F 
952Í34 1 
95Í ¡34 2 
954 
955 
95¿ 
343 
344 
[345 
957 
95S 
34* 
347 
959 348 
9^0 349 
961 35o! 
962 
963 
964 
96$ 
35i 
35:2 
353 
3 54 
9661355 
9ó7¡356 
( 968 357 
969,358 
970 
971 
359 
3,60 
Sept.praec. 14. 4 
Sept.praec. 3. * 
Aug.prac. 23. 6 
Aug.prsc. 12. * 
Aug.prac. 1. r 
Mal. 28. 6 
Mai. )Q y 17. J 
Mai. 6. 7 
Apr. 26. í 
Apr. 14. * 
Apr. 11 4. t 
Mar. 24. + 
Mar. 13. * 
Mar. $j 2. * 
Febr. 19. J 
7 Febr.! 
¡Jan. 29. * 
Jan; 18. * 
Jan. , $. * 
Dec.prasc. 27. 4 
Dec.pracc. 
Dec.pracc. 
Nov.praec. 
ÍSíov.praec. 
Nov.prxc. 
16. 
6. 
24. 
*3-
3-
£ f í i 
<%?) 
Aur. Cyd.Sol. ln- Ato- He- Hegyra inttium. . ^ 
Era-
• , 
(4°) 
fífegww ihifium» 
Mzjyisa Díés.Éeria. l ' 
Nov.praíc. 30. 
Nov.prxc. 15?. 
Nov.prsec. 9. 
Q&.ptxc. 29. 6 
Oet-.praéc. 17 J K 
r 
* 
i 
jOít.pKec. "07.! •• 
Sept.jkxc. 26. i f¡ •• 
Sept.prsec. í£> i1 
Septprác. 4. ¡ 11 
>' Aug.prjec. 24. 
Aug.praec. 14. 
Aüg.prsec. 3. 
Jid.pr'gc. 22. 
ful. 12. 
• * 1 
: * 
i 
Jum; 
M i i . 
Mai. 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
I Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Fcb. 
Feb. 
Jan. 
[Jan. 
9- * 
2p. It 
¿p. 
8. 
26. 
16. 
25. 
JS3L 
21. 
10. 
30. 
*?• 
4 
• 
1 
— I H M lauw 
• » * -
£r4 
( 4 i ) 
Era 
8 
9 
IOJO 
i 
2 
> 
9 
1080 
i 
2 
7 
8, 
, 9 
iopo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
mtr. 
5 
7 
8 
9 
i o 
I I 
12 
r 3 
i± 
*5 
16 
*7 
18 
r | 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
io 
n 
12 
15 
*3 
15 
r 6 
17 
F E 
D 
C 
B 
A G 
18 
*9 
'20 
21 
E 
D 
C B 
22 
23 
24 
25 
2<5 
A 
G 
F 
E D 
C 
27 
28 
1 
2 
3 
B 
A 
G F 
E 
D 
Cycl.Sol. Li-
& liter. die-
t)8miñ* tio. 
3 D : 13, 
4 C *4 
5 B A 15 í 
6 G 1 
7 F 2 
3 8 E : 
9 D C 4 
10 B 5 
11 A 6 
12 O ) J 7 
ni 
Xpti.\ 
tí'egyrá iñitum. 
gy-
ra. [Mmji¿. Dies.Féria. 
ID30 
103 1. 
1032; 
1033' 
í:0^ 4 
421 
423 
424 
42 5 
12 
IO35 
IO36 
IO37 
IO38 
1039; 
1040 
1041 
1011042 
II 11043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
*3 
15 
7 8 
9 
10 
11 
4*6 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
íil 
436 
437 438 
439 
440 
441 
442 
443 i 
444 
445 
Jan, • 
Dec4>r3DC. 
D ce. pirase. 
Dec.prccc. 
Nbv.prsec. 
8. 
28. 
18. 
2 ) . 
£ 
7 
4. 
Nov.-pracc. 
Oíb.pr-aec. 
Qck.ptxc, 
Oft.praéc. 
'•15. 6 
- 4 1 
24, J 
13. * 
2. s 
Sept.prax*. 
Sept.príec. 
Aug.praee. 
Aug.prgec. 
Aüg.prfcc. 
'22. 7 
10. * 
30. • 
20. I 
9- J 
1054U46 
1055 
1056 
1057 
1058 
447 
448 
449 
450 
Jul.pnec. 
Jul.prsec. 
Jul. 
Jon. 
Jun. 
Jun. 
Mai. 
Mai. 
Mai; 
Apr. 
Apr, 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Feb, 
29. 
18. 
7-
27. 
& 
4. z 
25. ¿ 
14. i 
2. í 
22. * 
* 
P 
11. * 
i.ri 
20. 4 
9. ? 
JE>¿ 
(42 ) -
Aur. Cycl.Sol. /#- 4^w- He- Hegyra tmtmm. 
Era Nu~ Ó" liter. <¿/V- »¿ xv-
7 
mer. 
—— 
Domin. tio. 
12 
Xpti. 
1059 
ra. 
45i 
Menjis. Dks.Feria, I 
4 C Feb. 16* l 1 
8 \S 5 B A «3 1060 452 Feb. 5* 
9 17 6 G 14 1061 453 Jan. 25. * 
IIOO 18 7 ! 15 1062 454 'Jan. 14- * 
i 
A 
19 
1 
8 E 1 
2 
1063 
io<54 
455 
456 
Jan. 3^  
9 D C Dec.pracc. 24. * 
3 2 10 B 3 10^5 457 Dec.prscc. 12. B 
4 í 11 A 4 1066 458 Dec.prasc. 2. * 
5 4 12 G 5 1067 459 Nov.prxc. I ' i l $ 
6 
7 
5 
6 
13 F E 
14 D 
6 
7 
1068 
1069 
460 
461 
Nov.prsec. 10. 7 
OcLprac. 30. s 
8 7 u c 8 1070 462 Od.praec. 19. * 
9 8 16 B 9 1071 4*3 Oa.praec. 8. 6 
I I I O 9 17 A G 10 1072 464 Sept.praec. 28. * 
¡ i 
2 
10 
11 
18 F 1» 1 
1 2 
1073 
1074 
465 
466 
Sept.praec. 16. • 
19 E Sept.praec. 6. * 
* 12 1 20 D ¿i 1075 467 Aug.praec. 26. 3 
4 i? 21 C B *4 1076 L¡.68 Aug.praec. 15.
 7 
5 14 22 A *5 1077 4 6 9 Aug.praec. 4. * 
6 15 23 G 1 ^1078 
1079 
470 
471 
Jul.praeC. 24. a 
Jul.praec. 13. tí 
*7 16 24 F 2 .1079 \47 2 Jul. 3. * 
8 *7 2j E D 3 1080 473 Jun. a i . l 
9 18 26 C 4 1081 474 Jun. 10. * 
I I20 
I 
19 
1 
¡ 2 7 B 
28 A 
5 
f 6 
1082 
1083 476 
Mai. 31. 5 
M a i . 20. 7 
2 2 1 GF 7 1084 477 Mai. 9. * 
3 3 2 E 8 1085 478 Apr. 28. a 
4 • 4 3 5 9 1086 479 Apr. 17. * 
5 5 4 C 1 10 1087I480 Apr. 7.
 4 
¿Jr^ 
(43) 
¿ í»r . CycLSgl. ¿t-j An- He- fíegyfa inklum* 
Era itf»- ®> liter. dic- ni ' %y- , 
• ' mer. 
6 
D&min. tio, 
11 
XptL 
1088 
ra. 
• 
481 
Mmfis. DieStFcria. 
6 % B A Mar. z6. l 
7 7 6 G 12 1 0 % 4 8 2 Mar. 1%. $ 
8 S 7 F 13 1090 48 5 Mar. 5. s 
P 9 k E 14 1091 484 F e b . 22 . f 
1130 
1 
10 
11 
9 D C 15 
1! 
1092 
1093 
485 jFeb. M . 4 
10 B 485]jan. 31. * 
2 12 11 A i 2 ro9 4 | 487 jan. 20. f 
3 *3 13 ü i 3 1095J 488 Jan. 10. * 
4 14 M F E 4 j 1096 4^9 Decorare. 30. * 
1 
I(> 1 4 O 5.| 1097 4 9 0 Dec. pra:c. 18. * 
lé x5 CJ 6 1098 491 i Dec.prcec. '8. J 
7 If i ¿ B 7 1099 492 Nov..praec. 27. fi 
8 18 *7 A G 8 1100 49 3 Nov.-prjEC. 16 . 4 
P *P 18 £ P I I O I 494 Nov.praec. 5. * 
1 1 4 0 
1 
I 
.2 ! 
i p E 10 
11 
1102 4P> 
496 
Odpraec. 25. * 
2 0 D ü&.pnec. 15. 4 
••»; 3 21 C B 12 1104 497 Od.prasc. 4. * 
3* 4 22 A 13 1105 49^ Sept.prax. 22. * 
4 5 2 ? G H 1106 499 Sept.prarc. 12. | 
5 6 2 4 F 15 
1 
1107 
I708 
500 
501 
Sept.praec. 1. 7 
6 7 *5 E D Aug.prsec. 21. 4 
7 8 2 6 C 2 1109 5:02 Aug.prxc. 10. s 
8 9 2 7 B 3 I I I O 
un 
503 
T<>4 
Jul.pr'scc. 30. tf 
Jul.prscc. 19. * 
9 1 0 2 8 A 4 
5 
6 
m i 505 j u l 9. • 
1150 
1 
11 
12 
1 
2 
G F 
E 
1112 506 
111JJ507 
jura. 27. i 
Jun. 17. J 
2, *3 3 D 7 1114 5 0 8 fun. 6. 7 
3 T 4 4 C 8 n i j ?°p M a i . 2 6 . 4 
4 J5 5 B A 9 mó¡ 5 1 0 Mai. I J . * 
£ m 
(44) 
Era 
7 
8 
9 
ii 6o 
i 
2 
3 
•I 170 
I 
2 
3 
Nu-
rner. 
l l 
18 
19 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Cycl.SoL 
& liter, 
Domin. 
1180 
1 
2 
7 
8 
I 
i ó 
11 
12 
*i 
M 
M 
16 
*7 
18 
19 
1 
2 
4 
5 
6\ 
10 
11 
12 
r 3 
14 
15 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
16 
17 
18 
19 
20 
A G 
'F 
E 
D 
21 
22 
23 
2A 
C B 
A 
• G 
F 
E D 
26 
27 
28 
1 
2 
e 
B 
A 
G F 
E 3 D 
4 
5 
6 
c 
B A 
G 
2#-
í/o¿ 
An-
ni 
Xpti. 
1 0 
11 
12 
13 
14 
•y 
1 
2 
3 
_± 
? 
7 
8 
1 0 
11 
12 
l Í 
Sil 
15 
1 
• 2 
4 
1117 
1118 
1119 
112.0 
1*121 
1 1 2 2 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
n ? 3 
1134 
11 j5 
I i ¿6 
l í ¡ | 
1138 
1139 
1140 
1141 
HV-
£ / • 
ra. 
511 
512 
513 
514 
515 
Hegyra initium. 
! 
Menjis. Dks.Feyia. 
• 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
516 
517 
518 
520 
521 
522 
523 
524 
LIL 
526 
527 
528 
529 
IL°_ 
53 1 
53 2 
5?3 
534 
535 
J -an. 
Dec'.praec, 
Dec.prarc. 
Dee.prasc. 
f i ' 4 2 
1143 
1143 
1144 
1145 
536 
537 
538 
539 
540 
4. * 
23. * 
1. * 
2 1 . * 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
11. 7 
28. 4 
18. * 
6. < 
2Ó. 3 
I Ó . 1 
5- S 
24 . a 
1 4 . 7 
3. 4 
NoV'.prgec. 
Nov.prax. 
Od.ptxe. 
0£Lpra:c. 
Oü.prsec. 
$ept.prax:. 
Sept.prarc 
Sept.prxe. 
Aug.prsc. 
Allg.psseC. 
23. 
11 . ; 
§*• 
2 1 . 
10. 
28? 
18 . 
7-
27. 
i 6. 
Aüg.prxt. 
juLprac. 
Jul. 
Jul. 
J:un. 
15. «-i 
26 . * 
: i 5 . * 
3- * 
2 3 . 7 
• 
@r<i 
(4 s) 
Aur. Cy el.Sol. An- He- Hcgyra initium. 
Era Nu- & liter. dic- m zv-
, 
4 
mer. 
1 
Domin. tio. Xpti. 
1146 
ra. 
541 
Menjts. Di es. Feria. 
7 F Jun, 12. 4 
5 8 8 E 1 0 1147 542 J i m . 1. l 
6 9 9 D C 11 1148 543 M a i . 21. * 
7 I O 10 B 12 1149 544 M a i . 10. J 
8 
9 
II 
12 
11 A 
12 G 14 
1150 545 
546 
Apr. 29. 7 
1151 Apr . 19. S 
u p o J3 13 F E *5 1152 547 Apr. 7. * 
i 14 14 D I r I53 548 Mar. 28. ^ 
2 15 15 C J 2 1154 549 Mar. 17. * 
3 
4 
16 %6 B 3 
4 
1155 
1156 
550 
55 1 
Mar. 6. * 
17 A G Feb. •*• 24. * 
5 18 \ 18 F 5 1157 55 2 Feb. 12. 5 
6 19 i'9 E- 6 I1158 553 Feb. 1. ^ 
7 I 20 D 7 1159 554 Jan, 22. * J 2 
3 
21 C B 8 
9 
Indo 555 
556 
Jan. 11. 2 
9 22 A 1161 Dec.prajc. 31.
 7 
1200 4 23 G 1 0 II<52 5 57 Dec.prax. 20. * 
5 24 F 11 1163 558 Dec.przec. 9. * 
2 6 25 E D 12 1164 5 59 Nov.prasc. 29. * 
3 7 
8 
26 c 1 13 1165 
1166 
5 60 
561 
Nov.prasc. 17. * 
4 27 B Nov.pra^c. 6. 7 
5 9 28 A 15 1167 562 O&.prcee. 27. i 
6 1 0 1 G F 1 1168 563 O d . p r í e c . 16. 2 
1 1 í •2 E 2 ,1169 564 Od.príEC. 4. * 
8 
9 
12 3 D 3 
4 
1170 
1171 566" 
Sepr.prasc. 24. 4 
4 C Sepc.prax. 13. l 
;i2io r4 5 B A 5 1172 5 67 Sept.praec. 3. 6 
i 15 6 G 6 1173 568 Aug.prsec. 22. ? i 
2 1 IÓ 7 F 7 r i 7 4 5 ¿9 Aug.praec. 11. 7 
31 \f $.D; F. 8 1175 570 Aug.príec. 1. * 
1 
£w 
(40 
ÁUtA Cycl. Sol. In- / í«- He- Hcgyra initium. 
Era Nu~ & liter. dic- »/ m 
4 
mer. 
18 
Domm. tio. 
9 
XptL 
lijó 
ra. 
571 
Menjls» Dies.Fcrfa. 
9 D C Jul.prxc. 21. * 
<• lijó 572 Jui. 9. * 
5 i p 10 B I G 1177 573 [un. 29. * 
6 X 11 A I I 1178 574 Jun. 18. P 
7 
8S 
2 
3 
12 G 12 1179 
1180 
12L 
576 
Jun. 7. « 
13 F E Mai. 27. í 
9 4 14 D 14 1181 577 Mai . 16. r 
1220 5 15 C 1* 1182 57B Mai. 6. < 
I 6 16 B 1 1183 579 Apr. 2 j . *. 
2 
3 
7 17 A G 2 
3 
1184 
118) 
580 
581 
Apr. 13. * 
8 18 F Apr. 3. 4 
4 P 19 E 4 118(5 582 Mar. 23. S 
5 1 0 20 D 5 1187 5*3 Mar. 12. s 
6 11 21 C B 6 1188 5% Mar. 1. í 
7 
8 
12 22 A ! 7 
8 
1189 
1190 
585 
586 
Feb. 18. 7 
23 G Feb. 8. í 
9 14 24 F 9 1191 587 Jan. 28. I 
1230 *5 25 E D 10 1192 588 1 Jan. 17.1 
1 16 26 c 11 1193 589 Jan. <5. * 
2 
3 
17 
18 
27 B j 12 
J3 
£194 
1195 
59o •Dec.praec. 26". « 
28 A 59i Dec.prasc. 15. ? 
4 19 1 G F H 1196 592 Dec.prax. 5. J 
5 I 2 E 15 r i 9 7 593 Nov.prasc. 23.7 
6 2 3 D 1 npg 594 Nov.prasc. 12. 4 
7 
8 
3 
4 
4 C 
5 B A 
2 j1199 595 
596 
Nov.prsec. 2. * 
3 1200 0¿t.pra:c. 22. 6 
9 5 6 G 4 i 2 o r 597 Oót.prasc. 11. 4 
1240 (5 7 F 5 1202 598 Sept.prasc. 20. * 
1 7 
8 8 E 6 
I2Q^ 5:99 JSept.prícc. 19. * 
2 9 P C ? l I20A < 5oo , Sept.prajc. 9. í 
; 
Era 
(47) 
Aur. Gy$l '.Sol. In- ^ K - He- Hegyra initium r¡ 
Era Nu Ó* littr. dic- ni zv-
• mcr. 
9 
Domin. tio. 
8 
Xpti. 
1205 
ra. 
601 
Menjts, Dics. Feria. 
3 10 B Aug.prasc. 28. 7 
4 10 11 A 9 1206 602 Aug.prasc. 17. 4 
5 11 12 G 10 noy 503 Aug.pra*c 7. s 
1208 604 Jul. prxc. 27. £ 
6 12 -I? 
14 
F E 11 
12 
1208 
1209 
60 5 
606 
J«I« 15. 3 
7 D Jlí. 5. 
8 14 IT C 13 1210 6oj Jun. 24. ar 
9 1? i ¿ B J 4 1211 608 Jun. 14. 5 
1250 16 r7 A G 15 1212 609 Jun. 2. 7 
1 
2 
T7 
18 
18 F 1 
2 
1213 
1214 
d i o 
6 í i 
Mai . 22. 
M a i . 12. 
4 
2 19 E 
3 19 20 D 3 1215 <5l2 Mai. 1. « 
4 I 21 C B 4 1216 613 Apr. 19. § 
5 2 22 A T 1217 614 Apr. 9. 1 
6 3 
4 
23 G 6 
7 
1218 
1219 
615 
616 
Mar. 29. 5 
7 2 4 F Mar. 19. 3 
8 f 25 E D 8 1220 617 Mar. 7. 7 
9 6 2d C 9 1221 618 Feb. 24. 4 
1260 7 27 B 10 1222 619 Feb. 14. 2 
i 8 
9 
28 A 11 
12 
1223 
1224 
620 
621 
Feb. 3. 6 
2 1 G F Jan. 23. 3 
3 10 2 E 13 1225 622 Jan. 12. 1 
4 11 3 D 14 1226 ¿23 Jan. i . S 
5 12 4 C 15 1227 624 Dec.príec. 21. a 
! 6 *3 
14 
5 B A 1 
2 
1228 
1229 
625 
616 
Dec.prsec. 11. 7 
7 6 G Nov.prsec. 29. 4 1 8 15 7 F 3 1230 627 Nov.praec. 19. 1 1 9 16 8 E 4 1231 628 Nov.prac. 8. <S 
11270 17 9 D C 5 1232 ¡629 O&.praec. 28. 3 
i i 18 10 B 6 I 2 33 630 O&.pr&c. 17. * 
.i-J ?'.$ 
(48) 
; Era 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
1280 
i 1 
2 
3 
4 
5 
6 
\ 7 
8 
9 
1290 
1 
' % 
3 
\ 4 
T 
5 
7 
8 
9 
Í 3 0 0 
Aur. 
Nu-
mer. 
19 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Jl 
14 
15 
16 
*7 
18 
19 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Cycl.SoU 
& liter. 
Domin. 
Iri-
die-
tio. 
~7 
8 
9 
10 
11 
"12 
. 1 3 
I4 
; x5 
1 
2 
3 
l 4 
5 
6 
7 
8 
9 
IQ 
II 
12 
i} 
14 
15 
I 
2 
3 
4 
5 
An-
ni 
Xpti. 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
I 2 3 P ' 
1240 
1241 
1241 
1 iM 
. 1. 
1243 
1244 
12 45 
I246 
I 247 
^ H 8 
1249 
1250 
1251 
1 2 ) 2 
I 2 5 3 
1 2 54 
1255 
1256 
1 2 5.7 
1258 
1259 
12 60 
1261 
1262 
He-
gy-' 
ra. 
631 
632 
3^3 
634 Si 
636 
637 
638 
¿ 3 9 
640 
641 
04.2 • 
643 
644 
<% 
646 
^47 
648 
649 
650 
651 
652 
Hi 
654 
^55 
656 
657 
658 
659 
660 
Hegyrce initium. 
Mertjis. Dies.Fcria. 
11 A 
12 G 
13 F E 
14 D 
1$ C 
O£t.prosc. 6. í 
Sept.pcscc. 25. a 
Sept.praec. I J . 7 
Sept.prsec. 3. * 
Aug.prsec. 23. * 1 
16 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
Aug.prsec. 13. tf 
Aug.prsec. 2. 3 
Jul.prsec. 22. x 1 
'ful. 11. J 
Jun. 30. * 
20 D 
21 C B 
•22 A 
23 G 
24 F 
Jan. 20. 7 
Jtlíi. 8. 4 
Mai. 28. i 
Mai. .18. 6 
Mai. 7.. ? 
25 E D 
26 C 
27 B 
38 A 
1 G F 
Apr. 26. * 
Apr. 15. * 
Apr. 4. * 
Mar. '25. * 
Mar. 13. 4 
2 E 
3 D 
4 C 
5 B A 
6 G 
Mar. 2. * 
Feb. 20. é 
Feb. 9. 3 
Jan. 29. 7 
Jan. 18. 5 
7 F 
8 E 
9 D C 
10 B 
11 • A . 
Jan. ¡ 7. a 
Dec.praec. 28. ? 
Dec.praec. 17. 4 
Dec.praec. .jf.í" 
Nov.prsec. 25. * 
£r<í 
(49) 
Era 
\Aur 
\mer. 
Cycl.Sol. 
®° liter. 
Domin. 
In- An- ; He-
dic- ni \ 
Xpti. ra„ 
Hegyra initium. 
-
MenJtS: Dics.Fer¿&. 
686 Fcb. 
687 Fe¡>. 
688 Jan. 
6%9 Jan. 
690 }m. 
15. 7 
5- 5 
24. » 
*3-l « 
3- 4 
H 
r* 
C r w 
(jo) 
] Aur. 
Era Nu 
mer. 
1 
2 
1330 
1 
2 3 3 4 4 1 5 
5 
6 
7 
0 
"7 8 
9 
9 10 
1340 
I 
2 
3 
4 
11 
12 
J3 
T4 
15 
9 
x 35° 
1 
! 3 
4 
5 
6 
7 
8 
16 
*7 
18 
19 
1 
2 
3 
4 
_x 
7 
8 
9 
l o 
Cyc.Sol. 
& liter. 
Domin. 
*3 
Í7 
F E 
D 
C 
B 
A G 
18 
19 
20 
21 
22 
F 
E ; 
D 
C B 
A 
23 
24 
25 
26 
2 7 
G 
F 
E D 
C 
B 
28 A 
1 G F 
2 E 
3 D 
4 
J 
6 
7 
C 
B A 
G 
F 
E 
9 
10 
11 
12 
N 
D C 
B 
A 
G 
F E 
In- 4^w-
dic- ni 
tio. 
5 
Xpti. 
I2p2 
6 J393 
7 I 294, 8 1295 
9 1296 
10 1297 
11 1298 
12 1299 
J3 1300 H 1301 
He-
zy-
ra. 
691 
692 
Wi 
695 
696 
69-¡ 
69% 
699 
700 
Kegyrá, initium. 
Menfiu Dies.Feria. 
Dec.praec. 
Dec.prasc. 
Dec.prasc. 
Nov.príec. 
JNov.prajc, 
l5 
1 
2 
3 
4 
9 
10 
11 
12 
x 3 
13021701 
1303 
1304 
1305 
l3°6 
1306 
!3°7 
1308 
i3°9 
1310 
1311 
1312 
1514 
1315 
702 
7°3 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
H 
1 
2 
3 
1316 
T 3i7 
1318 
1319 
1320 
íOd.praec, 
'Od.prxc. 
Oít.praec. 
Sept.prsec. 
Sept.praec. 
Sept.prsc. 
Aug.praec. 
Aug.prasc. 
Aug.prasc. 
Jul.prasc. 
Jul. 
Jul. 
Jun. 
Jun. 
Mai. 
711 
712 
713 
7H 
7*5 
716 
717 
718 
719 
720 
Mai. 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
25. 
15. 
S 
21. 
7 
4 
I I . 
' 
<* 
J?f* 
Era 
Aur. 
Nu 
mer, 
9 
1360 
1 
2 
3 
9 
1370 
1 
2 
3 
7 
1380 
11 
12 
15 
\6 
18 
19 
1 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
1 
íffi 
Cycl.Sol. In- An-
é° liter. d?C" ni 
Domin. tio. 
4 
Xpti. 
1321 14 D 
15 c 5 1322 
\6 B 6 x 3 2 3 
17 A G 7 1324 
18 F 8 
9 
1325 
19 E 1326 
20 D 10 1327 
21 C B 11 1328 
22 A 12 ; 1329 
23 G 13 1330 
He-
gy-
Fd. 
Regyra inlt'mm. 
Menfts. Dles. Feria. 
24 F 
25 E D 
26 C 
27 B 
28 A 
i G F 
2 E 
3 D 
5 B A 
6 G 
7 F 
8 E 
9 D C 
1 
2 
3 
8 
9 
10 
11 
12 
10 
11 
12 
J 3 
14 
B 
A 
G 
F E 
D 
1 
2 
33 1 
332 
333 
334 
335 
33o 
337 
338 
338 
339 
721 
722 
723 
7M 
TIL 
726 
727 
728 
729 
73 H 
731 
73 2 
733 
734 
735 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec.pra^c. 
Decprajc. 
30. É 
19. i 
9- \ 
29. < 
17. z 
DecprcEC. 
Nov.praec. 
Nov.prsec. 
Nov.prsec. 
O&.prsec. 
7- 7 
2<5. 4 
16. a 
4-
24. 
% 
Ott.prasc. 
O^t.prcec. 
Sept.prxc. 
Sept.pratc. 
¡Aug praeCv 
736 
737 
73* 
739 
740 
340 
34 1 
34 2 
343 
344 
345 
346 
347 
34*1 
349 
74i 
742 
743 
744 
Z l l 
746 
747 
748 
749 
750 
14. I 
3- \ 
2 1 . a 
I I . 7 
3 1 . 4 
Aug.prasc. 
Aug.pracc. 
Jul.pcxc. 
'Jul. 
Jul . 
2 1 . 2 
9. i 
29. ^ 
19. f 
8. s 
' 
Jun. 
¡Jun. 
Jun. 
Mai. 
Mai. 
. 
26 . * 
16. 7 
5 . 4 
25. i 
14. * 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mac. 
H 2 
3- 3 
23/ 1 
1 2 . 5 
31. I 
2 1 . 
JSr¿í 
t!*$ 
Am\ 
Era Nu~ 
mer.' 
8 
9 
2 
3 ' 
1390 | l 
1 
2 
5 
6 
l 3 4 
5 9 
6 10 
1 ^ á a — • • • • 
8 
11 
12 
9 J3 
1400 14 
I 1 J5 
16 
17 
18 
19 
I 
2 
»i 3 
1410 
1 
_ _ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
! 
Cycl .£<?/. 
& Htcr. 
Domin. 
ti C 
16 B 
i ? A G 
18 F 
19 E 
20 D 
21 C B 
22 A 
23- G 
24 F 
9 
10 
11 
•12 
*3 
14 
*5 
• í /0 . 
I 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
10 
II 
12 
25 E D 
26 C 
27 B 
28- A 
1 G F 
15 
3 r> 
4 c 
5 B A 
6 G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
x3 
14 
1 
2 
8 
9 
íó 
II 
12 
13 
J 4 
15 
• i! 
• % # w r I wwwiiiB^ÉU—I 
An-
ni 
Xptl 
iJ5° 
I J 5 1 
i J 5 2 
i.?>3 
I.?54 
1 i 5 5 
J 3 5 6 
* i 5 7 
!35§ 
M5P 
He-
ra. 
Hegyra initium. 
Menjii. Dics.Feria 
1360 
1361 
1362 
1362 
'13^ 4 
i366 
1367 
136$ 
lÍ7° 
T371 
I 3 7 i 
1372 
7 5 1 752 
753 
754 
ZIL 
756 
757 758 
759 
760 
761 
762 
763 7% 
765 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
10. 
27. 
5-25. 
4 
¡5 
3 
766 
161 
768 
769 
77° 
771 772 
773 
774 
5i73|-775_ 776 
777 
778: 
779 
780 
j r 
Jan. 
aá. 
Decprasc. 
Dec.prajc. 
Dcc.prsec. 
15. 
4. 
•24. 
* 3 -
2. 
Nov.praec. 
Nov.przec. 
•Odt.praec. 
Oí t .prac . 
Oct.praec. 
22. é 
IO. 3 
20. * 
9- * 
i ¿74 
13 75 
1376 
*377 
i J 7 8 
Sept.praec. 
Sept.prasc. 
Sept.pra!C. 
Aug.prxc. 
Aug.praec. 
28. 7 
17. 4 
. 6. s 
27. * 
15- 3 
Aug.pL-ajc. 
Jul.prajc. 
Jul. 
Jul. 
Jun. 
4. » 
25. * 
14.. a 
; 2 . fj 
22. 4 Í 
-
Jun. 
Jun. 
Mai :. 
Mai. 
Apr. 
1 1 . « 
1 . f 
20. * 
9- 7 
29. 5 
^r4 
ÍÍ 3) 
^ « r . CyJ. 5o/. In- ^ ~ He- HegyrtZ ínitium* 
Ers AT«- & liter. dic- ni Xf-
7 
mer. 
12 
D&min. tio. 
2 
api. 
•1379 
1 ra. 
1 
781 
Menjis. Dies, Feria* 
16 B A p r . / 18. a 
8 13 17 A G 3 1380 782 A p r , ' ; 6. ¿ é 
9 14 18 F 4 1381 783 Mar. 27., * 
14.20 
1 
í j 19 E 5 1382 784 Mar. 16. •* 
1421 16 
i J 7 
20 D 6 
. 7 1384 
7S5 
786 
Mar. 5. Í 
21 C B Feb. r -23. s 
Fin '• 18 22 A j 8 1385 787 Feb. 1 11. 7 
de la 19 23 G 9 1586 788 Feb. i i | 2 . 5 
Era. 1 24 F 10 1387 789 Jan. 21. * 
2 
3 
2*5 E D 11 
12 
1388 
1389 
79^_ 
791 
Jan. 10. ' 
26 c Dec.pra:c. 30.. • 4 
4 "27 B 13 1390 792 Dec.praec. 1 9 / * 
5 2S A H 1391 79^ Dec.praec; 8. 1 
6 ••1 G F *5 1392 794 Nov.prsec. 28. í 
7 
8 
" 2 E i 
2 
JJ21 
J394 
795 
796 
No^.praec. 16. ? 
3 E> Nov.prax . <5. 5 
9 4 C 3 r395 797 Od.prjec. 26. '*• 
l o 5 B A 4 1396 ,793 Od.prac. 15. 1 * 
' 11 6 G 5 1397 799 ¡06á.pigecj" 4.-' ' 4 
ta-s- ' 12 
*3 
7 F . 6 
^ E 7 
1398 
*399 
800 
801 
Sept.príEC. 2:3../ s _ 
Sept.prsec. 12. L* 
14 . 9 P C 8 1400 802 Sept.prsec. 2. 3 
15 10 B 9 1401 m Aug.pracc. 21. * 
16 11 A ro 1402 804 Aug.prsec. 10. * 
-. 1.7. 
18 
12 G 11 
12 
T 403 
1404 
805 
806 
Júl.praec. 31. 2 
13 F E JuLprsec. 20. 6 
1404 807 Jul. 9. •* 
19 14 D *3 1405 808 Juh. 28. * 
1 1 15 c H 1406 809 Jun. 1 , 17. ' • i-
2 i d B 15 1407 810 Jan. | 7. 3 
j .„ ,,.É m L ¡ 
«¿W4 
($4) 
Aur. 
Nu-
mer. 
III 
IV 
» V 
V I 
VII 
V i I í 
I X 
i X 
*XI 
X I I 
Cycl, 
Sol. 
Lite-
ra 
Do-
min. 
A G 
F 
J *7 
bi8 
19 E 
2 0 D 
21 C B 
' A . . 22 
. 2 ? G 
f¿24 
25 
F 
E D 
26 C ' 
In-
dio-
tio. 
1 
2 
3 
4 
«? 
7 
8 
9 
10 
y4»-
ni 
Xpi.\ 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1415 
FJe-
811 
812 
8 I J 
814 
815 
87? 
817 
Hegyra initium. 
Menfis. DIes. Feria. 
*4*4 —/ 
8í8 Mar. 1415 
1416 
1417 
Mai. 26. 
Mai. i ? . 
Mai. 5. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
24. 
12. 
819 
820 
I4r8 821 
1419 822 
1420 823 
1421 824 
,22 825 
Feb. 
Feb. 
2. 
22. 
12. 
29. 
*7-
Feb. , 7. 
Jan. 27. 
JAVI. 16. 
]¿n. 5.' 
DecpraíC. 25: 
826 
4 
1427 830 
1428 831 
1429 832 
1431 
143 
1 
43, 1435 838 Aug.prasc 
1436839 
455 836 Aug.príEC. 27. 
1434827 JAug.prsec. 17. 
 ug.pras . 6. 
Jul.pra&c 
436 840 j&l 
26. 
J5« 
7 
3 
; 
4 
s 
i 
- <', ."' - Jur. 
M 
Hegyra iniüum. 
Menfis. Dies. Feria* 
m 
Jun. 
Jun. 
Jun. 
Mai. 
4. 
23. 
*3-
1. 
21. 
s 
a 
7 
4 
* 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
11. 
30. 
19. 
8. 
28. 
6 
3 
1 
5 
• r 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
18. 7 
23. i 
aj í 3 
Jan. 
Jan. 
Dec.praec. 
Dec.pfíec. 
Dec.praec. 
Nov.prsec 
Nov.prsec 
Nov.práec 
Oé|.pt82C 
OtlLpraec 
2 3-
11* 
3i-
21 . 
IO. 
• 151 C 10 1462 866 
16 B 11 1463 867 
l7 A G 12 1464 868 
18 F 13 1465 86p 
% i9 • 14 1466 870 
1 
Ó&.prasc, 
Sept.praec 
Sept.prsec. 
Sept.praec 
Aug.prsec 
. 28. . 1 
í-llify '€ 
? 7. 3 
27. 7 V 
16. |5 
5- 2 
c 25. .7 
• H- 3 
. 2. 
* 23*.'- «X 
/tf^. 
Jun. 19. P i . 
Jan. 7t 8 
VlaL 28. * 
Mai. ¿«7Í1 ; s 
Mai. ;; 6. r 
Apr. ] 25. s 
Apr. .. 14. » 
•\pr. 3- 1 
Mar. ¡ 24. 4 
iM-ir. i i l • t 
2. 
29. 
17. 
Jan. £. 
Dec.praeC:. 27. 
Dqc.príec. la.] 
D k p m ¡ 4. 
Nov.<píaec.^  2.4. 
X I Í ; .tf8 F ¡ 
X ( l i j . i 91! E I 
Nov.prxc* 13. 
Nov.ptxc,; 3. * 
Oct.praeq.-'^Lí 1» 
Oái.praec. [f.ijj | 
OS.prasc. t. * 
5 
¿áfov 
(5 7) 
Aur, 
Nu-
mer. 
X V 
X V I 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
I 
I I 
M I 
I V 
Cycl. 
Sol. 
Lite- In-
dic-
tio. 
min. 
21 C B¡ 
22 A 
2$ G 
24 F 
_J1 E D 
•:-,e 26 
27 B ; 
28 A 1 
1 G F 
14 
I 
2 
_i 
5 
1501 
1502 
1502 
1503 
1504 
He-
gy-
ra. 
901 
902 
903 
904 
90) 
Kegyr^ mitium 
906 
907 
908 
909 
910 
Sept.pracc. 20. 
Sept.prsec. 8. 
Aug.p-r»c. 29. 
Aug.prgec. 18. 
Aug.pr&c. 7. 
Jul.prxc. 
Jul.prgc. 
Jul. 
27. 
16. 
6. 
Dec.prcec. 22. 
Dec.prsec. i r . 
Nov.prsec. 30. 
Nov.prsec. 19. 
Nov.prarc, 9. 
, 
(S*) 
X I 
X I I 
X I I I 
X I V 
X V 
35 c 
16 B 
n A G 
í| :T~ 
19 ; E 
20 D 
21 C B 
22 A 
An-
ni 
Xpi. 
He-
gy~ 
ra. 
7 
8 
9 
io 
i i 
Hegyra initum* 
Menjis. Di es. Feria. 
525 
526 
527 
528 
5*9 
53ü|9j 
931 
932 
933 
934 
935 
Od.pra^c. 
O&.prsec. 
O&.prazc. 
Sept.praec. 
Sept.prícc. 
28. 
J7« 
7-
26. 
14. 
531 
532 
533 
534 
937 
938 
939 
940 
Sept.praec. 
Aue.prasc. •b-; Aug.príEG. 
Augurase. 
Jul.praíC. 
4. 
24, 
14. 
2. 
22. 
941 
942 
943 
944 
945 
535 
535 
536 
537 
D? 
539 9 4 6 
540 947 
541^948 
949 
&5¡Q 
542 
*43 
544I951 
545 [95 2 
546\953 
547 
549 
550 
954 
9JJ_ 
956 
957 
551 9)8 
552 959 
553 9^o 
Aur* 
i 
(J 
Aur. 
(¿o) 
FaBa hoc atino i $ 8 z. CorreSlio Gregoriana. 
Hegyra iniiium.. 
ra. \Menfis. Dies.Feria. 
Jan., 25. 
Jan., 14. 
Jan. 3. 
993JDCC. praec. £$£ 
994 D J C . prasc. 12. 
99^,N-JV.prgec. 2¿l. 
Nov.prsec 9. 
Oct.prcec. 30. 
99^: Oct.praec. 19. 
1000 Q:t.prrec. 8. 
Sept.prsec. 
SspLprzec. 
Scpt.prasc. 
Aug.prasc. 16. 
Aug.príEC 14. 
5-
10. 
31. 
19. 
8. 
28. 
17. 
<5. 
26. 
5-
Dec.prxc. 1. *' 
Augurase. 4. 5 
Jul . pra*c. 24. 2 
Juí. príec- 13. '• 
2. 4 
21. * 
5 
3 
7 
4 
a 
¿tar. 
í¿ 1) 
Aur. Lite- Lite- In- ^4w- H e - hlevyra iniiinm. 
Nu- Ep ac-
ta. 
ra ra dic- » i %y-
mer. Dom Dsm. tio. Zjftfi. ra. Mmfis. Dies. Feria. 
~~x vTI 
antiq nova. 
10 27 E D a S 1612 1021 Feb . 22 . -7 
X V I I I 8 C f 1 I 1612 1022 Feb . 10. 4 
A Í X 19 B i e 12 1614 1023 J a n . ¿ 3 1 . 2 
I 1 A d M 1615 : 10:24 J a n . 20 , 6 
II 
I I I 
12 'G F c b 
15 
1616 
1617 
1025 j a n . 2 9 . 3 
' E a 1026 D e c . p n e c . 2 9 . '•* 
I V 4 \ D 9 1 I 5 I 8 1027 D e c p r x c . 1 8 . s 
V 15 C f 2 1619 1028 Dec.prsec. 8. 5 
V I 26 B A e d 3 1620 1029 Nov.pf32c.27. 7 
V I I 7 
\ l 8 
G c 4 
5 
1621 
1622 
1030 
1031 
N 0 v . p F X C . i 5 . 4 
V I I I F b Nov.prcec . 5. a 
I X 29 E a 6 1623 1032 O d . p r í e c . 25-. ¿ 
X 10 D C s i 7 1624 r o 33 O c t . p r x c 14. ? X I 21 B e 8 1625 1034 O&.prasc . 3. * 
X I I 2 A d 9 
10 
1626 
1036 
Sept.pra2C.2 2. 5 
X I I I c 1627 Sept.pracc.i2* * 
X I V 24 F E b a 11 1628 1037 Sept.príEC. 1. 7 
X V 5 D ? 12 1629 1038 Aug .prasc .2a . 4 X V I 16 : C í M 1630 1039 A u g . p r a e c . i o . a 
X V I I 27 B e 14 
1632 
1040 
1041 
Jul.prasc. 30.. 6 
]ul.praec. 19. ' 
X V I I I 8 A G d c 15 1632 1042 Jul. 8. * 
X I X *9 • F fe» 1 1633 1043 Jun. 27. * 
I 1 E a 2 1634 1044 Jun. 16. 2 
I I r-2 D 3 
4 1636 
1045 
1046 
J u n . 6. 7 
I I I 23 C B t e M a i . 2 5 . í 
I V 4 • A d 5 *6?7 1047' M a i . 15 . 2 
V J5 G c : 6 1638 104.8I Mai. 4. < 
V I 26 F b 7 1639 1049! A p r . 23 . 3 
V I I 7 E Día g, I & j 1640! r 1 105 a! A p r 0 12 . * 
4fci*i 
' (61) 
Aw. Lite- Litc- In- An- H e - 1 Begyra initium. \ 
Ku- J Epac- ra - ra dic~ ni' £/" í 
mer. Oom. D&m. tio. XptL ra. Menfís. Dies. Feria. 
18 
cmtiq 
C 
nova. 
9 1641 1051 V I H f Apr. 1. 5 
I X 29 B e 10 164.2 1052 M a r . 2 1 . * 
XI 10 A d 11 I á 4 2 1 0 ^ Mar. 11. 7 
X I 21 G F c b 12 I<5 4 4 1054 Feb. 28. + 
X I I 
X I I I 
E 
D 
a 
§ 
'x3 I645 
I 6 4 6 
1055 
1056 
Feb. 16. l 
Feb. 6, 6 
X I V , 24 C ' f 15 I 6 4 7 I 0 5 7 Jas. 26. ? 
: X V 5 B A e d 1 I648 1058 Jara. 16. * 
X V I 16 G c 2 I&49 1059 Jan. 4. 5 
X V I I 27 
8 
F i 
E 
b 
a 
3 
4 
1650 
165IJ 
1060. Dec.prsce.24. 2 
X V I I I 1061 D e C . p r i E C . i 4 . 7 
X I X 19 D C g t 5 1652 1062 Dec.prax. 3. 4 
I 1 B e 6 1653 1063 N0v.prsc.21. * 
I I 12 A d 7 1654 1064 Nov.pra*c.n. 6 
< I I I ___23 
4 
G 
F E 
c 
b a 
8 
9 
1655 1065 O&.prac. 31. 5 
I V 1656 1066 Od.prsec. 21. I 
15 D S 10 16^7 1067 0£t.pra»c. 9. * 
V I 26 C r 11 1658 1068 Sept.prasc.28. z 
V I I 7 B e 12 1659 1069 Sept.pra2c.18. 7 
V I I I 18 
29 F 
d c 
b 
x3 
14 
1660 
1661 
1070 
1071 
Sept.prajc. 7. sí 
Aug.pra3c.26. * I X 
X 10 E a 15 1662 1072 Aug.pr2ec.16. 6 
r X I 21 D S 1 1663 1072 Aug.prxc. 5. 3 
X I I 2 C B f e 2 166 zj ,1074 Jul. prfcc. 25. ^ 
13 "~A~ 1 <¿ 3 
1(^65 
1665 
1075 
| 1076 
Jul. prsec. 14. * 
X I I I Jul. 3. 2 
X I V 24 G c 4 Il£6ó 1077 Jim. 23.
 7 
X V 5 1 S b • 5 1667 1078 Jun. 12. 4 
X V I 16 jE D a g 6 166% 10751 Mai. . 31. * 
X V I I 1 2 7 1 C í f 1 7 166$ -' 108c > M a i . 2 1 . & 
Aur. 
(¿3) 
Aur. Lite- Lite- Tn- An-
i 
He- 'Hegyra initium. 
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(¿7) 
DEL USO DE LAS T 
precedentes. 
EL beneficio de ellas Ta-blas es, que con folo 
verlas, fin fatiga de cálculos, 
puedes faber los Cyelos de 
cada año , con la reducción 
de la Era Efpañola áj k vulgar 
Chriftiana , y lo mifmo en 
quanto á los años de los Ara-
bes , defde que tuvo principio 
el cómputo de la Hegira , que 
empieza por la pag.27. 
El ufo es acudir a la colu-
na de la Era que necefsitas , y 
bufcar en la cabeza fu titulo: 
v.g. el de la Era Efpañola,que 
eftá en la primera coluna, re-
partidos á la larga fus años 
defde el primero al ultimo. 
Hallado el año determinado, 
v.g. la Era 660. fabrás los ca-
racteres de aquel año, proíi-
guiendo , como fi fueran ren-
glones , los números que con 
aquella Era fe confrontan en 
cada una de las colunas: pues 
la fegunda te da el numero 
15. que tenia en aquella Era 
el Cyclo del Áureo Numero, 
del qual e$ la coluna fegunda, 
como previene el titulo. En 
la tercera del Cyclo Solar , y 
Letra, Dominical , hallarás el 
num. 15. y letra C. lo que de-
nota , que en la Era de 660. 
corría en el Cyclo Solar el 
num. XV» al qualcorrefponde 
la letra C. que prueba haver 
fido Domingo cn^aquelía Era, 
cada uno de los dias del año 
que en las Tablas de los rae-
fes , que fe pondrán def-
pues , eftán cara&erizados con 
aquella letra. 
• En la coluna (¡guíente de 
la indicción fe confronta con 
la Era 660. el num. 10. y efto 
quiere decir, que en aquel 
año fe contaba en. el Cyclo de 
la Indicción Romana , la déci-
ma, que en el Oriente empezó 
defde el dia primero de Se-
tiembre de k Era precedente, 
y duró nafta primero del mif-
mo mes de efta Era 660. 
en que en el Oriente em-
pezaba la undécima , aun-
que Roma no alteraba en lo 
común el numero hafta pri-
mero de Enero de la Era fi» 
guiente. 
Rcfta faber el ano que en 
la EraChriftiana correfpondió 
al de la Era Efpañola 660. Y 
efto lo hallas en la coluna im-
mediata de los Años de Chrijío, 
en la qual ves confrontado 
con la Era 660. el año de 622. 
y efto quiere decir , que la 
K 2 cx~ 
m 
• 
expteíTada Era concurrió con 
el año 622. de Chrifto , en el 
quai huvo los mifmos Cyclos: 
de fuerte que íi quieres íaber 
los de cada año déla Era vul-
gar Chriftiana , f no tienes mas 
que acudir á la colima de los 
Años de Chrifto, y ver los Cy-
cíos confrontados; con el que 
d.efeas ;\y aquellos fon los del 
año pedido, fábiendofe demás 
de elfo el año de la Era Efpa-
ñola que le correfpondió, y 
mutuamente lá reducción de 
cada Era á los años de Chrif-
to. 
Lo mas principal, y me-
nos vulgar en eftas Tablas, es 
la Hegira , o año de los Ara-
bes, cuya difconfbrmidad, con 
los nueftros ha dificultado el 
conocimiento para las reduc-
ciones, íín las quales no puede' 
ningún Chriftiano formar con-
cepto del tiempo que precifa-
mente fe expliqué por la He-
gira , por caiifa de fer cómpu-
to peregrino, muy diverfo del 
Mtteftro: en cuya prueba ve-
mos mucha variedad en los 
Autores, y poco, ó ningún 
acierto en ios mas Vulgares. 
Por otra parte el mucho ufo 
de ios años de los Árabes en 
nueftros monumentos anti-
guos , no permite fe diísimule 
una Época tan notable, pu-
diéndote hacer vulgar el co-
nocimiento individual de cada 
Hegira, como fe confeguirá 
por eftas Tablas. 
Ya digimos que Mariana 
formó unas muy buenas en lo 
que éftuvo de fu patte : pero 
no folo por fer rafo aquel H--
bro , fino por los muchifsimos 
defeceos de la eftampa, no íir-
ve para el fin : pues v. g. la 
plana 347. falió toda errada, 
por haver omitido en la He-
gira 724. la repetición del año 
Í325. que debió haverfe re-
petido en aquella Hegira, por 
caufa de que empezó en el 
mifmo año que la precedente,' 
y fu methodo fue confrontar' 
con cada una el año de Chrif-
to en que empezaron , como; 
fe vé bien puefto en uno de; 
fiis manuferitos.. Pero errado 
aquél año en la Edición, pro-
íiguió en los íiguientes el des-
orden : de fuerte que por ella 
no fe puede ninguno aíTegu-: 
rar de quando fe halla bien Ja 
reducción. 
Caíi lo mifmo fucede en 
las Tablas del Gloífario de 
Dufreíne , reproducidas por 
los Padres de la Congregación 
de San Mauro en fu nueva Edi-
ción de aquel Gloííario , en la 
palabra Annus : ctande es tanta 
la incuria de la confrontación 
de eftos años , que la Hegira 
figuiente ftiek poneife empe-
zada en el mes antes que la 
precedente, dentro de un mif-
mo año de los nueftros: v. g. 
la 122. fe contrahe al día feis 
de Diciembre de nueftro año 
mifmáS'qúe tomó del Principe 
VIug Beig el citado Juan Gra-<, 
vio, conforme las eftampó en 
Londres en el año de 1650. de 
donde he copiado por mi ma-
740. y la íiguiente 123. al 25. no. las Hegiras, por ferias mas 
de Noviembre del mifmo ano puntuales, que creo pueden 
repugnante: 
íiguiente no 
darfe , arreglándolas aquí al 
methodo que fe va á declarar. 
. . • i •. . i 
. , J)t las Hegiras. 
El año de los Árabes octH 
piezan de fde Diciembre á ju - pala coluna íiguiente de los 
lio: por haver dado año di- nueftros: y encontrado alli el 
740. lo que es 
porque el año 
puede empezar antes que el 
precedente. De efte modo 
nielen ir deftroncados los años 
eft todas las Hegiras que em 
verfo á las dos que empiezan 
dentro de un mifmo año de 
los nueftros : y quando fe res-
pire el año en dos Hegiras, es, 
en lo mas común , fuera de fu 
íitio: v.g.-en lasque empiezan 
por Noviembre, ó Diciembre; 
debiendo fer precifasnente en 
el conEn de Enero y Diciem-
bre. ' • ': 
numero cuya reducción fe 
pretenda , hallarás confronta-
do el de Chriíto , que le -cor-
refpondib: v.g. Q la Hegira, ó 
año de.-los Árabes, que fe de-
fea reducir, es la 1. encontra-
rás junto á ella el año de 
Chrifto 622. en que empezó 
aquella Épocam y luego fe l i -
gue el mes, dia, y feria , v.g. 
Lo oras eftraño ^s, que fe JuL 15. 5. efto es:, que la He-j 
recurre alli a las Tablas de 
Juan Gravio, de donde fe pre-
vienen eftár facadas las Épo-
cas de los Perfas , Árabes &c. 
que alli copian : fiendo afsi 
que en Gravio eftán puntua-
les , fin los yerros que en el 
Glbífario 1 por lo que fe infie-
gira 1. empezó en &tt de Ju-
lio , Jueves , de nueftro año 
622. Y quando defpues del 
dia del mes halles un 1. ílgni-i 
fíca la feria primera, efto es, 
Domingo ; y afsi hafta el 'fl 
que es la feria 7. ó Sábado, 
en que tuvo principio la He-
re haver ficto hecha la copia gira donde fé halle aquel nu-
mero. 
Otro egemplo. Hallas en 
Santo Rey 
Don 
con incuria , fiandola á fugeto 
que.no: íupo lo que hacia. Las 
Tablas precedentes fon las el fepulcro del 
(7o) 
Don Fernando , que falleció \6. fin embargo de que efté 
el Santo en la Era de los Mo- día \6. es el del Áureo Mu-
ros 650. y auieres Caber el mero 18. que rigió en aquel 
año de Chrifto que la corref- año 1252. porque, como fe ha 
ponde. Pues encontrado en la dicho , los Árabes (a quienes 
coluna de las Hebras (pag. debemos feguir, quando ufa-48.) el numero 650. verás 
junto á él en la coluna imme-
diata de los años de Chrifto, 
1252. Eífe es el que concur-
rió con la Hegira 650. en fu 
mayor parte : porque como 
allí fe añade , empezó aquella 
Hegira en 13.de Marzo (del 
año 1252.) dia Miércoles, ó 
feria 4. y duró hafta el dia 
dos de Marzo del año 1253. 
en que tuvo principio la He-
gira íiguiente, 651. 
Y fe debe advertir, que 
mos de fus cómputos) no fe 
guiaron por nueftro Áureo 
Numero , fino por el cálculo 
dirigido fegun la media con-
junción del movimiento me-
dio de los Luminares. 
Es verdad que hay muy 
corta diferencia entre ambos 
cómputos: pero también hay 
lances, en que no fe falva la 
verdad , fino con efte media-
do : v.g. las Paces del Empe-
rador Rodulfo con el Turco fe 
firmaron en el dia 1. de Ene-
afsi en las Tablas de Gravio, ro del año 1584. del Señor Je-
coma en las de Mariana , fe fus, y 991* d e l a Tranfmigra-
aneja el principio de cada He- don del gran Propheta d 27, de 
gira, al dia de mes que la cor- la fagrada Luna- de Dilitbsbe, 
refponde , mirando al moví- que es el ultimo mes del año 
miento medio de la Luna , no 
á la primera apariencia , por 
quanto los Árabes obfervan 
para fus cómputos el movi-
miento medio , y no las con-* 
junciones verdaderas, fegun 
previene Mariana en la pag. 
330. de fu Tratado de Annis 
Arabum : en cuya eonfequen-
Arábigo , compuefto de 29. 
días : por lo que fe convence, 
que el principio del año entre 
los Árabes no fe ha de feñalar 
fegun el dia en que efté el Áu-
reo Numero : porque en tal 
cafo la Hegira 991. huyiera 
durado hafta el dia 6.de Ene-
ro del 1584. en que cae el Au-
«-• • 1 . i cia verás que afsi Mariana,co- reo Numero 8. proprio del re^  
mo Gravio ponen el principio ferido año, en el qual empezar 
de la Hegira citada Ó50. en el ría la Hegira figuiente 992. 
dia 13. de Marzo , y no en el como propone un. moderno en 
fus 
fus Tablas arregladas a la ley 
del Áureo Numero. Pero que 
efte no es el methodo délas 
Hegiras de los Árabes confta 
por el documento público re-
ferido , el qual convence fer 
legitimo el de nueftras Ta-
blas , donde no fe pone la en-
trada de la Hegira 992. en el 
dia 6. de Enero, fino en el dia 
3. del año 1584. porque el 
Tratado fe hizo en primero 
de Enero de aquel año, fiendo 
27. de la ultima Luna de la 
Hegira 991. y por tanto el 
dia 28. de aquella Luna fue 
el 2. de Enero; el 29. y ultimo 
de aquella Hegira fue el dia 3. 
ün que de ningún modo pue-
da alargarfe la expreíTada He-
gira hafta el dia cinco de Ene-
ro , porque íi el primero era 
27. del ultimo mes, feria el 
cinco, dia 31. del mes Árabe: 
lo que repugna en año Lunar 
de los Mahometanos , que ja-
más tienen mes de 31. dias, fi-
no lo mas de 30. y aquel Di-
lithsbe es folo de 2.9. L o que 
fe verifica puntualmente en 
nueftras Tablas: pues el i.de 
Enero fue Luna 27. el 2. fue 
28. y el 3. fue 29.. empezando 
defde el ocafo del aquel dia 
tres la Hegira figuiente 992. 
por quanto los Mahometanos 
principian fus dias civiles por 
fahora de anochecer hafta el 
• 
principio de la noche figuien-
te : y afsi fe verifica que la 
Hegira 992. empezó en el 3. 
de Enero de 1584. al anoche-
cer , fin que fe pueda dilatar 
hafta el dia 6. porque , como 
fe ha dicho , la Luna que era 
27. en el dia 1. de Enero no 
pudo durar hafta eldia/w, ni 
hafta el quarto , pues folo 
conftó de 29. dias. 
Finalmente debemos pre-
venir el ufo que en las Tablas 
debe hacer fe de los años en 
que al nombre del mes fe 
añade prac. Efto lo practica-
mos por evitar el riefgo á que 
eftán expueftas las Tablas 
donde con las Hegiras fe 
confrontan, fin excepción, los 
años de Chrifto en que cada 
una tuvo fu principio ; pues 
haviendo lances en que el año 
de los Árabes empieza á fin 
del nueftro , y tal vez en el ul-
timo dia ; v.g. la Hegira 254» 
que empezó en 31.de Diciem-
bre del año 867. fucede, que 
no reparando los lectores en 
la circunftancia.del dia en que 
tuvo principio, fino folo en la 
coluna del año á que fe ha de 
reducir ; atribuyen los fucef-
fos de la Hegira al año de 
Chrifto confrontado con ella: 
figuiendofe de alíi,que yerren 
en el añonen virtud de no ad-
tertir la concurrencia con dos: 
Xn) 
y aun kñ cafo He cfüé el hecho 
no tenga otro caradter chro-
nologico de mes , por dónete 
fe verifique el año determi-
nado, inciden en la inconfidé-
racion de reducir el fuceíTb á 
un -año con el qual la Hegira 
feñalada concurrió en fu me-
nor parte, y tal vez en folós 
muy pocos días: dictando la 
prudencia , que en el lance de 
no faberíe el mes, recurramos 
'al año en que incidió el ma-
yor efpacio de la Hegira, y 
ño, al que Concurrió con ella 
en menor parte.* Eílo es lo 
que pretendemos falvar con 
el methodo propuefto , de 
añadir (quando fe necefsita) 
la dicción pracedentis : deno-
tando por ella el año antes 
del confrontado con la Hegira 
feñalada: a fin que no Tolo 
' pueda conocerfe el año, mes, 
' día, y feria? en que tuvo prin-
cipio cada año de los Árabes, 
íino el de Chrifto con que 
concurrió la Hegira que fe 
bufea. 
Sirva de egcmplo la Hegi-
ra mencionada 254. que en-
contrada en la Tabla , tiene 
junto á sí el año de Chrifto 
868. añadiendo en la coluna 
de los mefes D.ec. prac. 31.4. 
Efto es, que empezó en Miér-
coles 31. de Diciembre del año 
precedente al confrontado , que 
fue el 867. De fuerte, que en 
ella conformidad tíadíe , p'of 
aprefurado que vaya ¿ ^uede 
errar el año coh que cancura 
rió la Hegira en fu mayor 
parte : pues éfte es el confron^ 
tado : ni tampoco puede feña-: 
lade por principio de la He-; 
gira ; pues para efto le contíe-i 
ne'Ia exprefsiqn del preceden^ 
te\ que le induce a informarfe 
del año en que empezó'';, íl 
necefsita, ó quiere declarar fu, 
principio. Sabe pues con efte 
methodo la entrada de cada 
Hegira, la Concurrencia coa 
nueftros años, y aquel con 
que concurrió en fu mayor 
parte 5 pues á efte fin fe omite, 
la voz precedente (repitiendo 
el año) quando la mayor por-¡ 
cion toca al confrontado. En 
eftos lances fe ha de compro-
bar la -Feria por los Cyclos de 
aquel año: pero quando hay 
"precedente , debe mirarfe la 
letra Dominical de aquel año, 
pues en efte incidió la Feria 
de que fe habla. 
Defde-el año 1582. em-, 
pezó la Corrección del Kalen-j 
dario, que llamamos Grego-
riana , por haverfe hecho go-
bernando la Iglefia Gregorio 
XIII. Pero como aquella Cor-
rección no fe introdujo en 
todas partes del Occidente, y 
mucho menos entre los Ma-
hometanos 5 no debemos in-
fluir en ella par-a feñalar los 
prins 
principios de los años de los rralpag. 8. y para el ufo de 
Árabes : pues eftos fe han de las Ferias fe valdrá de la letra 
proponer en la conformidad Dominical , que mueftra la 
de los que ufan de ellos, co- quarta coluna, a fin que fe 
mo vimos en el egemplo de tenga noticia de ambos nie-
las Paces con el Turco,hechas triodos. Añadefe fobre el Au-
poco defpues de la Corrección 
Gregoriana. Por tanto fe de-
be mantener en las Tablas la 
tetra Dominical del Cyclo 
antiguo, para comprobación 
dé las Ferias. Pero el que 
reo Numero la EpaBa, en la 
conformidad que fe arreglo 
en la Corrección Gregoria-! 
na. 
Y por quanto en muchas' 
Efcrituras antiguas fe añaden 
quiera reducir al ufo de los otros términos no vulgares,de 
Chriftianos la entrada de cada Concurrentes, y Regulares,que-: 
Hegira pofterior a la Correc-
ción Gregoriana ; ufará de la 
Eegla dada en la Clave Hijio-
remos añadir fu noticia , en 
prueba de lo dicho Tomo £» 
pag,2i2. 
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TABLA DE LOS CONCURRENTES. . - . ? « 
• ¡ 
! 
-
CycI.Sol. ^Concurrentes. 
i BiíText. 1 
; 2 1 2 ! 
3 
4 4 
6 5 Biífext. 
6 7 
V 8 
1 
2 
9 BiíText. 4 
IO 5 
1— 6 L». 7 
1 3 
1 14 
Biííbxt. 2 
3 
Cycí. Sol. ¡Concurrentes. 
15 
• • — - ' ¡ 
4 
16 5 
17 BiíText. 7 
18 1 
19 
1 20 
í i 
21 BiíText. 5 
2 2 6 
23 
• - 1 
7 | 
1 24 
25 
1 
BiíText. 3 
16 
27 
4 
5 
28 6 
I 
1 
kú M 
'(74) 
El Concurrente, llamado tam-
bién Epaáa Solis , denota el 
dia que fe añade al año en el 
Bifsiefto: y nunca paíTa fu nu-
mero de 7. por ordenar fe k 
las Ferias de la femana, cuyos 
dias fon 7. y por lo mifmo fe 
encadenaba con el Cyclo So-
lar,empezando por el Bifsief-
to, en que pufieron el primer 
Concurrente, por fer el pri-
mer día que fe añade. En el 
fegundo, 3. y 4. año del Cy-
clo Solar es 2.3. y 4, Concur-
rente: pero en el quinto fe nu-
méra.Concurrente fexto,por el 
dia que fe añade en el Bifsief-
to. A l figuiente es 7. y luego 
vuelve el 1. por no fer mas 
que;7.Sabiendofe pues,en vir-
tud 'de las Tablas precedentes, 
el Cyclo Solar deX año que fd 
trata 5 te dirá éfta el Concur4 
rente , propno dje aquel año; 
v. g. en la Eferitura 140, át 
Berganza, toma.pag.455. Ve} 
mos: rubricado un Privilegió 
en <jTdia Vl.Uus'Augufiiy^et 
ña flv "Era'MGLXV.' cúrrente 
V. La Era cQi-refponde alano 
1127. en que por la letra Do | 
min. B. falvas que fue Feria II; 
el dia Texto de los Idus de 
Agofto ¡ efto es j el dia ocho: 
yp^r el Cyclo Sillar de aquel 
año; (que en las Tablas prece-
dentes hallas fue el 16.) com-
pruebas el Concurrente V,que 
cxpfoflS el Privilegio, y que 
ves' en la Tabla precedente». 
Por lo mifmo ;íabrás quando 
eftá errado : v.g. en el Docu-
mento de la Traslación del 
Cuerpo de SanTQdoro, tom.9. 
pag.375.fe aneja al año 1063. 
la Indicción I. (que eftá bien) 
y el Concurrente III. lo que 
debe fer II. pues éfte corref-
pondc al Cyclo Solar 19. que 
rigió en aquel año. 
Demás del Concurrente 
ufaban los antiguos otras Ta-« 
bl.as., que por dar Regla inva-
riable en cada mes , llamaban 
Regulares: y unos eran Solares', 
otros Lunares: La Tabla de 
los Solares es eíla. 
Regulares Solares. 
Marzo 
Abril _ 
Mayo 
u rao 
ulió-
Agafto 
V 
I 
III 
VI" 
I 
IV 
Setiembre VII 
Odubre.! II 
Noviemb.'i V 
Diciemb. 
Enero 
iFeb. 
I 
VII 
III 
VI 
£1 ufo era para faber la Feria 
en que entraba al mes cuyo 
era el Regular Jjvtnt^n4oÍQ\con 
¡el Concurrente del año: v.g. en 
el citado 1 i 27. fue V. el Con-
turrente, que junto con e| Re-
gular IV. del mes de Agofto, 
en que fe firmó el mencionado 
Privilegio,compoue IX. Quira 
los fíete de la femana , y ique-
dan dos. Pues el mes de Agof-
to de aquel año 1127. empezó 
en Lunes. Re-. 
(75) 
Regulares Lunares. 
Setiembre V Marzo IX 
oa. V Abril X 
Nov VII Mayo XI 
Diciemb. VII Junio XII 
Enero III Julio XIII 
Febr. X Agofto XIV 
El fin de eftos Regulares Lu-
nares era faber el numero de 
la Luna en el día de las Ka-
lendas, juntando el del mes 
de que fe trataba, con el Con-
currente del año : v.g. con el 
Concurrente V. del 1127. el 
Regular XIV. de Agofto, daba 
las Kalendas de eñe mes en 
Luna XIX. 
Los Regulares Lunares 
empiezan por Setiembre , a 
caufa de que los Egypcios 
empezaban por aquel mes el 
año, y en cofas de la Lunaíi-
guieron nueftros Computiftas 
á los Egypcios. Los Regula-
res Solares tienen principio 
en Marzo , por quanto fe or-
denan a dar la Feria en que el 
mes empezó : y aqui retroce-
dieron los Computiftas al mes 
en que fuponen la Creación 
del Mundo , que fue Marzo, 
en fudiai8. ó 25. feñalado 
uno y otro con la letra Domi-
nical G. fegun la qual refulta 
el primer dia de Marzo en Fe-
ria V. y por elfo el primer 
Regular Solar es V. en Marzo. 
El legundo en Abril es I. por-
L A U S 
que juntando los dias del mes 
precedente Marzo, que fon 
31. con los 5. de la Feria en 
que empezó , reíultan 36. y 
quitando de aqui 7. (que fon 
los dias de la femaría) hafta 
que no alcancen 5 queda I. y 
ofte es el Regalar Solar para 
el mes ílguiente j y afsi de los 
demás. 
Lo que aqui fe hizo qui-
tando fíete (de las Ferias) fe 
hace en los Lunares quitando 
los dias de la Lunación: v.g. 
Setiembre tiene 30. dias, y 5. 
Regulares. Quita 30. de Lu-
nación , y quedan 5. p'ara Re-
gulares de Oclubre : y afsi de 
los íigiiientes , hafta Agofto 
que es el fin. A Setiembre, 
que es el principio , fe le die-
ron los V. dias, que en el año 
Solar común hay fobre 360. 
pues confta de 365. y de eftos 
cinco aplicados al primer mes 
lunar, que es Setiembre , re-
íultan los demás Regulares en 
la forma propuefta. 
Ello folo firve para enten-
der los documentos antiguos, 
donde fe hallen Concurrentes, 
ó Regulares : pero acerca del 
ufo, hoy le hay mas fácil pa-
ra la Feria de las Kalendas, y; 
Luna,con la Letra Dominical, 
y Áureo Numero, aplicados á 
las Tablas de los XII. mefes, 
puertas al fin de eftc Tomo 
íegundo. 
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DISSERTACÍON 
E L O G I O S D E S A N F E R N A N D O 
T E R C E R O 
R E Y D E E S P A ñ A , C O N T E N I D O S 
en las guarro ínfcripciones de fu Sepulcro; mal en-
tendidas por el Rmo.P.M.Fr.Henriquede Florez, 
Aguítiniano, etnquancoi el dia del Tranfito 
del Sanco Rey. 
S O S T I E N E S E L A I N C O N C U S A 
y confiante Tradición general, de haver fallecido cí 
día 30.de Mayo con las mifmas Infcrip-
ciones, y con fentencias del mifmo 
M . Florez. 
L E Í D A E N L A R E A L A C A D E M I A 
de Buenas Letras de Sevilla en, o. de Diciembre 
de ,76o. 
POR 
DON DIEGO ALEXANDRO DE C A L V E Z 
Presbytero Maeftro Segundo de Ceremonias, y' 
Bibliotecario de la Santa Iglefia Patriarcal de dicha 
Ciudad, y Académico Numerario de dicha 
Real Academia. 
. vua ucencias «villa, f S ^ ^ j t.Mno, en caUc Genova-; ' 
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D. Luis Ortiz de Zuñiga, Scmü-
o,0"choh deLefeay Con-
de de Leknja,e immediato Succef-
firdelMuy llüfireSeñor Marques 
• de MoMtefiíerte &e. 
fu Padre. 
MYIILVSTRE SEuOR. 
ym. - - «* I P Í O mus 
i-s^^mmvm 
O bufeo Mecenas 
eiiV.S.porque na-
die bufe a lo que 
¡1 tiene h dixo difere-
tifsima ¡ y oportu-
namente , como íiempre, el 
Qraduio déla Eloquencia Caf-
tellana , hallandofe en igual 
2 em-
empeño al mió: porqué haciS; 
doA£. Svoftentacion del inge^ 
irao,y íégorifsimo afeéto~> qtíe* 
meproíen% no fátisfecho con* 
^•eíervareíla inclinación en íu 
noble pecho» pues; parece ha 
hecho empeño en manifeítar-
lo h todo el Mundo» qu é mas 
evidétes léñales podía eípe rar 
rpara íaber tengo en V. S. un 
Protector fin neceísidad de 
bufcarle? Y qué mucho,^ ani-
mado con tan practico cono-
eimiento, luego que determi-
né dar ala Prenía eíta Diilertas 
eiou,fixaíleenmi animo la ini 
alterable reíblucion deponer! 
HBaxdlaíambrkdeViSS N i 
Josmultiplkadosexemplaresj; 
que nos trafniitieronlos A nti-> 
guos,y Modef nosvcOníagcaití 
do íusEícritos a los mas elevad 
dos Períbnages de tus reípétis 
¥OS Siglosjnl algura otro humas 
no motilo••., trie induxeron i | 
ofrecer k¥ . S¿ ella pequeñas 
Qorilía, deíalifiado rafgo de? 
mi aplicaeion,y qucibrmé por 
llenar mi turnó en la Real Aca-
demiadeBnenas Letras; efees 
tos si de ía mas reconocida 
gratitud, mé> conduxeron k. 
gravar ála frente: deefte Eíeri-: 
m elalto, y para mifempre e£ 
timable Nombre de V. S. Si la 
ingratitud es la mas fea nota,y 
el mas enorme vicio, que tur-
ba los enlazes de la humana 
Sociedad, y de fu opueíla Vir-
tud analas- Fieras nos han da-
do iluítres teítimoniosi como 
podrá fe repreheníible, que 
atrahido á esfuerzos de los 
multiplicados favores, que la 
generóla inclinación, y benig-
nidad de V. S. ( con no poca 
confuíion mia ) me difpenía 
por inílantes,yá que no es poC 
íible gravar en el bronze mi 
reconocimiento, al menos de-; 
fee perpetuarle por medio de 
cite 
i? .üs-aisivpDr; 
o,ue,graduandoeíie obfequío 
como deuda dejufticia, deter-
miné confiado ponerle basó 
delarefpetable Protección de 
V. S. cortifsimo facrifício para 
lo que mi afecto defea tribu-
tarle* Reciba Y. Sí las inten-
ciones del animo, $i que no 
puedo manireftar nafta donde 
llegan los efectos dé la volun-
tad. O! quiera el Cielo tan 
proíperamente influir, que a£ 
íí como cócedióáV.S. una lluí-
trifsima Conforte tan fecunda 
en Virtudes, por otra conti-
nuada fecunda Poíleridad 
-OJl'IK per-
perpetué por los $iglosr cé® 
diftinguidos aumentos el Lufc 
tre de fu muy antigua Ga-
fa^Sce: .'•:.:• • * ;j 
-••' • - ' . 3 d fd s[ t [ ') 
; Muy Iluítre Señor. 
• ÍWÍ ^ 3 ; odm e íin aso ot 
É' tinfi L ¡ >nbt3 
•fu .mas-reconocido 
C ' -"" T" " ' >-^  "' "** i* ";!"- i:"f 5ervidor,y Capellán 
• * • % ^ t e . • " . 
- a ü andino : r 
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^PRO-
LICENCIA DE LA REAL 
Academia de Buenas 
Letras, 
DO N Sebaftian Antonio de Cortes, Doclor en Sagrados Cañones, del Gremio , y Clauítro 
déla Univerfidad de Sevilla, Abogado de los Reales 
Coníejos, Académico del Numero, y Secretario de 
la Real Academia de las Buenas Letras de dicha Ciu-
dad, &CY 
CErtifTcó, que haviendoíe hecho prefcnte en ella por él Señor Don Diego Alexandro de Galvez fu Aca-
démico Numerario, como pretendía dar á luz la Diflerta-
Cioft,que antecedentemente havia preíentado3y leído á di-
cha Real Academia, con el titulo de Elogios de San Fer-
-ttando y contenidos en las quatro Infcripcienes de fu Sepul-
ero ¡mal entendidas por elM. R. P. M» Fr. Henrique de Fio-
rez, del Sagrado Orden de S*Aguflin,en quanto al dia de fi* 
-falleeimiento : íe cometió íti revifíon á dos Señores Aca-
démicos d el Numero j los que por lo reípetivo al Inítitu-
to de la Ac adcmia, manifeftaron íu didtamen de no ofre-
ceríeles reparo alguno 3 en que íe imprimieíTe la citada 
DiíTertaclon 3 ya fu eOníéquencia íe acordó en la Junta 
del dia veinte y fíete de Febrero de efte año, fe conceda 
á el Autor el permiífó, que íolicíta , con arreglo a lo pre-
venido por los Eftatutos de dicho Real Cuerpo. Por cuyo 
-Acuerdo i y para que confíe s doy la preíente en Sevilla i 
s*k>cede Junio de mil fetecié ntos íeíenta y Dos. 
-rao o Y , ••.•.-' ' .'¿hnv ffo'j bii.b'isv; 6IÍJDOI<| 
-oíonoiiíD jñiijg irm i DnD.SihaJliénAntonio 
tfiíl't) zslci pb 'ichu de Cortes, \ 
JPROBACÍOM DE DON SEBASTIAN ANrOÑlO' 
de Cortes, Doctor en Sagrados Cañones, del Gremio , y Claüf-
tro déla Univerjidad de Sevilla ¡Ahogado de les Reales Con-
fejos, Académico del Numero 9 y Secretario de Wtetl Aca-
demia de las Buenas Letras de dicha Ci;tdadt &c* 
POR comifsion del Señor Licenciado D. Jofeph de Agiíi-lar y Gueto, Prebendado de la Santa igleíía de Cord< 
ba,Proviíor, y Vicario General de efta de Sevilla, y fu Ar-» 
zobifpado , he leído la Diííertacion , que pretende dar á luz 
el Señor Don Diego Alexandro de Galvez 3 Presbytero,, &c. 
con el titulo de Elogios de S. Fernanda 3 contenidos en las qua- • 
tro Infcriaciones9&c. Deíde que tuve la fatisfaccion de oír 
leerá iu Autor eñe Eícrito , quando loprcfentó á nueftra 
Real Academia de Buencis Letras, califiqué fu argumento 
por trabajo propiio de una pluma domeíHca 3 que á un ver^  
cfadero^ amor, é interés por las fundadas tradiciones de la Pa-
triajuutaííeuna precifa inftruccion délos documentos pú-
blicos , y anecdotos de íu hiftoria. Eíia perfuafíon me hi-
zo de fde entonces creer, que nueftro Dilfertador deíémpe-
ñaba con cxaditud el objeto , que íe havia propuefto } por-
que íe halla plenamente dotado de aquellas mifmas quali-
dades , que yo coníideraba precifas para coníeguirlo , de las 
chales havia dado baftintes pruebas en las muchas Piezas, y 
Papeles de igual naturaleza , que fu laborioía aplicación hz 
trabajado, y prefenta flequentemente á dicha Real Com-
pañía, .o .•. foé vi3ri x 0 V l • ^ 
La poíTefsion en que fe hallaba l i conftante tradición 
'del día de la muerte de nueftro Santo Conquiíiador , empe-
zó a íer vindicada por el Licenciado Don Juan Pedro H i -
dalgo en fu Triunfo Crituo , Poíitm ¿ Cbromeojegál, donde 
procuro esforzar fu verdad con varias reducciones , y com-
binacion deco'npLitos arreglados á la mas fegura Chronolo-
gia. Pero no fatUfecho .nueftro ftiíTawdor ¿c, íolas citas 
| W l k : £rUC3 
pruebas Chf ortológicas, ha añadido otras díverías, que ex-
plica con la debida fencillez , y claridad (eircunftancia muy 
recomendable en la materia) y ha íbftenido la certeza de la' 
tradición con otras muchos fundamentos hiítoríeos , corro-» 
horados con tan juicio fas' obfervactones „ que é^Cdc luego 
hacen concebir un racional convencimiento á todo el que 
los examine íin eípirítu de faccion,ni parcialidad. Y á la ver-
dad, toda eítá duplicada batería era neceíTaria para hacer va-
lancear , y caer la 1fe$c$m merecía la Data cxpreffamente e£* 
tampada con repetición, al menos en los dos Epitafios Lati-
no, y Caftellano, que fon los que entendemos. 
: Pero finque fea vlíto convertir ella Cenfura en Pane-
gírico de* ía Obra, j de fu Autor, no tanto por no exceder-
me de la comifsion, quanto por no hacer íb (pecho ío el elo-
gio por apafsionadojy abííeniendome de incurrir en elabufo,, 
que con miíerable pedanteria¿ íé nota en las mas de nueftras 
Aprobaciones,, no podré dexar efe decir en manifeftacion de * 
mi dictamen, que nueftro Dfílertador foftiene tú tradición en 
queftioncon {obrada veroíirailitud, y íblidez í explica fus 
fundamentos con k debida pureza ? y prceiíion í iluftra fus¡ 
pruebas con oportuna erudición, y eficaces reflexiones com-
bate el fentimiento Opuefto contodala civilidaci,y atención,.; 
que fon compatibles con femej antes aíluntos apologéticos: 
en una palabra,, llena los números deiina Diílertacion Aéa* 
demica bien digerida, y convincente» 
Afsi me io ha parecido a ¡xt¡: Por lo qual, y por no hallar 
"en ella cofa alguna contraria a que el Publico- pueda leerla 
impreíía, la jitzgoacreeclora i la Licencia^ que íblicíta. Se^  
villa, y Junio 11. de 17&U 
Ete&, Z). Sehafthn Atomm 
di Cortes. 
• , 
LICENCIA DEL SEñOR PROVISOR. 
v . 
EL Licenciado Don Jofeph de Aguilar y Cueto,Preben-dado de la Santa Iglefia Cathedral de Córdoba , Pro- • 
,vilor, y Vicario General defta Ciudad de Sevilla, y fu Arzo-
biípado por el Eminentifsimo Señor Don Francifco, par U 
Divina Mifericordia de la Santa Romana ígleíia Presbytero 
Cardenal de SolÍs,Arzobifpo de efta dicha Ciudad, y fu Ar-» 
sobifpado, del Confeso de S.M.&c.mi Señor. 
• Por el tenor de la prcfente , y lo tocante á efta Jurifdic-; 
cion doi, y concedo Ucencia, para que fe pueda imprimir, é i 
imprima el Papel, Intitulado: Díífertacion Elogios de San 
Fernando IÍL Rey de Efpaña , contenidos en las quatro inf-
cripciones de fu Sepulcro , leída en la Real Academia de las 
Buenas Letras defta Ciudad en diez y nueve de Diciembre ¡ 
cíe mil fetecientos y íefenta años, fu Autor Don Diego Ale-
jandro de Calvez , Presbytero, Maeftro Segundo de Cere-
monias, y Bibliothecario de la Sanca Patriarchal ígleíia de 
Sevilla, y Académico Numerario de dicha Real Academia, 
atento a conftar por Cenfura del Doitor Don Antonio de 
Cortes, no contener cofa alguna contra nueftfa Santa Fe, y 
buenas coftumbres, y con tal,que al principio de cada Exem-
plar fe ponga dicha Cenfura , y efta mi Licencia. Dada en i 
Sevilla á tres de Julio de mil fetecientos fefenta y dos años.) 
-
, ' - • • • j 
l'KtV'Jofefh de Jgmlar yCueu> 
[3 '. ti u 1 -•• 
Por mandado del Señor Provlfor, 
b , . [ . . ' 
Auguftin de LoayJfay 
Notario. 
r¿no. 
APROBACIÓNm Ú. LMÑO IGNACIO LETilENS, 
Académico Numerario x y Revifor de la Real Acade-> 
. wi4 de ¿as Buenas Letras de Sevilla* 
• ' i I - . . . . . . . 
POr Comifsion del Señor Do£tor Don Pedro Curicí,"Atv cediano, y Canónigo de la Santa Tgíeíra Patriarcal de-
ííevilla, ínquifidor mas antiguo , y juez de Imprenfas••-, y; 
librerías de efte Reynado, he leído la Diííertadon Elogío's de 
San Fernanda , contenidos en lasqitatro Inferí pelones deJu^Se-
fMicro, &c. que antes havia oido leer por el Autor en nüef-> 
tea. Academia; y afsL como entonces, creo también aota; 
muy útil efte trabajo» puesfiendo combatida la Tradición^ 
y ufo de eíla Santa Iglefia por una pluma tan valiente como 
la del <Rmo. P. M. Fr. Henrique Florez, fundado en razo-
nes algo aparentes, era de recelar, que los argumentos de tatv 
doóio Opoíltor formaífen alguna duda en los ánimos de mu-
chos genios dóciles , que fe dexan fácilmente llevar á don-
dé Efcrirores defama los quieren inclinar. Por obviar efte 
inconveniente prefentó nueftro DjlTertador efte Efcrito a 
aueftra Academia , donde muy raras veces íé di feuten pun-
tos de mera curioíídad , fino; los que llevan por objeto la 
utilidad, y la verdad. Ninguno pudo , ni debió hacerlo co-
mo nueftro Autor, ya por fus empleos , y yá por íu indus-
tria , y erudición , con que probando con razones folidas ei 
eftylo perpetuo ,y bien fundado de cfta Santa Igleíía en ce-
lebrar el gloriofoTranIco de fu Santo Reftaurador el dia 30. 
de Mayo , fatisface á lo qje debíamos defear, y efperar. Y, 
ala verdad, quien fe podría imaginar, que eíla Igleíía ig-
noraífe el dia de la muerte de tan íníígne Rey , pues que lo 
Vio efpirar ? Que variaííe jamás en celebrarlo el din, en 
que la Divina Providencia difpuíb , que fuccedieííe; y 
que haviendo paífado la noticia de manos en manos, fin el 
menor motivo de interrupción en una Iglefíatanobfervanté* 
'" ** •' -• ele 
de fus Tradiciones, buenos ufos, y coíí timbres, Iiiyi podido 
engañarfe á sí mifma , á toda Efparía , y ála Igleíia U. ni ver-. 
íal ? Es cierto, que las Lapidas Sepulcrales Caííellana > y La-
tía , que ponen el día 3 r. tienen mucha fuerza i y aunque la 
enerva bien nueftroDiíTcttador, fin embargo por el amor^  
que tengo á eftos monumentos, quiero para poner en faívoí 
la autoridad, que tienen en mi concepto, producir otro arj 
gumento, que dexandolas indemnes , prueba que pudo eílc; 
gran Monarca ha ver muerto el 50. y poner las Lapidas 314 
fin errar. Tomo efte argumento del miírno eruditifsimo Pan 
dre Horez, quien en el Tomo Segundo de las Rej/nas, fbl.< 
g6z. hablando del Rey D. Henrique IV. dice afsi: MUYU e#i: 
'Madrid hnnet tz». dt\ Diciembre de aquel año (iqjz.) alat. 
dos d&la rtocke del Domingo s per o entrado ya el Lunesspor lo que; 
unos feñalan aquel dia, otros ejle* Si efto fucedeeon el diade 
la muerte de IX Henrique, por qué no pudo fuceder lo mi£> t 
mo zxz* añosantes con el de S. Fernando $ Con que lasL*4* 
pidas, y efta Santa Igleíia pueden variar íin errar, ü el Santo! 
Rey murió la aoche del Jueves al Viernes, como lo indican 
la Hebrea, y la Arábiga,. y loperfuade un prudente juicio* 
A l fín> como efe Efcrito no contiene nada que deídigade 
nueftra Santa Fé, y buenas comimbres > íbi de íentir que íe 
puede dar ala Prenfa^/v^áv,. Sevilla s*de Abril de 176141 
años* 
I X Livmo Ignacio 
m 
. 
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UCENCIA DEL SEñOR JUEZ DE IMPRENTAS. 
EL Doclor Don Pedro Curlel, Canónigo de Arcediano* Titular de la Santa Iglefia Metropolitana^ Patriarchal 
defta Ciudad 3 delConfejode S» M. ínquííidor Apoftolico 
mas antiguo en el Santo Oficio de la Inqaiíicion d-* ella, Su-
perintendente General de las Imprentas , y Librerías de efta 
dicha Ciudad, y fu Reynado. 
Doi Licencia, para que fe imprima un Papel, intitulado .^ 
Elogios de Señor San Fernanda III. Rey de Efpaú i , conteni-
dos cillas quatro Inícrlpcioncs de fu Sepulcro, leída en la 
Kcai Academia de Buenas Letras de efta Ciudad ,el dia diez 
y nueve de Diciembre dd año próximo paliado , por Don 
Diego de Galvez , Presbytero, MaeílrO íegundo de Cere-
monias , y Bibliotecario de dicha Santa Igleña , y Academfc 
co Numerario de dicha Academia, atento á no contener co-< 
íá alguna contra las buenas coftumbres , y Pragmáticas dq 
S.M. fobre que de comiíston mia ha dado fu Ceníura Don 
JLivino Ignacio Leyrens, Académico Numerario de la propria 
'Academia , con tal, de que al principio de cada Exemplar, 
que fe imprima íe ponga dicha Ccnfura , y efta mi Licencia. 
Dada en ei Real Cadillo de la Inquiíicion de Sevilla á ciacq 
de Julio del año de mil ¿etecientps y fefeura y dos,, 
• 
Doff* D. Mr* CuríeL 
Por mandado de fu Señora 
Juan Tortokrdi 
• 
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M V Y ILVSTRE REAI, 
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I el tiempo,quc de algunos años la eíía 
parte me han permitido algún os in-
di íp en fabl es encargos} huvieífe fi- ', . 
do competente para emplearlo a 
emprender algún trabajo literario 
de las materias mas propriás del Inílkuto de V .S. íin 
duda hirviera eícogidoeí prefente en efta DiíTerta-
cion: pues no fe puede imaginar aífunto mas proprio 
del In-ftituto.de' la Academia, que la vindicación de 
las memorias de Sevilla. Eípéraba fin duda j que a l -
guno de nueftra Compañía íe dedicafle a contener 
los esfuerzos del Rm o. P.MFr. Enrique de Florez,efi 
fu Papel de Elogios del Santo Rey Don Fernando \ en 
clcjue intenta perfuadir vivíamos engañados, y aun 
ciegos, pues no leíamos en las quatro Infcripcio-
tres, fixadas á íu Sepulcro, cjue havia fallecido efte 
Príncipe en el ultimo día de Mayo;delo que anterior- •'. Y' 
mente tenía hecha prevención en el Tomo II. deftt : 
Efp'aña Sagrada: Mas viendo, que defde el añod$ 
i 7$4. enque dio á luz la expresada-Obra/de:-¿¿<M: 
gios,\os Individuos defíe Real Cuerpo fe han defen* 
tendido,y no hay apariencia de que alguno tornea fií 
c5m6 íbftencr el día i o. de Mayo, eti el due npeftrés 
Mayores nos inítruyeron haver íucedido tan glorio-
fo Traníko; deféinbarazado algo de ios impedi-
mentos , que no me permitían dedicar á el examen 
gíe lasmemorias antiguasde nueftraíglefia; me de-
terminéá formar efta Qiílertacien, El empeño esar-
4uo, atendida la debilidad de mi pluma, y que la 
contienda/debía fufrirla con un esforzado ,y valien-
te Efibkor. |síp me liíbnjéo del triunfo, $iy que entre 
los defpojos de la lid,dexaréalgunas armas,que mar 
nejadas con acierto, 'podrá otro mas bien inírruido 
en eliartede diílertar.-, confeguir una completa vic-
toria; y hacer ver al M . Elorez procedió á fu reíblü-
don con alguna precipitación, y fin el corrfpttente 
txamen:haciéndole ver fe avanzó:-pellgroíkmeate 
¿juandoldixo eníu Dedicatoria al Señor Rey D, 'Fer-
nandóVL'^é? no buyo quien entendlejfe las Infcrif dones 
Hebrea, yy Arábiga en el dilatad» effacio de ^02. años 
'h^afififili^jeynado.Oítn¿^b la reputación del Huí? 
trlfsimb Cabildo de nueílra Patriarcal, porque en ]$ 
«xprefsionde arriba, hizo entender al Soberano, que 
una^C^munidadtannumeroía^n^ox. aííos no ha-
vía tenido en; íu Coro Sugeto ,que entendieffe La-
tir* , ni Gaftellano para advertir, obraban contra la 
qué los Legos leían en las referidas Infcripciones: de-
biendo íaber efte. Sabio ,. que entre tantos como fe 
- i » han 
lian vanagloriado con fu Capa, le bailaba un Dan 
Gonzalo Marino Ponce de León, Canónigo j de h 
Cafa de ios Excelendfsimos Señores Duques de Ar* 
¿os, Inteligentísimo en las Lenguas Orientales; fíen* 
«do el mayor fruto de íus producciones iliterarias por 
cita inteligencia^ la reducción de algunos famaíos 
Hereíiarcasde Alemania al Seno de la Isleña. Aun 
mas red ente.eslá memoria del Doel.D. Martin Yaf-
quezSiruela, Racionero , alabad6 poríuinteHgen* 
cia por Don Nicolás Antonio , Canónigo de la mi/* 
maígleíia, y por otros Eruditos de fu tiempo. A l 
mifmo tiempo íbnroja al Nobiliísimo Ayuntamien-
to , y Senado de Sevilla, porque no gravó indele-
ble ert"1« memoria el dia, en que reerbio «1 acer-
bo golpe de perder de villa á íü Gloriólo Con-
quittador, y magnifico Bienhechor. Y finalmente íé 
ofendió a si mifmo , quando atribuye igual ignoran-
cia a los de fu profeísion Hiíloriadores de Sevilla, de 
Efpaña, Extrangeros, proprios, y extraños , que 
manejáronlas plumas con acierto, reputación, y 
honor de fu proíefsion , é Inftituto : porque eílando 
todoscontvxtes en aísignar al dia 3 o. de Mayo el fe-
liz Tranfito de San Fernando, excedió los limites de 
la moderación , quando eferibió: Jjjtae los mifmos 
Efcritores Sevillanos , que han vlflo yj publicado 
€ft(tslnfiripcknes}r no hayan refiexbmd^ti qus ¡>Mí~ 
H 2 JCX.. i can 
canto contrario , de lo que efcrlben. (a ) 
Efte eselaííunto de la prefente Diflertacior*. 
Los motivos, que me alentaron á formarla fon, el 
llenar el turno, que me correíponde en efta Real 
'Academia y y el defeo de íbftener la inconcufa Tra-í 
dicion de nuefira Igleíia, y Pueblo. Si no correfpon* 
clieten nueftros conatos al empeño, al menos raa^ 
nifeftamoslos mas vivos defeos á el acierto: con la 
latisfaccion de que V.S. es quien ha de corregir íq 
«jue con menos eonfideracioiv haya tocado los lirnJH 
íes del exeello» 
\mh c iH'ip^A pmV.il Moví ¡ K X^OIOCI oqmms omtim 
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£?A L T A B A CIERTAMENTE* 
enEfpaña, entretantos Eícritot 
res, quien fe havieíle dedicada 
á darnos una exacta , y arregla-
da Hiftoria de fu Iglefia, deliro-
_ nando la multitud de fábulas* 
que la faifa, fupoficiort del deícubrimiento de los 
Cbrqnicones en el Siglo XVI. havia introducido ert 
tila; por lo que apenas fe podía-con mucho eftudio 
conocer¿ lo que venia derivado de limpias fuentes, 
©del turbio manantial de tan efpurias Hiftorias. 
Nucífero Siglo fué el afortunado en producir al Rmo. 
R*ñú\ Fr* Henrique de Florez, quien, tomando á íu 
cargo efte difícil, y«bafto proyecto, fuccefsivamen-
tse ha enriquecido a la república Literaria con la dila-
tada Obra de la E/paña Sagrada. Obra , fíndifputa, 
grande; mas peligroía. Tratafe en ella de todas lasi 
Igíeíías ¿ fus Fundaciones, Prelados, &e. O! y quan-> 
to tiento y y prudencia es neceífaria, para que viendo 
algunas, les defpojan de muchos ricos, y preciofos; 
adornos de eftimable antigüedad., no manifieften; 
fitdolor! Y quantas, íi reflexionan, que la vara cen*, 
fona de efteEfcritor no lleva correfpondiente iguak 
A dad, 
3 
dad , obfervaado en.atras obfcqulofas cotidefce^ 
dencias, fubfcribiendo a fus pías Tradiciones i quan-
do con ellas , ufando del rigor de la mas fevera Cri« 
dea y aun inconcriíbbles Documentos no les baila. 
No me atrevería á proferirla, fi el Rmo. P. M . Fr# 
Diego TelloLaffo de la Vega, en losdos Folios, que 
acaba de publicar por la Defenfa de las Adas, y Dig-
nidad Hifpalenfe de San Laureano, B& lo huvieífe 
hecho conocer, aun a los menos inítruidós* Loque sí 
tengo obfervado es, que en los puntos, que corref* 
ponden ala Santa Iglefia Patriarcal de Sevilla, con 
íacilidadeíie Sabio cede con fentencia menos favora-
ble áíus glorias; quanda en los que correíponden á 
otras Iglefias, -aun con documentos de inferior au* 
toridad, toda fe íbftiene. No ha merecido nueftra 
Iglefia, que el P.Maeftro en algunos puntos, al meó-
nos íiiípenda el juicio por obfequiode íii reípetabíe 
Cabildo^ El de eíla Diífertacion.es uno de ellos: re-
paro efte Sabio, que fe celebraba laFieft&de San Fer-
jiandalíL eneldia 3 o; dt Mayo T quando las Infcrip-
ciones de fn Sepulcro exprefíaban fu feliz Traníitq 
en el ultimo-di* áe dicho mes: immediatamente, üw 
eíperar mas confuka, echo el fallo de que eftaba erra*; 
do..el día; de que los Eferitores Sevillanos decíanlo; 
contrario de lo que publicaban. Yo creyera, que el 
€ L Efcritor déla Effaña Sagrada, atendida la uuifor-
-< ..; - - mx^  
I 
midad de todos los Hiftorladores; la ínconcufa tra- i 
dicion de nueftraíglefiá > y lo que debe mas admirar 
los Autores de las Adas de los Santos (ó Daniel Pa-
petrochip 1 tan eícrupulofos en los Examenes de EfC« 
¿ritos, que fin embargo, que en el Epitafio Latino,, 
que publicaron, (i) fe lie lo miímo,que el M. Florez 
ha leído; ni una palabra tocan ípbre reformar el dia: 
vlíto eílo, diícurriera , que efte Sabio antes de reíol-
ver, procurarle indagar, qué razón, ó motivo tuvo, 
y tiene el Cabildo de Sevilla, para celebrar a S» Fer-
nando en j©. de Mayo, expreíiando los Epitafios el 
31. Nomereció eftalluílre Comunidad una aten-
ción, a que era obligado, quando no por reípeto, al 
menos por la profefsion de Hiftoriador. No ío hizo; 
refblvió el punto fin todo el examen, que podia: pu-
blicó de todos los Eícritores, que fe engañaron, é hn 
cieron engañar á otros: y defea fe corrija el error, ce-
lebrando a San Fernando el dia 31. por haver falle-
cido en tal dia. Aefto íe dirigen los conatos del M . 
Florez; y contra efto intentamos esforzar nueftras 
razones, a ver fi podemos períuadir, que la Santa 
Iglefia de Sevilla, y por ella toda Efpaña, celebran-
do á S. Fernando en el expreflado dia 2 o. de Mayo, 
ha obrado arregladamente, por haver íiicedido fu fe-
liz Tranfito en tal dia , y no en el 21. de dicho 
_ _ _ _ _ _ "•% mes. 
Ii} Afta St Fct4mand!, pag. i»8. num. 3 a, 
mes. Paraprocecfei? con menos confuíion ^iftribuu^^ 
la Diflertacionenlos §§. figuientes. 
' . : .. •: u $>Qó) zo: í • •• b • •• • i:-- luAzol 
'" $Jo fiempre es deciísivo el teftimonio de las Infcnpuo| 
fíes/Daníe erirores enormes en algunas, 
•• ' [^ . í* I?» tclrJj • ¡ •• i 
5e puede dificultar el tiempo en que fe gravaron las dq 
San Fernando; y tal vez que fueííe Autor de ellas el Rey D . 
Alortíb X . Examinafe la inteligencia, cjue dio el M . Fiore¿ 
álavoz£/^#¿* ; ! 
,..., i L ' i * Í!J». o : b >o^  ob/ i t 
Según la inteligencia, que dá el M.Florez á las inígripcjo-. 
nésdel Sepulcro de San Fernando, no, eí t in cqriteftes la, 
Árabe , y Hebrea con la Caítéllaha, y Latina. 
¿4 .. ." . . íOÍ • I s b QO; . 0 I I -'• 1 ÍÚ ¡ S 
$.iy. h ¡ ^ 
E l M . Florez le implica muchas veces en feñalar el prin-$ 
t ipio del Reynado del Rey D . Áífbníb X . ' £ /-
* • .-.-. •. • • • no ' : ' teb y : o* . ' • •-. ' . i ' ¡ 
- . : i < .í* JV/f r 
. Supueflo ^ que el Rey D. Aifonfbempezaííe á reynar erí 
W de Junio, no por effo fe infiere, que íirPádit fallecieíTe; 
eldia 31»de Mayoi v :¿ 
E; ;• i i i l . $, Vh :. . | 
• í s í o * ° n <*e a l B u n v a * ü t las demás razones del M * Floreza 
Arguyefe contra ellas, y fe le dan otras mas convincentes á 
favor de la Tradición de Sevillaj y d e Eípáñá. 
* eontmáaíe la íatisfacclon, y danfe los documentos á « 
vor de la Tradición de Sevilla» ' 
. Se dan otros Documentos de tea cíe Sevilla. 
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eoñvéncefealM.Flofez de que San Fernando falleció 
énél diá 30. deMayo ^ >or las Ihfcripciones, y por fus mif-
mosiEícritos. í\ ioq ot '^I > 
¿. í. ' 
^^^íí'í^Sáí^r^ ¡¿^OTérísívo^^ f^tíSátíií^  de las Inf-
enpeíones. Daníe errores enormes en algunas - v 
fe G O m o el mayor vigor del argumentóle! M . 
Florez íetome de las Inícripciones, que fe gravan 
roníbbre el Sepulcro de San Fernando *> debemos 
principiar nueílraDiflertacion, haciendo ver á eñe 
Sabio, que no íkmpre femé jan tes monumentos fon 
deciísivos,y fieles depofitarios de lá verdad. Solo las 
Santas Eícrituras gozan el privilegio de irrefragables, 
porque fin infpiracion no fe formaron. Todos los 
demás monumentos eftán fu jetos á errores; pues nii> 
guna inípiracion autorizó la feguridad de lo que nos 
enuncian. Noay duda,; que entre las Inferí pciones 
de Eftatuas y CenotafioSj ,• y gravados en pie-
dras, y metales, y las demás noticias eferitas, aquellas 
por lo regular tienen mayor fe, y efKmacion,. que 
eftas; porque aquellas fe confervan Indelebles, fin al-
teración, ni mutación algunaj pues la materia,en que 
fe hallan gravadas, y confervadas, rara vez permite, 
que agena mano cometa los viejos,, que cpmunmen-
te 
te fe experlnien1:aa:eal6sErcrkos,Aonde el defeuido, 
Jainipericiade los Copiantes^  la malicia, y mucías 
\Leces|>or particulares fines fe muda, aumenta, dit 
minuye, oie^ida: de que reiíilta la variedad \\en ej 
cotejo de los Mss. Pero por eífo fehavrán <de 
eílimar los primeros cómo dectfsivos? En verdad 
que no. lf^^^m0^^^^^É^iSffi$f^^t 
vanlasmemoriasgravadas en ellos, fin alteración, 
como fe eferibieron; *mas<como no naya dirigido "el 
cincel, <jue las gravó,Oivina ikftracion •, eftán íiije^ 
tosálas,mjfmas contingencias, errores, y equivoca^ 
iciones que los Mss. con la diferencia, que en eftos 
icón la repetición de copias con facilidad fe puede 
^corregir 1© mal eícrito; pero en aquellos permanece-
xa el error cometido al tiempo desgravar, mientra^ 
fe conferve entera la piedra que los coñíerva. QuaR-
<lo lo referido quinera defpreciaríe, no podrá alguno 
£ontrareitar la^rueba, que nos ofrecen multitud de 
Inícripciones de Eftatuas, y Cenotafios, que fe con* 
fervan con conocidos errores á los eftudioíbs de an-
tiguas memorias. I -
: 2. Empleando el Autor de la Efpdña Sagrad* 
fusinvidiables talentos en arreglar nueílra Hiftoria 
•Jiclefíaftica, quando en el Tomo fegundo, que todo 
,esde Ghronologia para la inteligencia de nueftros 
^mputos, fiíe á hacer ver, que la diferencia entré 
los Anos-efe Chriítoy y h Era Eípañola era de j $% 
ájíoSjynode jpvcomoíehaeícrito; halló-oportu-
nidad para advertir el engaño, q íe ha padecido en el 
diícurfo de tantos años, como han pallado deíde ei 
feliz Traníito de SanFemando, en creer íucedió efte 
en el jo . deMayo, quando las Infenpciones Sepul-
crales Caftellana, y Latina expresan el día 21. de 
dicho mes. Trabajó un dilatado Difcurío fobre eíle 
punto, haciendo ver el error;y perheionó íü intento 
el añade 175-4. con la publicación del Papel Elogios 
de San Fernando, íuplementóal dicho Tomo fegun-
do, en el que, dando todas quatro Inícrípciones 
Caftellana, Latina, Árabe, y Hebrea, empeñado, ea 
ajuftar cómputos tan di verlos, aííegüró, que toda* 
quatro convienen en que el Tranfíco del Santo Rey 
fiícedióenel día 3 1. de.Mayo. Si aisi.es> íe exami-
nará defpues* (2.} Feliz deícubrimiento, refervado 
por el dilata do tiempo de 5-0 2. años, encuyoeípa-
m®¡ no huyo quien entendiejfe ¿¿¿piedras. Admirable 
decir: en 5-02. anos.no huvo en*^  Sevilla, y Efpaña 
quienenrendieíTe Árabe,ni Hebreo? Puede ianorar 
el M. Florez íaTrequente refidencia de los Árabes, y 
de muchos Principes Mahometanos viviendo en Se-
yill% délo que nos teílifican las Confirmaciones de 
Privilegios de aquellos tiempos? No deberá faber fu 
".''••':"-• "• ••'••• • • apli- í 
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aplicación, y eftudio quantos Hebreos, y muchos de 
ellos empicados en los primeros Minifterios del Go* 
bienio, vivían en Sevilla autorizados,;y ricos, haftaq 
la pureza de Religión de nueftros Soberanos los ex* 
pulsó de nueftra Peninfula? Y fe aventura efte Sabio 
á decir, quemo huvo quien entiendieííe las ínfcripeb? 
ries Árabe, y Hebrea haftael año de 17 f^l Las en^ 
tendieron muí bien, como fe vera; y, en fuerza 
deefto, todos los Eíeritores eftán cónteftes en un 
tríiímo dia; íblo el P. M* Flore¿ hadiícordadb* herb 
do en el dictamen tan íingular?que no tiene compás 
ñero. Aun quando las Infcripciones dixeífen lo .que 
efte Sabioha concebido, no pudieron errarürál gra-
barlas* Y fabido, y conocido efte yerro defde aquel; 
tiempo de unos a otros, tanto en lo efcrito, como 
por la Tradición, de Padres a hijos haver venido de. 
emano en mano la noticia de que el Santo falleció el; 
30.de Mayo, y noel 3 t, de dicho rnes ? Pudo íuce^ r 
der aísi^y en algún modo fucedió, no por eftár erra-> 
dos los Epitafios, fino equívocos. . • o •;• 1 
3•...' Haremos ver al CL Efcritor la pofsibilidact 
de errarfe, por mas famofo que fea efte monurii¿nto:» 
no porque necefsitemos de tanto en efta DiíTertacion^ 
pero fervirádeadorno,y de advertencia, para que, 
aun quando las piedras nos indiquen algún hecho, 
P° abitante fe confulte a los Efcritores para la com-
- ' ' • • . . • . . . . . 
binacion. Afsl lo hace el M . _lorez r corrigiendo por 
eítoslas Infcrípciones Sepulcrales, aunque en piedra^ 
y fer monumentos públicos , como diré deípues># 
X3) Hemos Tentado , que las infcrípciones por k 
materia en que fe gravaron , fon por lo regular de 
mayor fe que los Mss. íugetos á variaciones, y v i -
cios : mas íiendo obras de hombres fon capaces de 
los mifmos defe&os. Innumerables Infcrípciones po-
díamos dar corrompidos fus contextos por viciofa 
mano, a peíar de la materia en que fe gravaron. Baile 
una para manifeftar efta verdad. En la Colección de 
antiguas Inícripciones de la Tofcana, que hizo el ce-
lebre Antonio Franciíco Gori , é iluftró con eruditas 
Notas Antonio María Salvini j entre las de Florencia 
¡(4) en una de fVLIA DOMNA AVGVSTA fe lee; 
MATKI AVGVST.... de la que antiquifsima mano 
quito las quatro letras que ocupaban los puntos aquí 
gravados, en odio de Antonino Geta. In Bajt (dice el 
Colec-tor) efifpatiumfequentium Litterarum, qu¿epri-
müm exprimebantMATRI AUGUSTORUM , fed 
quat•uor ultima lltt era fuer unt fubUta^et exclfie antiquíf-
fimo, m&nuy in odlum certé Antoninl Get<z\ quafiejfet Au* 
gufii y id efi CaracalU, non vero Auguftorum y id efi Ca,-* 
r*cdUy et Geta. Efte es efecto déla malicia; pero 
ím ella, aun corriendo la formación por los mas inf-
_ _ _ _ _ _ _ ^ t r u * ~ 
.'.*' '"" • "• ". JT} T - : " ' 1 minina» 1  11 n 1 . m> 
i l) NVL_I.(|. ,(4) ToniJ. Infcript. II. gag.'tf. lin. 3. 
I o 
«ruidos i y cuidadoíbs de la República;• quantas lf% 
en las que fe leen enormes errores, y vicios? Dexa-
das dos, que corrigió Moní> Pitton de Tournefort, 
<^ ) que exiften en la antigua Antjray oy Angora, o 
Engour* preíentarémos dos mucno mas celebres. La 
primera es un notable fragmento de una Infcripciort 
Griega, que trae el citado Gori::.' (6) por ella parece 
decretó kRepublica.de A thenás los mas altos honores 
al EmperadoriElio Hadríano Antoninojleefe en ella; 
TOY EíKOSTOY E B / \ O M O Y 
Queíevierte: Imferi]'anno %iceJJmofep$imoy tíemptf 
que no llena eigovierno.de eñe Principe, como ya 
lo havía notado Monfaucont. (7} E l mifmo Gorf 
nos franquea la íegtmda (8) que es una Tabla, en la 
que la Colonia Florentina extablece perpetuamente 
la celebración, de los días Natalicios deAuguílojTibe-* 
rio, v tivia Auguíta > focando el del primero al VIIL 
de las Kaiendas de Octubre : Katdi Augufii VIH\ K¿ 
OSioh\ Salvinio repara (9)iladiicrepancia de eílaT^r 
bla con la Narboneníe, que trae Grutero > (1 o) en 1^  
«juefelee: VIHI. K. OCTOBR. QVA* DIE. E V M 
SOECVLL FOELICiTAS. ORBL TERRARVM. 
RECTOREM. EDIDiT. alegando á favor del Nana 
de las Kaiendas varios otros Marmores, y Kalenda-
rios 
{S) Veyages. Tom.^^Tzy. y 331V (6) Tom, 1. Inicript. 86. col. t„ 
Un. 4. pag. !o8. (7) Diat.de ItaJ. Pag. z6u (8) Tom. citat. ínícrlpf| 
éá«PaS« H í . (?) lk¡£$m (io) pag.~ccxix,-api¿d-Goíium» • 
jrp 
•ríos.Gentílicos.-; como el M . Plorez igualmente los 
citaá favor del expreííado IX. 6 iy. de Septiem-5 
bre. (t i) El P. Mabillon ( n ) haciendo mención 
de Actio Sincero, en cuyo Sepulcro eíta notada fti 
muerte en el año de if joj deípreciando eíta errádai 
expresión, no le embarazó fer Infcripcion, y piedra: 
para adjudicar íu fallecimiento al año de ij-¿2*feh-, 
gun las mas ciertas,noticias. 
-:.. 4. En las Medallas de Oro, y Plata, que íe 
abrieron con ocaíion del Juramento de Fidelidad, 
que los Eftados de laBaxaSilefia hicieron en publi-
co en manos del Rey de Pruna,, fe lee: Vides Silefa 
inferioris , VraftsUyia 3 1. Offobris MCCXLI. Con 
un Documento tanautentico, y de una función exe-
curada con la mayor pompa, concuriendo el Rey 
con una brillante Corte de Principes , Generales, y 
Nobleza, quien dudará de la legitimidad, y pun-
tualidad de laafsignacion del dicho dia 31. de Oc* 
tubre ? Pues en verdad que no fe executó en tal 
dia el Omenage: pues fabemos por todas las No-
ticias publicas , por Mercurios , y Gazetas, y por. 
Ú Tom. L Memorias para fervir á la Hiftoria de 
Bz Fe-. 
• • * 1 Hitilina ^*^m^tm^m^ummmmmtmmmtmmm'mimmmm^m'mmm»m^ 
r 
'" i ) of£wY¿ g ' T o t t # t , P*S'* S ^ M MoléQilwBcpTaai, l i W 
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Federico el Grande, (i j) que efle A&o fe folemnizó 
en el dia 7. de Noviembre iiguiente. 
f. Vamos á proponer una Infcripcion SepuU 
eral, que yo mifmoregiftré,y copié el año de 1?ffi 
en la Sacriftia de la Sanca Igleíia de Aílorga ; gravada 
én un antiguo, y hermofo Sepulcro, bien conferva-
do 5 para que el Sabio P. M . Florez, confukando la 
ferie, y ílicefsion de los Reyes de León, que texió en 
fíi Clave Hiftorial, y á los demás Hiftoriadores anti-
guos, y modernos, nos informe a que Rey de León 
fe refiere > mientras la propongo como errada, eípe-
rando lafoiuéion: dice afsi la Inícripcion, 6 Epita* 
110, ' - • • . - . . . - ' •.}. \ • 3 , ¡ z 
SEPVLCH. W . REGÍS ALFONSI PERDÍ-
NANDI: II: GBIIT A N . DOM. 8 8 2. i l J.JL. V / J L / M * , * * A ^ f JL*f \«y i T 4* ü V i* • 
• ' ' ' 
.  
Dos cofis ay en él que notar: la primera, qué Alfonfo 
fea efte: en el Siglo IX. huvo dos; el uno, á quien 
nominad M Florez II. murió el año de 824: el 
otro, á quien llama III. fe nos dice murió el de 910, 
aísi, 
• ( ^ t ;v L ¿ in rá . " lT é d a n S 1 I a ™ é d a m e a v o » ^é gravé t¿ lativemantal ordre que le Roí avoit foit publier- a r i -que a preftaaon du fermamde fideli é nefe foit^Z 
.que^7.dumoisdeNovembrefuivan l \ l 
afsi Ferreras. (14) Effe Hiftoriador nos ayifa fué fc 
pultado en Aftorga efte Rey D, Alfonfo III. el Mag-
no : fin decir fe fepultafle con él otra Perfona Real, 
Sampiro dexo efcrito: ApudAjloricamfimulcum uxo-
re fita Regina Domina Xemena fepultus/uit: ::: : ngffi 
yerótranslatus Oyetum una cum Vxore fuá Xemena Re-
gina Sepultus quiefeit. Ni uno ni otro Principe murió 
en el año que exprefía el Epitafio; pero nos per-
fuaden las feñas, habla del Rey Don Alfonfo III. 
En orden a la Traslación, de que habla Sampiro no 
hago replica > pues no regiftré el interior del Sepul-
cro : pero si es de efte Principe, de quien hace men-
ción, folofedifpufoparaunafola Perfona 5 ni con-
tiene otraInícripcion, que laque dexocopiadaj ni 
en la expreífada Catedral de Aftorga hallé otro Se-
pulcro de Perfona Real Lo fegundo que ay que no-
tar , es la exprefsion de los Años de Chrifto, que 
m fe leen: An.Dom. 882. Luego no es cofa auten-
tica , que en Efpana no fe empegó d contar por anos de 
C hrifto, hajta que el Ar^obifpo de Tarragona Berengario 
congrego Concilio en Tarragona ano de 1 1 80 &. como 
diceelM.Florez: (if) pues antes del Siglo XII en 
laTarraconenfe, y antes del XIV. en Caftilla fe uso 
de la Era, ó Años de Chrifto ¿ como fe vé por efte 
• ,_ Epi-
liíl ${(&*£' r°mAV-año ác S$! yVom.ie.ApT^ITr^ 
(J5) Efpana Sag. Tom. i.part. i . §. II. n. 17. F i P g ' 
Epitafio de Aftorga , y por otros muchos t e m -
plares [ á que fe refieren los Anales novifsimos del 
Orden de Predicadores: (i 6) y por lo que refpeta 
á Aragón anterior á la celebración de el expreífado 
Conciíío prornifcuamente fe ufaba de la EraEfpa-
•ñola, «y de la Cforiíriana, como parece de varios Pri-
tvilegios, y Donaciones.**i 
Y16) Annal. Otá.Pmd. Lib.^. Hum. xxxi. pag. $ ¿8. 
* Edmundo Martene trae varios Privilegios en el Torrú 
{i. de los Anecd. pag. ¿45. 246.7171. el uno es la Do-
nación hecha por el Rey Don Sancho de Aragón al Mona£, 
J3eri0.de Silva Mayor , cuya fecha. <üce : Scripta eft h¿c> 
Carta Donatlonls Anuo Domini MLXXVII. Otros dos ay alie 
'terior el uno, poftefior otro, en los que fe usó de la Era 
íEfpañola : le lo que refulta, no íe debe aíTentir á la áb-
Joluta exprefsion del M. Florez , quando dixo % Es cofa att* 
tentica , que en Efpañamfie empezó Áxontarpor años de Chrif-
to hamaque elJrzdífpo de Tarragona &, pues no es lo mif-
tnó mandar por ley (defpues veremos qué es lo que fe man-* 
-ido ) defde tal año no fe ufe de la Era de Cefar, y sí de te 
4eChriftoj que aííegurar, que en Eípaña hafta tai añonq 
fe havia empezado a, contar por años de Chrifto. 
No fe puede leer fin admiración, que un Varón tanSa-! 
(bio, tan verfado en Antigüedades de Efpaña, fe dexaífe 
llevar xon tanta facilidad, hafta llegar á proferir efta abfo-
lutifsima propoíicion : T fi no , mueflrennos alguna Ulftor¡aá 
p Chronicon , que antes de el Siglo XII. forme fu Chronologm 
for años del Redentor 3 o bien fea con nombre de encarnación; 
o voz de Nacimiento ; afsi lo dice en dicho Tom. i . num. $. 
pag. 6,0! y que arrjefgadas fon todas las proj^ oíiciojpes abfo-j 
Jutas* 
, m m 
lútas. El JVÍ. Florez eftá aífegSrado, que ha vrííó,y regiftrado 
quanto fe ha efcrito? No podrá otro llegar á leer lo que efto 
Sabio ignorará puede haver ? Pero para que vea el Sabio M . 
Florez, que no es neceííario otro trabajo 3 que recorrer fus 
mifmosEferitos, fe le hará prefente lo contrario 3 de lo que 
eníeña, con lo q ha efcrito. En las Acias, que en el Tom. 9. 
íApp. 7. pag. 370. nos dio de la Traslación de S. ífidoro, y 
eflima como coetáneas al fuceífo, y por coníiguiente ante-
riores al Siglo XIL fe lee al fin de ellas : Reliquia vero Beatl 
Gonfejforis ab Hifpalenfi Vrbe translata} atque Legionem funP 
delata anno ab IncarnationeDomini Noflri JefuChrifli I.LXIII. 
(106$.) Efte folo Efcrito es fuficiente para falííficar fu ab-
folutifsima propoficionj pero regiftremos otra vez fus miC* 
mos Eícritos: copiando en. el Torm 2.. déla E/paña Sagrad^ 
|>.r. c.3 .^.VI.pag.79.10 q eícribió Sampíro en fu Chronicon 
de laConíagracion de la StaJglefía de Santiago (íeparando-
'me de la variedad del año., en que fe executó, fegun fe lee eri 
las varias Ediciones de efte Chronícon) tomaré3en lo q todas 
concuerdanla exprefsion Anno Incarnationis Vomhk En la 
Chronicade los Reyes Wifogodos ( en el mifmo Tomo 
pag. 174. ) llegando á referir la muerte del Rey Reccefvin-
tho3 feexpreíTa afsi: Obiit Kal. Sep.dk• IV. Feria, hora 117. 
"Era VCCX. anno Incarnationis Domini Noftri Je fu Chrifli 
&CLXXII. Y no fon anteriores al Siglo XII. eftos exempla-
res,queel mifmo M . Florez me ha fubminiítrado ? En el 
Privilegio del Rey Don Alfonfo de Oviedo á la Igleíía de 
[Valpueíta^ cuya Copia Ms. bien antigua eftá en la Bibliote-
ca de la Santa Igleíía de Sevilla, fe lee fu Data : FaSfá- Tejl&-
ment'v Cartuhfub die, qua erat duodécima Kalendar J'anuarij\ 
Eraanni DCCCXíI. á cuyo margen fe lee efta Nota de la mif~ 
ma antigüedad del Ms. Era anni, forte fuit in exemplari 
>Era Uominh nam plañe efl annus Domini, non Cafkrir J£ra9, 
¡yicimamente. tiene lugar aquí la Serie de los Reyes de W& 
i6 :varradcfdeeláñodéio54.'alde i 274.-de otro Ms.de la 
mifma Biblioteca; pues aunque fuba del Siglo XII. no Tiendo 
S la Tarraconenfe baila no llegue al Siglo XIV. roda fu 
Chronologia es por Años del Redentor, fin hacer mención 
de laEra Efpaüola. Vea el M . Flor ez fi puede decir con 
fatisfaccion: Tfino, mueflrennos alguna Hifioriayó^ Chronkon^ 
que antes delSigloXtl.forme fu Chronologia por anos del Ren 
dentor. 
Las razones/y Documentos alegados prueban quan 
voluntaria es la aflercion delM. Florez, y deftituida de 
legitimo fundamento: no obftante de haver maniféíkdo fu 
debilidad., quifiera queefte C l . Varón nos dixeflfe por donde 
confía, y de donde tomó la noticia de que en el Concilio, 
<oue Berengarió Arzobifpo de Tarragona, celebró en el año 
ide i 18o. fe mandó introducir en los Inftrumentos los Años 
de Chrifto, y fe defkrr© eLeóntar por Eras de Gefar. Eíla 
ficticia me hizo examinar los Decretos de efte Concilio; del 
qual, en el Cardenal de Aguirre, no ay mas A<5tas,Canone$, 
»Í Decretos,que referirfe al Arzobifpo Pedro de Marca. Acu-
dí ala fuente , que es el libro 4. Mar ex Hifpanm pag. 514. 
dónde no hallo tal ordenación, ni penfaron los Padres del 
Concilio, ni en abolir la Era, ni en introducir los Años de 
Chrifto. Lo acordado en el expreífado Concilio fe reduce á 
ordenar fe pufíeÜe en adelante en los Inftrumentos públicos 
el Año del Redentor; acoftumbrandofe antes notar los tiem-
l$>os;por los años de los Reyes de Francia; y era intolerable á 
Pueblos, íujetos ai Dominio de otro Principe ver el nom-
bre del Rey de Francia en los monumentos públicos. Vcafe 
todo lo que trae Marca: Amo MCLXXX. Berengarius Ar-
ebiepifeopus Tarraeonenfis €oncUium celebravit apudTarra^ 
conem cum Epifcopis, & 'Cleriois fuá Provincia , /* po 
decretum fuit, ut deinceps annus Domini poneretur in pu~ 
bliqs inftramíüí}s%Nai% antea vulgo folebant temter anotar* 
m 
6, -A ísí'liavia- diícürrído*., en orden ala poísibi-
lidad de poderfe errar las Infcripcionés, hafta el día 
en que concluía la lectura de efta Diílertacion en la 
Real Academia; pero áifpendida la imprefsion de 
ella por algún tiempo \ tuve la ^ complacencia de leer 
la Obra Memorias de lasReynas, con la que en dos 
Tomos acaba de enriquecer el P. Maeftro a la Na-
ción. De fu guftofa lectura reííiltaron al aílunto de ef-
ta Diílercacion algunas pruebas, que fe irán colocaa-
• • • 
pr annos Regum VrancQrnm.J¡hto diferte pbfervatum ejl h 
vtteri Códice Ms. Monafierij-Rivipullenfis yin que occajione 
iftius Comilij ita feriptum eft\ Mutantur anni Francorum in 
Eeftó San&i Joharinís baptifta?. Grave nimirum videbdtur po-
pulís alio Regís Imperio fubjeStis ápponere nomina Regum Fran~, 
cprum mpublicis monuiiientis. Es tan confiante eíto , que no 
|e necefsita mas que recorrer los Inítrumentos, que trae el 
i^nifmo Marca, donde fe regiítran muchifsimos de los Si-
glos IX. y X. con la exprefsion de los Años del Señor; todos 
de Principes Eípáñoles. Pero el mayor argumento, de que 
:no fué el animo, ó intención de efte Concilio defterrar la 
Era de Ceíár3íino los años délos Reyes de Francia,es; que en 
el año de 1182. dos defpues del Concilio, en las Acias de 
la Confagracion déla IglefiadeUIianaJiechaporel mifmo 
Berengario, yporRaymundo Qbifpo de Gerona en dicho 
año, fe lee: In nomine Saníl* . et Individua Trinitatis anno 
MCLXXXn. Ara MDCCXX á. en el mifmo'Marca App. 
•47^'pag. 1377. Y no es creí ble que Berengario ufaífe de 
la Era de Cefarenlos Inftrumentos, fiel Concilio lo hu? 
vieífe celebrado paraabolirla. 
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da á & debido tiempo. A cfte lugar, y §, pertenece, 
lo que el Sabio Efcrkor nos advierte hablando déla 
Reyña Doña Sancha., Muger del Rey Don Fernan-
do I. el Magno: (\j)Vivio dos irnos (dice ) mas que fu 
Marido , fegun elTudenfe\y lo mifmo confirman Los Ana-' 
les Toledanos y los Complutenfes, y el Chrmicon deByr* 
gos y quefeñalanla Muerte en la Eva de i to£-. (año de 
i i ó 7.) y fon muchos tefligos y dignos de prevalecer con^ 
tra el Epitafio, que fegun anda:publicado tiene yerm± 
poniendo, quatro años mas en la Era i \ oo. ( año de; 
i \y ir.) Eldiafuéel 8. de Noviembre ¡fegun elTudenfi,, 
De que refuíta efía nueva prueba de Inícnpcion erra-
da para fortalecer el argumento de efte §. Pero me 
dexa admirado la refoludon del Sabia Florez : corre-
gir una notable Infcripcion con tal facilidad - ? Pues no 
fe acuerda el P. Maeftro•, que toda la fuerza para fof-
tener eldia 31 .de Mayo, es porque aísi lo íeñala. la 
Infcripcion: Sepulcral de San Fernando ;. porque no 
hay documenta y que pueda prevalecer contra los alegados, 
ftendo todos los demás particulares , y efios públicos1» 
( i 8) Pues no deberá prevalecería mifma razonen 
€l EpkahWe Doña Sancha ? Y quandopor fer qua-
tro los documentos contra laEra de i ioo. que alü 
fe flxa, fe quiera corregir; es pofstble que con falo el 
teítimoniodelTudenfe, nafta la exprefsioa III Ns 
i*7) Tom» 1. p g 149. ( Í 8) Elogios* pag!3tj~ ¡ " 
. • 
M . fe aya de corregir, y extaBlecer el diá 8. de N o -
viembre por el dia de fu fallecimiento? Ciertamen>> 
te me doi por concento del fentir del Sabio M . Fio-
rez , de que eftá errado el referido Epitafio, y que 
fe debe corregir por los documentos que alega; 
pues con fu exemplar podré emendar los de S. Fer-
nando, diciendo eítán errados, con los documentos, 
que alegaré deípues, * ( 19. ) 
C i 7. Con 
(Í^. ) §§. VIL y VIH» 
pj* La expréfsion del M . Florez , ^uefe^un anda put>/¡^ 
'cado9 me hizo creer, que tal vez en algún ImpreíTo fe huvieíle 
alterado la Copia del Epitafio de la Reyna Doña Sancha; 
pero me hacia cargo, que la diligencia, y íblicltud de eñe 
Sabio tendría en León Períbnas correfponfales, del cuidado> 
é inteligencia,que pide la inveftigacion de las cofas antiguas; 
como me confta las tiene en varias partes. Y , como para 
formar los argumentos, fea neceífario eftár íeguro de la pun-
tualidad de los monumentos; difpüefta una breve Efquela, 
en la que di copiado puntualmente el Epitafio de la dicha 
Reyna Doña Sancha , como lo trae el Maeftro Florez, con 
otras preguntas al aífunto; confegui por mano de elevada re-
prefentacion en efta Ciudad la remiísion á León, para que 
íugeto inteligente en eftas materias regiftraffe, y copíaífe el 
referido Epitafio : lo que logré, haciendo la copia, y cotejo 
Don Francifco Martínez Helguera # con la puntualidad 
que fe verá, 
3 
$3 
«17-. Con los exemplares referidos debemos que-! 
dar convencidos, que nofíempre las Infcripciones 
fon decifsivas, quando por otra parte ay fundadas, 
tfazónes,de que ay error, ó equivocación en ellas. Y 
quando no huvieífe recurfo en las de San Fernando, 
por falvar el uniforme fenrir de todos los Hiftoriador, 
j¿es, y por refpeto á tan fegura.,. y íentada Tradición, 
podría el M . Florez evadirfe del argumento, porque 
pedieron errar en la enunciación del dia del Traníí-
to del Santo-, como en fu fentir lo erraron en el Epi-
tafio de Doña Sancha: y mas fácil en; el cafo prefen-
te, pues él miímo confieíía equivocaciones, y yerros 
delCincelador( ¿o. J&unkpár te 5 recela, que efte 
íe mezclo en el contexto del Epitafio Caftellano} 
equivocando! las letras: deípues, dice; Erro algunas 
l&rasel&meLdorCapid, froGáputiX. Quien errcj 
,( io) Elogios de'S* Fernando, pag, 6. y 7» 
jH: R; SANTIA: REGINA: TOTIUS: YSPANLE » 
MAGNIí REGÍS: FERNAÑDI; V X O R : FILIA: R E G Í S " 
POST.; DESTRUCTIONEM: A L M A N Z O R V 
. ' • 
.ADEEONSí: QUi: POPULAVITj LEGIONE; OBITJ; 
' E Í M? "c ? VIIII: ifl: N ; M : 
: Ais! ie me aííegura eftá el Epitafio, hecha la Copia fobre ¿ 
^pulturaryque.el que trae el Maeftro Florez eftá conforme 
B^^opia, que con los, demás, de las Perfonas Reales que 
eíhn enterradas en San Iíidró, íe hallan en las Tablas «¿ ej 
na^lteA^hj J? l e í Í a * á e C e P d o n d e I a P^bra Fcr^ "^mque debe decir Vernandl, como en el Original. 
eneílo no pudo erraren lo demás? Claro es que slí 
aísi no ay dificultad en que fe pudieron errar : y fien.-* 
do poísible efto, debía examinarle antes de echar el 
fallo contra la Tradición ^ y común coníentimienco 
-de todos losEícritores. 
' . . . . . • ' . • . • • • • • - • 
¿.¿'«i • . / • -.-.••>. • ¡ 
SE PUEDE DIFICULTAR EL TIEMPO E N QUE 
íe gravaron las Infcripciones de San Fernando: y tal vez 
que fueííe Autor de ellas el Rey D. Alfoníb X. Exami-, 
nafe la inteligencia: que dio el M . Florez á la voz E/paita.- * 
: : ' ' ' . • • ' . . . . ' " ' . ' • ) 
•< v 8. *nT^ODA la argumentación del prefente J . 
no lleva otra mira /que-proponer al 
P.M;Floretlósexamenes, que debiari'háverante-
cedido a ííirefolucion: pues difta. mucrWnir ánima, 
del intento de arrebatar la gloria^ que;rbfiilta al Rey 
D. Alfonfo, de fereí Autor de ías íhícripdonés del 
Sepulcro de ul Santo Padre; y de haver tenido unfen-
[amiento tan brillante en ldiJponerlas en ~ qtta.tro Lenguas, 
tomo notó el mifino Autor de h Bfpaña Sagrada1. 
(2 i) Sin embargo de'que él peío de todo el árgu -^
meato paira probar, cjiíe el dia j i . de Mayo fue eri 
el 
t 
f " . * ••'- I ' • ' II I - I .1111 IIIII I " " 
(a i) 11 y . > s , p a g . 3 . - t . v 1 - >': 
el que acaeció él gloriólo Tranfito de San Fernando\ 
fe funda en la autoridad de las Infcripciones, porque 
no boy documento ., que pueda prevalecer cmtra los alega* 
dos y fienJo todos los demás particulares ,y efios públicos* 
cuyo ejmero en haverfe formado en quatre Lenguas¿prueba, 
indiligencia y que Je pufo en perpetuar el año y y dia&. 
| % i ) i no obftante\ el M . Florez , como recelofo , ó 
por mejor decir, previniéndole para poder con l i -
bertad interpretar ííi contenido ; aunque confieífa al 
Rey Don Alfonfo y Autor de el realzado penfamien-
to; y dé que mandó fixar los Epitafios, lubícribien-
do al dictamen de Rodrigo Caro; (2 2j poco defpues 
(24) aun no íe determina á atribuir con claridad al 
miímo Príncipe la compoficion, y formación de los 
Elogios : Aquí yes (dice) las voces M aquel tiempo mas 
cultas ,y exprefshas de los Elogios del Santo , como dif~ 
fuefías en la Corte y yjtcafoporelmifmo Rey Dm Alfonfo* 
Tacafo por el mifmo Rey Don Alfonfo? No esefte 
Principe aquel un Srabioy y generofo 5 que él folo podia 
en aquel Siglo tener un penftmiento tan brillante ? Y 
íiendo tan Sabio feponeen duda formaría los Elo-
gios ; y fe dice que acafo ferian difpueftos por él? No 
adopta eíle Sabio Efcritor la opinión de Caro, de que 
elRey Dpn Alfonfo mando poner los Epitafios;y 
efto 
^4^Si¿lf-^' 2 ? feS A n t l ¡ 5 u e d . d e Sevilla,Ub. » l Cap. i 7.fo). tu (*4) Elogios, pag.J, * -' 
eftofe propone fin efpecíe de duda ; pues por qué 
igualmente no* adopta", de que efe Principe los orde-
nó) como el miímo Caro expreíTa ? Veaíe lo que dice 
cfte Hiftoriador: El qual ordenó', y mando poner el Rey 
D.Alfonfofu hijo,. Y | mas adelante: £ if) Hdfe de 
ponderar aqui y no filo la autoridad de un Rey Sabio, 
eme fufo mmbien lo que decia, y mandaba efcr'iblr en la 
perpetuidad de un marmol Convínole al N i Florez 
declarar al Rey Don Atfonibv Autor del mandato 
defixarlos Epitafios, quando ponderaba fer docu* 
mentos públicos , y la gran diligencia y que fe pufo en per* 
petuar el año, y dia r pero haviendoantes , y penían-
do deípues interpretar in contraria fenfu algunas ex-
prefsiones de ellos; le era perjudicial a efte intento el 
eonfeílar Autor de los Elogios al expreffado Rey D . 
Alfoníb: por efla razón nos advierte, que las voces 
eran las mas exprefsivas ¡corno difpuefias en la Corte} y 
acafoporelmifm&ReyDonJlfon/o. Toda? eftacautela 
miraba á la inteligencia, que antes havia dado, y dio 
defpuesála voz Ejpaña: de loque hablaremos al fin 
de efte§.-.. '<*p 
9. Repito mi protexta, dé que no*es mi animo 
contradecir la bien Tentada (para mi certifsima) Tra-
dición) ni pretendo entablatnueVaopmion; negan-
do al Rey Don Alfonío, no folok ordenación de los 
Elo-
í 15• •) Garó, í£d. pag.S 1. col. 3, 
Elogios, fin© del mandato de fixarlos. Solo fe diri-
ge efte §. á que fe puedeiexchar alguna duda para 
dificultar el tiempo en queafto fe executo: y tal vez 
adoptadas las congeturas, íbípechat al menos, íi efte 
Principe los mandó poner, Hablamos de las Inícrip-
cionejs,que los Sepulcros nadie puede dudar los rnan^ 
:dó kacerel Rey Don Alfonfo, como él mifmo lo di-
ce en íiisCantares (16,) 
Ond^ayepo, que feu filio 
Rey Don Alfonfo facer 
gn fez mui rica Sepultura, 
quecoftoumuigrand'aver 
ieitaenfeguradele 
po los oflbs, y meter 
fe ó achaífen desffeko 
jrnas tornouxelle enaL ; 
Eílo foi quando 6 corpo 
f de ífa Madre fez venir 
de Burgos para Sevilla f^> 
que iaz cabo Valquivir 
é en ricos monimientos 
os fez ambos fepelir 
¡ obrados mui ricameníe JOICJ ia 
¿o! -y ,; cada vun a;fei final. 
To-
(2.Í.) Ziúug, Mal , de Sevilla pag. u 7 .y- , ,8. Cant. 8. y io. 
Todos los dichos examenes deben preceder pana 
pronunciar íentencia contra ana can general % r ecebi-
:¿a, y autorizada Tradición. 
i o. Cerrando el M. Florez lu diícurfO en el Par-
pe! de Elogios (27) exdamaiNopodemos imaginar 9qtt¿¿ 
•di poner los Epitafios ignorajje Sef'dU el dio. de un facejjh 
-tanJumamente memorableytanreeiente&% Yo bien di t 
curria; efte Eícritror con bailante cuidado huye Siem-
pre de declarar al Rey, Autor de los Elogios > y aora 
Je evidencia clariísimamente, atribuyendo &SeviU# 
reí conocimiento deunfucejjo tan memorable : como % 
Sevilla >cpz vería los Epitafios deípues de colocados, 
-pudieííe remediar las expresiones > /que en ellos pu-
dieíle haver erradas. La antecedente reflexión del M . 
¿fíoreziios motiva al intento en efte #, de que no fué 
tan reciente la fixaeion de los dichos Epitafios > legun 
parece por la conjetura, que vamos á formar. 
1 1 a No íe debe dudar, ni cabe en diíputa, que 
las dos Lapidas, en que fe gravaron las quatro Inf-
.cripciones, por lii tamaño, y forma , fe diípufieron 
para colocarte a los dos lados del Sepulcro de San 
Fernando; y que eftarian colocadas del mifmo mo-
do, y en la diípoficion , que oy las regiírramos , unir 
cías ala baía del Altar, donde defeanfa la precióla Ur-
na, que contiene fu Santo Cuerpo : ni el tamaño per-
D mite 
— ' " - i i, • » «i i un m ' • MP>>—mmtmm•—••—' 
(*7) ElogIos,pag.»4,- - , < 
mite otra colocación. Para efto f&debe fuponer ^co-
rno cierto, que el Sepulcro, no folo no contenia otro 
Regio Cadáver , fino que uno, y otro lado fe hallaba 
defembarazado,para que, eftando manifieftas las In£ 
cripciones, fe franqueaíTe fu leótura á la pofteridad; 
pues a ella fe dirigen femejantes monumentos. No 
es eílo evidente ? Es afsi: pero como hemos de com-
poner efto , quando todas las memorias antiguas, y 
Eímtores de Sevilla nos aífeguran , que el Cuerpo 
del Santo Rey eííaba acompañado de los de la Rey* 
tía Doña Beatriz, fuMuger, y de el del Rey Don 
Álfoníb fu hijo en una mifma Urna ? Daniel Pape* 
í>rochio(f i ) aífegura lo mifmo, y de que no ay cer-
teza de el tiempo en que losfepararon. Mas contra 
eílo tenemos laexpreísiondel Rey Don Alfoníb erx 
unp de los Cantares, copiados arriba, en el que ííi-
pone diveríbs Sepulcros: E en ricas monimientos osfe1^ 
nmhosfefeúr: pero que citaban unidos ambos no de-
xa duda una claufula del Codicillo del miímo Rey 
Don Alfonío, otorgado en Sevilla en el Lunes 12v 
3cEnero, Era de MCCCXXII . (año 1184.) ante 
Juan Andrés fu Efcribano, y Notario. En él fe lee 
efta Diípoíicion. .. ; 
m. . ••'. \ 
- —- ,—« 
&18) A$a S. Ftr4üian4i, p*c« 21*8, es ** 9 í an . ¡ u & 54,5 
jl Et fy los nueftrós Teilaméntários tovfe-1 • -A 
- i fy ren por bien de enterrar nueftro Cuer- b 
„ po en Sevilla, mandamos que lo fagan m 
„ enterrar alli,do tovieren,e entendieren^ 
> r que es mejor, pero defta guiía^ que la 
% Sepultura non fea muy alta:et fy quifie-t 
- ,. yy, xen fea allí donde el Rey D. Ferrando, 
„ e la Reyna Doña Beatriz yazen : que 
h ¿1 j , : íaganen tal manera, que la nueftra Ca^ i 
- ^ c beca tengamos a los fas píes de amos a 
,, 1 „ dos-, en tal manera, que quando el Ca- i 
\ t „ pellanentrafe a decirla Oración fobre. 1I 
©I. g eílosreíbbre nos,que los pies téngalos : : 
* -3, bre la Sepultura, : r, . [ 
Segim-eftaelauíula, no íblo fe confirma lo que nues-
tros Eícritores han dicho en orden á la unión de los 
Cuerpos; íinoque deellarefultala dificultad de dif- < 
currir, como podian eílar las dos Lapidas con las 
Iñícrípciones. No fe me ofrece duda en que los dos 
Cadáveres eftában al tiempo, que fe otorgó el Codi-
dllo en la miíma difpoíicionjeri qiíe fe regiílran oy: 
en la Real Capilla de Granada los de ios Reyes Cató-
licos: en-efte cafo, no es regular íuponer, que los 
Epitafios debieron fer diverfos, fixandofe á cada Ca^ 
daverelEiyof Afsi lo afirmad Rey. Don Alfonfo 
en uno de los Cantares citados: Obrados mm ricamen-
i VWL * . **x 
* 8 . ' . . , . . • : 
$e caáaVmáfuA final. N o alcanza yhaviendofe he* 
choafsi, como podnaaacomodarfe en aquella, pri-
mera difooficiondos Lapidas tan grandes. De lo que 
refuka., al menos, que ai tiempo de ocorgarfe el Co-
dicilloienel año de 1284. .no eftahan colocadas las 
InfcripcionesC que oy exiften) > y por confluiente en 
que no fean eftas las difpueftas por el Rey Don Al-» 
foníb., ) : : : ;'. JfiQ i &íloC| 
i 2. Ufandode rigoroía Grítíca, qual la ufa el 
P. Mfc Florez en todo lo que refpetaa. Sevilla, abier-
to eíte camina, tan nuevoy como la inteligencia que 
Fe da á la voz Efpaña r rebaxaria mucho el valor, y 
fuerza delaslnlcripciones:,, por reítátar de todo, no 
|iaver corulante: certeza >., deque fe gravaron al tiem-
po del Tranfito $ y por cohfiguiente: aplicarle la Re-
gla deCritica que elM.Segura (29 Jno§ dá:«57 los Monur 
mentos (dicej; nofüerencoeÉanets,, o mui cercanos á los 
fueeJJpSy con ellos filos no fe convéncela verdad de la trar 
Jticion \, porque en tos pofieriores y ude: largatiempo cabe 
efiátnúciadas las noticias r como de losEfcrkores difian? 
tes-queda, dichos Y mas adelante tomando las pala-
bras del Gbifpo.SamaniegOv ¡ Son los-Epitafios infiru* 
mentos públicos r e irrefragables de la antiguedad:::::efio 
es-Verdadmuyciertawwwxuyos Epitafios» puefios al ttem* 
fmmifmode U muerte yoy permanecen. Afsi debía el M . 
2 Florez 1 
{,%?) Norte Critico, Tora, i.Difg.v¡ii. Divíf.^n.d. ~ "** 
florez difcúrrir, precediendo* 16* referidos eferuti* 
«ios, antes de llegar a fentenciar contra una Tradi-
ción no interrumpida, y del confentimiento de tan* 
tos claros Efcritores: trabajando con las claras luces, 
f grandes talentos,cjuc debe i Dios> por íacara íalvo. 
ía autenticidad délos Epitafios¿ y concordarlos con 
faTradicionyquctodole íuérapoísíbkí pero no sé 
<jué tienen lascólas de Sevilk en la aceptación,del 
Rmo.Florez. 
i y. En elnufaero* &. reflexioné, íobre qué et 
M . Flores creyendo fin repugnancia, que el Rey 
Don Alfonfb^mando ponerlos Epitafios* fegun Ro-
drigo Garó eferibió, finembarga de que^  feS mifrao 
Autor éxprefia^nente dice> que^ el mifirio Principé 
fue el que ordeno tos Elogios que contienen, fe de-
¿enriende de eftóy y folo imaginai, que acafifina?, 
^u^osforeímifino^mn AlfmfitSícñc Sabio 
fin eípecie de duda conocieífir por Autor al referida 
Principe del contenido en los Elogios de fu Padre, á 
A ^ ^ Í :t_ v parar ¿cj^Ua inteligencia^ qi 
f^utilezas, dia a las expreísi 
/ ^ J J ^ o n ^ o t o d ^ a ñ ^ y. e c o n q m U 
Válgate por Sevilla, quanto fe dificultado que cvn~ 
f"ft 
^^^Sr*T.^t^ "•cap" *,«***# '*• 
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tribuye á tu exaltaron,'y Honor! Tanto como & 
esfuerza por foftener el Tranfito de San Fernando en 
el dia 31. de Mayo, porque «odas guatro Inícripcio-? 
r>es eftan concedes en un mifmo día: y no valdrá la 
uniformidad de todas quatro , para que la Efpaña, 
que alli fe lee, fea lo que debe fer, y le entiende por 
tal, y Sevilla íu Cabeza? Efíe is el delito; fi en U i 
Jnfcripciories po fe le dieífe a efta Ciudad ranto hor 
non la E/paña, que alli fe expreíla, feria la miíma* 
que todos conocen por EffA, NI las ASias fe$m 
^aure^np ferian tan d efectuólas en el conopeo, dej| 
M. Florez, fi el Copiante.., á Compilador Francés^ 
íaliendo cje.íu propoíito, no huvieííe inlertado, qu& 
Jaíglefia de Sevilla-era Madre, y Metrópoli de E.fpa-v 
jrjá„: Manfit autemBiffaknfisEcckffa,Mater , acMe% 
troplls BiJ]>aw#. £ 31..):. A Ja Jgiefia de Sevilla es a) 
quien refieren Madre, y Metrópoli de Eípaña las 
¡Aélas de San Laureano .., no. a la Ciudad, como con 
equivocación dice el M . Florez ( yi.) citando las 
A¿tas*. En las ASI as de la POJSÍOM de San Laureano f& 
intitula Sevilla Madre, y Metrofdi de Efpaña¿ i Sin du^v 
da llevaba efte Sabio mucha priefa eferibiendo el To-
mo de Sevillavpues, aun dando el lugar de las &&as* 
no reparo, que hablaban de Ja Jgl.efía , y no de M 
Ciu-
[ i\.) El mifmó *Tom.9.Ap ÍV.ex L&bbé Noy.Bibl.Aq»it,toiK,i.pag.4iU 
( 31.) EJI el ¿niímo Toni. 9. trat. a8. cap. $* n. ¿ | , 
mos 
es 
Crudad. Afsiáo fe ckberá extrañar, ^eícohfiemc 
algunavez de las relaciones de eíle Eícritor; y lea-
mos coh recelo loque concierne ala faíefia de Se-
,villa. V 'ésí m& ';';W;. ; . & - & ; . 
14. No feráageno de la materia continuar efte 
¡f. con el examen de la inteligencia que da el M Fio-
reza la voz Efpaña; y defpues haciéndole prefente 
cafo idéntico, juzgará el Sabio, y defapafsionado, fi 
hizojuíticiaáSevilia,y á la verdad,eítampándo la in-
congruente^ poco fundada inteligencia^ en repeti-
dos lugares da ala ex^reífadl voz. Óigale como fe 
explica el Maeílro Florez en el Papel de Elogios 
.(.3 3. )fobre la inteligencia de la voz Efpanaen los 
quatro Epitafios de San Fernando: ÍV elconjtmt» 
deeftos monumentos fe comencé U prevenam hecha en ei 
Tomo nono,fibre que Uyo^Efpana fe'aplicaba d L Beti-
ca{ que ay llamamos Andalucía) y no denotaban todo él 
continente de eftosReynos, fegunprmbala exüre fronde 
m^^m^B^é^m^mim^ na pu, 
diendofe:, entender de todo lo cp* 0y tenemos ( por no 
^ ^ m m ^ m ^ M otros) es preclfi contraía 
loafeUa Andaluaa ( por la fallos Árabes denotaba* 
aEftana) yde qmenera Metrópoli, ¿Cabera la Clu-
dadJeSevdla. La prevención hecha en el Tomo o 
es igual a la antecedente j pero m e llama lJ 
aten-
dí ¿ V Jblcgvpag. 1 o, 
feBOGnf 343 lo%aíente: Ééfééfib {éáct\fe%debertm 
myar ¡la memoria, de que de [fue s de la, entrada, de las 
Sarracenos, llamaban nueftros EfiritoresEfpañadtoda 
muet territorio , que fe hallaba dominado de los Marosm 
0, y quantos rodeos fe dan paca ptecaber , quelaex-
prefsíon, en que íeleda a n i l l a en los Epitafios el 
tituJo.de Cabeza de Eípaña, fignifique menos de lo 
queáebefignificar i Y aun paradlo ,ibrmando ora* 
clones en fentido tan confuíb, que no fe pueda cotí 
fecilidad.determinar fu inteligencia. Probaremos á 
ver fifepaedeiatisfaceríal .empeño del Maeftro f lo-
ctez.' l'H~ 
1 :í^¿ Toda la dificultad, ó el mayor embarazo, 
«que encuentra efte Sabio para que la voz Effaña en 
Oos Epitafios fe pueda entender por todo el Gonti^ 
nente -de eftos Rey nos eftá, enque&lSantúmJofujetS 
todo y Jmo otros lohM^át todo ¡lo que poffeianlos 
Moros en Andalucía y ó dé todas las Provincias con-
quiftadas por fus Anteceílbres. Si de lo primero , no 
podrá íbftenerio; pueses confiante¡conquiñócl San* 
Ib ios Rey nos de Jaén, Gordova, y Sevilla, é hizo 
tributario al Rey de Granada, con las mas fuertes 
condiciones de Vaflaliage, y fervidtimbre, como 
expreffa nueftro antiguo Óean Rodrigo Sánchez 
Arevalo: (j f) Regem Vero Granate tribuíarium feck^ 
nam> 
—<- -
C34)Tom.5>.traui8.cap.4.n.i8» (JJ) Hift.Hifpan.pm^.cap.j^ 
i-'VdtJ$% u? ahCtífenfiñttí ónini dle* mllie-Moytbétwós el 
perfelvebat.y -et adiUius Cwias venir e tenebatw \ et ¡fj^ 
.catus y ettam contra, Miaros. CCP. Milites mittere aftrinr 
gebatw. Lo mifmp <liee Miguel Ricio; ( 3 6 ) y el 
ifíiiñno Padre Fiorez e n k Clave Hiftorial. -(•-j'jjjj 
¿Duraba efta tugecion, y tributo rruú entrado yá 
^•» l íP^%á#í^<pl Rey Don Alfonfo , como fe 
.lee en un Privilegio, que trae Don Diego Ortiz de 
.Zuñigá en los Anales de Sevilla, (3 8) confirmando 
IqsFueros dertaGiudadjen el que ay Confirmación del 
JRey de Granada, comoVaffallodel Rey. Mas termi-
nante es otro^^Privilegio del mifmo Don Alfoníb X; 
4^doen £&. de Septiembre Era d e ' v i 9 4. en que no 
Eíolo fe lee Confirmación del exprefladó Rey de Gra-
nada , como Vafíallo 5 fino que por dicto Privilegia 
Jbace merced/al Dean,, y Cabildo déla Santa Iglefia 
páe Sevilla dedos mil maravedís, de los que pagaba 
4I Rey de Granada,para que fe repartiefíen en el Ani-
.veríario de íu Padre» 
- 16. Si el Maeftro Fiorez habla de las Provincias 
eonquiftadas por ííis AnteceíTores j y que por tanto 
fio correíponde decir, que San Fernando conquiftó 
toda E/pana-)me.¿tx^. admirado el eícrupulo,y nuevo 
modo de opinar.No fe le debe dar la gloria de Con-
¿ E quif* 
—••¿-üw^y ¡ ^ __ t- ' 
(36)* De Regibus Hifpania;, pag.31. Edit, Bafil. 15 r 5» (|7) % • xüw pagj¿ 
* "3« ( i 8 ) Año,i>jj.Era ix?t% 
quUtadorde toda^rf&(fuftancialmentc quiere dea* 
efto)porque eíta Conquiftafe principio por el Rey D* 
Pelayo,y fuccefsivamente fe fué adelantando por fus 
Succeífores; fiendo mucho menos lo que conquifto S. 
femandof que los demás Reyes: Luego á eíle Sanco 
no le conviene la exprefsion deque conquifto toda 
Eípaña;y/»0 tuda laAndalucíayVo^for laqud los Av^ 
hes denotaban á Bfpana \y porque nuefir&s Efcritores ¿la-* 
maban Efpaña a todo -aquel territorioy que fe hallaba da<* 
émnada de los Moros, No es efto lo que quiere el M« 
More2¿ entendamos? Agena es de los talentos de Va* 
son tan grande Inteligencia tan peregrina. Quien ig-í 
nora, íer mo^o-de láblar muí común, y úfual atri-
buir eitddo deuna Obra al que ledio la ultima per* 
lección í Tsan comutr es efe locución, que no neceA 
fita de pruebas. Lea el P. M . Florez á Antonio de 
¿Lebrija en la jyiftoria de los Reyes Católicos ( j £ ) 
comafe explica en cafo idéntico al nueftro. Maté* 
ri:::: (dice)qm tatamferé, aut magna ex parte per anms 
circiter feptingentos quwquaginta tenuere i quoad mflrét 
átate duSluatque aufpiciisOptimortsmVrincipwm Ferd¡~ 
nandij et Elifabes pulfifunt, atqúe Hifpaniatotafíbi ipfi 
reftituta eft\ Pero fi en los Efcritos del M Florez 
tenemos argumentos contra fus <mifmos argumen-
tos •, pai a qué es canfarfe en folicitar pruebas en otros 
Efcri-
• 
t39) Decad. Gcfter.Reg^thoUExhort.e^ufst.Edítri\(t 
Eícritores, En la Clave Hlftoml f 40 } dice el? 
te Sabio 1 Llevaba ya Roma cafi iocientos anos de 
Guerra con Efpaña: muchas Conquiftas havnanhe> 
cholos Romanos en tan dilatado tiempo. No ay 
duda en eílo. Pues vamos a regiftrar íii Kalendario> 
Gentílico: al IV.de las Nonas,ó á 2. de Agoílo íe leer 
Boc dk C. Cafar vkitHifpaniasXo leo con el MFlorez; 
(41) Hifpanias, íegun lo que dice de Suetonio; Cafare 
fof receptas HifpaniasSx havia caí! docientos años,c|uc 
Roma tenia Guerra con Efpaña, y eran muchas las 
Conquiftas, que los Antecesores de Ceíar havian he* 
clio m nueftra Peninfula*,por qué le expreíTa el trium* 
pho de toda ella a folo Ceíar ^  ykk Hífjranias > MáS: 
Ji el triumpho de elle día fué íblo en la Eípaña Ulte-* 
rior, ó en nueftra Andalucía; porqué ene! íe refiere^ 
la conquifta de ambas Efpañas ? Mientras el M . Fio-» 
rez me da la razón diré yo : Porque nofolo los Arabes%^ 
ynuefiros Efcritoresy fino también los Romanos ¿y fu Re* 
publica la yo^Efpana la aplicaban á la Be tic a > y no deno~ 
taba el Continente de eftos Reynos,fegun prueba la expref* 
fion{del K.alendarioRomanoGentiUco)de epue Cefar conquif 
to A toda EjpAna, pues no pudiendofe entender de todo l* 
que ,oy tenemos ( por no haverlo conquiftado el Cefar, 
juno oxxo$)esprecifo contraherlo afola la Andalucía. N o 
podrael M . Florez deípreciar efte argumento, por 
E l fer 
. , - . - • • , ~ • - • 
Jt4o) Síglo.I.f ag.49, (41) Efpaña Sag. tona, z.pag. a.8z,,col. *• 
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íer fuyoy y niuí hijo de fus fenteñcias/ 
•i 17. Si al Le¿tor pareciere largo eííe §-. coapaC; 
far al íiguientey fe libertari.de la moleftia; pues es 
precifo facrificar eíte trabajo en obíéquio deSevillayy 
hacer ver lá voluntariedad con que1 fe ha querido* 
difcurrír, deprimiendo el alto honor que refuka a efc 
ta Ciudad con la denominación de Cabezg de toda Ef> 
paña.. De los lugares citados deelTom. 9, y délos 
Elogios fabemós por elAutor de IzFfyandSagradaguo 
(os Árabes denotaban sEJfañaporUyo?^Andaluciayyde 
jjmen eraMetrópoli> ¿Cabera Sevilla 3 por cuya razón 
guando fe lee eíta vm.Efpana fe debe entendejf An~ 
¿titícia^ Admirable razón: íi hicieííe confiar* áue ios 
Árabes difpuíieron los Elogios de S* Fernando \ con-
tenidos en las Infcripciones, venia bellifsimamente¿ 
fzt&fije difpufieronenla Corte* ,y:ácafi~porelmlfmoRey 
0m Atfinfiy; á qué fin haceríc cargo de íí los Árabes 
: hablaban afsi > ó de la otra manera S Aunquandó ea 
k Infcripcion Árabe fe hablaffe fegun fu eftilo \ la 
Cañe-llana * y Latina y que efian contextes con 
las ¡ demás; en la voz Efpaña , fe concibieron ft-
günel eftilo ? y modo de hablar.de los Árabes? 
No me parece tiene replica la; reflexión. Paf-
femos adelante : Nueftros Efirkores llamaban E/pa^, 
Bad todo aquel tenitorió } quefs.hdlaha dominado de i&s, 
Moros. Efta generalidad en hablar no tiene igual. 
- " ' . ' " « ' yJ$ueJíros; 
\ 
l$mfit<M*Bfiriw¿Ty fcktodos^Sott algunos buícado^ 
&í intento,' y no tendría? embarazo de darleal M . 
Blorez algunos otros de varios Mss, de mí ufo : y aiiri 
. juntándolos todos, noie pueden autorizar para gfc«¡$ 
idrconáatisfaccion JNfe^  
nos denueftros Eícritores Aliaron de la¿* voz Efpma 
para denotar las Tierras poiTeídas,de los Moros, M> 
hablaron con impropriedad, en atención^ que la ma-
yor parte de4a.,Peninfiila eftaba baxo de fu Domi* 
liiojyíobrela mayor parte debía prevalecer el nom-
bre détarRegion* AísL notamos, que los Principes 
Católicos en aquel tiempo por, efenderfe. folo fu So-
beranía a poco Terreno,, fe eontentaroafy no todos) 
; con apellidarle Reyes de León $ A ragpn &:? cafi en la 
.miíma forma que los actuales Reyes de Portugal, que 
no toman: titulo de Reyes •••de; Eípaña,' aunque eftén 
íus* Eftados en ella 5; ^ puesporifernueñros: Soberanos 
poífeedores de la mayor parte del Gontinenteyy por 
otros juftosTitulos ^eftánautorizados y y conocidos 
por ReyesdelasEípañasvor -
-WifcaiBsagena de toda verdad Hiííorica la abfo-
luta exprefsion del M. Florez , quando dice iNuéfiros 
Efiritores.: pudiéndole* llenar muchas foxas, de Efcri-
tOs^  y de-relacionas'Hiftoricas, en las que fe nombra 
Efpana pot lo^uQcsEfpam. En la Ghromcadel Rey 
Don Alfonfo III,. fe habla del territorio dominado 
,*_ 
VI j • j 3 . ,••,_•• • ., .••<-.,. 
por los Morosa ^ aft3ohwW¿o relación de klglc* 
lia} -que el Rey Don Ramiro edifico en honor de 
Nueftra Señora*% fe ¿ice: Cmf' diqms adificium confi-
miiare 'wtlutfit in tíifpaeia non Ámomerit ? Se habla 
de la Andalucía .quan¿oexprefla Sampiro: Memorm 
it&que. Efifcofl | Regepmfíme , et univerfdiHiípa-
iwenfium Concito &. En Pelagi© : /Vniefa&a eft -fit* 
mcs^dida in tota, Hiípaniat Y defpues : Tama facs, 
fukiñdiébHs y MÜkm Jffi regmw, utjma [ola mmier 
fomansAMUWy wl 4r^ntt4mmmamfra fcriimnemter-
r^ % Hiípaiiias^En el Concilio deLeonüe Efpaña (42) 
TrjtMa^ru^^y: tjft^fcrtment';-ad*fa,l»p^--:^gn%,.i^i^&--
Hifpartia*? Dé ^efcpodia ám ai naufiam : pero fu-
pwefto,, que ^éS^^0W0ík§^^M^^^^^ípi m 
(afirmación de \m Elogios, yuso en ellos de la vo£ 
Eípaña en eifentido > que defea, o intenta el M Flo-
reza es regular, y preeifo que efte Principe, que coa 
juño título íe raereciod renombre de Sabio, en to-
das ocafiones uíafle déla woz^Effana en el íentid% 
que quiere efte Autor, y no en otro. Veamos fí es af* 
M Para ei cotexo , y examen mánifeftarémos al Au-
tor de ella novedad unDocumento,de*que no fe po-
drá defeartar, ni formar nuevo articulo íi fea delRep 
DonAlfonfo, 6 de otro Eícritor. Eíte documento 
fed el Teftaraento del mifmo Principe, otorgado ei* 
; . Sevi-
T*f- - • • m u * "V '' » 
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Sevilla en 8. de Noviembre cíe h%M de i j n * 
(añode 1283.) por anee Juan Andrésy Eícrivano 
del Rey : en él íe leen, entre otras elauítilas, lasfi-
guientes: E porque es cofiumbre, i derech& natural, e 
otroJyFuero , e ley Deípaña:;:: E nos catando el de^ 
recho antiguo yt-da ley dera%gn y figund el Fuero de EfV 
paña:::::: E nos obrando en cómo el fuefi heredado afy co± 
fHo nunca heredara en Eípaña Rey a fu*Fijo::: Et efttén~ 
diendo que AbenyucafRey de Marruecos y Señof de ¿$s 
Morosiiiiadelantandof entre los Reyes Cbrifíianasy e Mo~ 
rtfsf ara tener derecho ye Verdad ymofirandaquHpefdba^ 
y^e fe d$li¿delmal ye del quebranta que M^a^imnsu 
recebido y di %iendó y qt^e cómo quier dé fkndas Leyes erd~ 
Mus , que fu Cafa de Marmicoisfuerafíempre contra^ Éju s 
p&ña.::::Cafegúndllos Efpañolesfon' <esf0%ado£y e aran 
des guerreros , e las Framefis ricas y e ajfofegados. Si eh 
la expreísiori de E/paña de las dauííilas apuntadas^ 
quiíb fígníficar el Rey EX Alfcnfo los territorios do-
minados pot los Moros, y la Andalucía ;en eííe cafo 
me ferá forzó fo fubícribir a la inteligencia 9 que da a 
¿icha voz en los lugares citados^ 
*o . Cerremos efte prolongado §. citando, y 
líamandoal Re verendísimo Florez á que fentencic 
contra sí mifmo ; conviniendo en la legitimi-
dad de cantas pruebas como le he prapueftd a fa-
vor de Sevilla. En el Libro Memorias de las Rey-
• . , - _ . . , . . ñas 
, vas (4 3) hablando ^ e k?Reyna Dona Sancha) Muget 
•.•del Rey Don Fernando í. el Magno , y dqldiade fu 
faUecimiento j^nósdaefteSabioalpie de la plana el 
Epitafio, que eílá fobre nVGuerpo en la Igleíia de 
San Ifidro de León, que es efte: ff. R. Sandia Regina 
toúm 3¿ifpani<e&i. El que á mi fe remitió efta afsi: 
H: R • SJNCIJ l REGINA* &OTIÜS : TSPANI& i &. 
A qui tenemos la,mifma e#prefsion , que condenen 
las-quatró Infcripciones de S. Fernando; hemos vifto 
qúe?el M«Flórez quiere fe entienda en ellas ia voz -Ef-
famjrúr la Andalucía *, porque nuejlros EfcritorejlU-
mohán Effaña a todo aquel'territorio, que fe hallaba do*-
minado de Los Moros. A-ora veremos como entiende 
elraifma Padre la idéntica exptefsianen el Epitafio 
Sepulcral de fa Rey na Doña Sancha; En el Epitafio 
íícórj fiís preciías palabras) le dan titulo de Reyna desor 
da mpaña yo bienpor* fer la primera $ -que tuyo los dos 
Reynos de Cafíilla ,y León, o por lo mucho que alargo fu$ 
Conquiflus por los Confines de uno ^y otro Rey no., Valga*-
game Dios que olvido l San Fernando que eonquif. 
tóíín comparación muchifsimo mas > pues todol^ 
eonqtiifto, no fe pudo llamar Conquiílador de tpda 
Efpaña 'ú y en el Santo á mas de los Reynos de Cani-
lla >, y Léon fe le unieron por Gonquiíla los deMuxn 
cia, jaén, Cordova, Sevilla, y ea Vaílallage el de, 
. •  { \ L Grana-, 
( C'r '"" ' " " * " " J I " W* ''•"' •'""' "" • i'i!i»i'-wW««q»W|Í*W»»"1''** 
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*GranaHa¡ no le pudo convenir otra cola que Coa-* 
quiftador délaBetica, ó Andalucía, vo$¿ por la qual 
ios Árabes denotaban ¿Efpaña: y aora olvidadas ellas 
razones, baila en la Rey na,Doña Sancha la unión ¿t 
los dos Reinos, b lo mucho que alargó fus Conquif* 
tas por los confínes, para que pueda apellidarle Rey-! 
na de toda Eípaña? Es eílo juzgar con la equidad: 
que debe un tan iníigne Hiftoríador? Alguno , que 
materialmentej Ó alíbnido de las voces le hicieflfe 
cargo de la inteligencia que dio el Maeftró Florez fc 
la Efpaña> que fe expreíla en los Epitafios de S. Fer~ 
nandoj viíla la exprefsion de la miíma voz en el de 
la Reyna Doña Sancha^reeria/que efta Señora havia 
titulado fobre las Tierras de los Moros, Si en uno, y 
otro Epitafio es idéntica la exprefsion ; por qué tari 
contraria la rntelige?ncia que fe di encada ünTO ? No 
me admira, que en obra tan baila; y tan dilatada pa-
dezca efe Sapientifsimo Hilloriador aquellos! def-
cuidos, de que no fe libraron los que abrazaron 
Obras de íemejante extenfion: pero es preciíb co-
nozcan fus elevados talentos lo legitimo de la ar-
gumentación; yqueexige la juílieiá, y razón , que 
íiendo idéntica la exprefsion en elEpitafio de laRey na 
Dona Sancha^  y en los quatro deS.Fernártdojén eílos 
hayan de entenderfe Jas vmcíEfpdm^ én'elrrfimio 
fentido, y con la mifm£ inteligencia \ que en aquel 
F •. nos 
4* 
nos franqueo el mifmo Sabio Florez; pues de lo corft 
trariono irá conforme en fus fentencias, y dictáme-
nes. Y quedemos convenidos, que la E/pana, que íe 
menciona en el Epitafio de la ReynaDoña Sancha 
es k mifma, que la que contienen los Epitafios de 
San Fernando: y que efta Efpaña. es la mifma que fue; 
es, y ferá con todas fus Provincias, Rios, Limkes,&c. 
que fon conocidos de todo el Mundo: y que la Efpa^ 
ña, que nos ha defcubierto efte Sabio, es parecid a a 
la Vtopia, de ThomásMoro, hafta oy no conocida de 
los Geographos» 
jC T T f 
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v Maeftro Florez á ías Infcripciones del Sepulcro de i 
§an Fernando, no eftán contextes la Árabe, y 
H ebrea con la Caftellana, y 
Latina. 
-%}Z (>.*DÍMq. jp>' ¿mq r^ oiin&ax*> a i n i ^ á m iáMímit) 
- - ¿ 
2 0 T Q O C O eftudio es neceflario para fiberv; 
X . que las InícripcionesCaftellana,y Lac-
tina eftán contextes en el dia del Tranfito de San Fer-
nando, con faber leer, y un poco de Latín fe alcanza | 
^£m$mi^ con fol 
Au* y - . * 
4? 
Árabe, y Hebrea, le neceísica de mucho trabajo, 
eíludio, é inteligencia. No percibo, que necefsice de 
mayor aplicación, fi el concordar la Cartel I a na, y 
Latina con la Árabe, y Hebrea, 6 eftas acomodarlas 
á las otras. No alcanzo quales á quales ha concorda-^  
do, ó intentado concordar el Maeftxo Florez. De 
todos modos es digno de loores eíle Sabio, pues íe 
hizo cargo de buícar Interpretes, que nos manifeítaf-
íén lo que el gravado de tanfamoíb monumento efc 
condió, no menos que el dilatado tiempo de 5-02. 
años, íegun fe imaginó: fiendotan útil, y feliz eíle 
deícubrimiento á fu intento, que de él refulta la de* 
dísion de conformidad en todos quatro Epitafios, 
aísignando el Tranfito de San Fernando al dia j 1. de 
Mayo. Mucho trabajó en el Tomo fegundo , y en el 
Papel de Elogios en la reducción de Hegiras, y otros 
computos, para hacernos vifible la conformidad de 
las fechas de la Árabe, y Hebrea con la Caftellana, y 
Latina; pero fi mal no he leído refulta diícordancia 
entre ellas. Según la verfion que íe hizo de laslnf-
cripciones Árabe, y Hebrea, refulta, que aquella lé-
ñala el feliz Tranfito en el dia 20. del mes Kxblepri-
mero y Viernes en fus horas Vefpertinas; y eíla en el 
2 2*. dúmzsSivan FeriaVI; en la noche: cuyos ref-
petivosdias en el año de 12^2. acomoda el Maeftro 
Florez ala noche del Viernes 31 de nueftro mes de 
Mayo. F i . 2 1 . 0 0 ^ , 
2 i . Confie!eremos primero lo que refuelveel 
Maeftro Florez, y deípues examinaremos lo que re^  
fiílta de fu refolucion. En el expreífado Papel de 
Elogios, ( 44.) dice: Que en 12. deAbril (de 12^2,) 
al anochecer empe%ó el mes Safar (de zy .días ) y duró 
hafta \ i.de Mayo en que defpues de pueflo el Sol empego 
el mes de Rabie Primero, cuyo primero día concurrió com 
todo eldia 1 2. de May o,y el dio, io.con elyv.de Mayoy. 
enquefueeLTranfítOi&c. Yo bien dudaba al princH 
pió d e efte §. íl el Maeftro Florez iba a concordar las, 
Infcr ipciones Caftellana, y Latina con la Árabe,. y:: 
Hebrea, ó al contrario. Ya íe vé, no han de eftát 
cpnfbrmes fi efte Sabio no obferva la exactitud que 
debe, alargando los dias para que le acomoden á íu 
intento. Aora veremos eífa conformidad. EL mes 
Rabie primero aílegura empezó defpues de puerto el 
Sol del dia n . de Mayo, cuya primero dia concurrió3 
con todo el dia \ 2. de Mayo: que es decir, duró deíde 
el ponerle el Sol en el dia 11. hártalas 1 2. de la 
noche de el dia 12. de Mayo. Luego elle 
primer dia de el mes Árabe Rabie tuvo de 
duración 29. horas; porque poniéndole el Solú 
dia 1 1. de Mayo en Sevilla á las 6. y 5-7. minutos} 
refultanharta las vi:, de la, noche del dia figuiencer 
29 horas, y ú minutos. Si el mes Rabie empezó el 
dia 
i 44) Elogias pags 11, I{\i 
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día Yf-4 de Mayo défpues de puefto el Sol; el primer 
día no durarla hafta igual tiempo del dia iv. y de£ 
de el miímó punco principiarían el dia fegundo? 
Pyes de lo coírarió rio tendrán igualdad losdias entre 
los Árabes. Varias Naciones diícrepan en la hora, y 
tiempo de regular los dias civiles; pero el principio 
reípetivo en cada una es invariable , fiendo la dife-
rencia de cada dia en aumento, 6 diminucion,de mi-
nutos, no de horas, fegun va aícendíendo el Sol al 
Zenit y 6 defendiendo al. Nadir , como v. g. en tal 
dia t i . de Mayo empezó en Sevilla el primer dia 
del mes Rabie á las 6. fy: minutos, y 6. íegundos, 
y duró halla las 6. 5-7. minutos,, y 5-8. íegundos del 
día 1 2. de Mayo. 
22. Hecho el antecedente legitimo reparo, y 
admitiendo las reducciones, y cómputos formados 
por el Mro. Florez; é igualmente admitido el princi-
pio del mes Rabie primero en el dia 11. de nueftro 
Mayo al ponerle el Sol; eftando a la verfion de la 
InícripcionÁrabe, que expreíía. el Traníito de Sacr 
Fernando en las horas Veípertinas del Viernes 20. de 
Rabie primero; nada de efto correíponde al 3 1. de 
nueftro Mayo. La prueba palmaria es la confronta-
ción de un mes con otro para hacer mas vifiblela 
verdad; y íe vea que el Mr©. Florez no dio puntual 
íii cuenta* : . . . . ^ 
;' ••'••'*•'•'• Mes 
4¿ , 
Mes de Mayo. Mes Rabie primero; 
\< Pia i i . al ponerle el Sol empezó el i.de Rabie 
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Jueves. 30 al ponerfe el Sol empezó 2.0 de n^/íVíemes. 
Viernes 31 al ponerle el Sol empezó el 2.1 ac Rabu Sábado* 
Según eftaconfrontacionj el día 10. >4el aies Rabie.. 
primero empezó al ponerfe el Sol del Jueves 30. de 
nueftro Mayo, cuyo día duró hafta que le pufo el Sol \ 
del Viernes 31. de dicho Mayo\ en cuya hora, 
dieron principio los Árabes á fu dia 21 .y por cónfi~> 
guíente efte.dk ú. rio fue Viernes fino Sábado. 
Luego fi San Fernando falleció entrada la noche 
-- del 
del 3 A i de 'May o>Viernes, como aííegura el Maeíiro 
Fiorez ( 45-. ) no fe verifica, ni la fecha Árabe 20. de 
Rabie Viernes, fino Sábado 2 1. de dicho mes. Lue-
go íi perfifte eñe Sabio en íoftenerla veríion, que 
exprefla 20, de Rabie-, es predio confieíle que el San-
to paísó de efta vida, entrada la noche del Jueves 
jo. de nüeftro Mayó; pues folo eñe dia , y hora cor-
refponde á las horas Veipertinas del Viernes 20. de 
Rabie primero : cuyo dia entre los Árabes empezó á 
contarle deípues delOcaío del Jueves 20. denueftro 
Mayo : modo de computar fus días efta Nación, afsi 
como la Hebrea, fegun el mifmo Fiorez i íiendom^ 
negable, que las horas Veipertinas ion las primeras 
de fu dia Civi l „ como fe colige del Levicieo; (46) A 
yefpera* u/que iwpej^era celebvahltls Sabathd yeftrav y. 
con repetición fe lee en el Genefis:; Vefpeve, 0* mane 
dies mws. Luego fegun la Inícripcion Arábe ( admn 
tido el primer dia del Mes Rakieen 1, t. de ¿Mayo al 
ponerfe el Sol , como el P. Maeñro nos eníeña) el 
Tranfito de San Fernando fueedió en el Jueves jo* 
de Mayo 5 y no pudoier en el Viernes 3.1. de dicho? 
Mes».'. 
23.. Paftemos ai examen déla Inícripcion- He-* 
brea, y a reflexionar lo que reíidta de la reducción, y 
combinacioadelMro. Flotez, Confieflocon inge-
» nui~ 
«•# 
l tifl &0Z«» pag, i¿. j¡ 4Í.) Cap^ij, & *»• • 
cuidad, que no tengo toda la Inftruccion icorrcP 
na ndiente para efos reducciones; ni me ha fido ne-
ceffaría, fubminiftrandome el f.Mro. Florez lo fufi-
ciente para la redargución. No dexaré fiempre de 
admirar la felicidad de los Hebreos,y que fiendo una 
•gente vaga, profuga, y fin unión de fus individuos^ 
-por tanto fin la conveniente cultura (he vifto, y ob-
iervado como viven en Alemania, y Francia ) fean 
tan felices, exactos, y puntuales, que fe llegue á creer 
van tan arreglados, y uniformes en la celebración de 
fus Pafquas, y cuenta de fus Años, y Mefes; que co-t 
-mofi fuera aun Texto Canónico, nos remite el &$g 
¡bio Florez, á que regiftrémos el dia en que celebra** 
ron fu Fafqua en el Año de i ifi. para reducir itdb 
fatiga decalculosel día i5-. de:Nifan áxlia^fixo de .üiv 
Kdes nueítxo. Viendo ¡pites.{ nos dice penqué dio, celer 
braron £ losfudios ):fa Fajina en.el amde 1 1 f.z* txw-\ 
mos reducida fin fatiga de cálculos el dia 1 p de Nifav. á 
diafíxo de tm m¿s nmjlro (47.) . No>pu dieron errar 
eííe, y todos los años el^dia fixo de fu Paíquai Les ¿ 
gobierna o y d mifmo eípiritu, que gobernó;fu Syria- • 
goga, quando era licita la obfervancia de fus Leyes, 
y preceptos? Son mas felices, mas exactos, y mas 
labios, que la Igkfu Católica;, y fus Ortodoxos Pre-
lados? Qué difcordancia no huvoenel Occidente 
—-
47 ) Elogios pag. 2 r , J' \ <^-:y''')••"•:• h>¡ 
49 
en los antiguos Siglos: con que facilidad fe erraba el 
Compuco para la celebración de nueftra Pafqua, fin 
embargo déla atención , y vigilancia de los Obiíposi 
E l Padre Petavio (48) tomándolo de San Gregorio 
de Tours, dice, que el año de 5-77. en Efpaña fe cele-
bro la Pafqua en el día 2 i . de Marzo, y en Francia, 
en el 1 8. de Abri l : Necnon e Vafeare , quod annoifto 
Gelebratum eflin Galliis 14. Cal. Majas-yin Hifpania 1 2. 
Cal. Aprilis. Aísi erraban los Católicos, quando los 
Judíos iban tan acordes. 
24. Sea lo que fuere fobre la fegundad d e eíloS 
Computos •> volvamos a lo que nos dice el M . Fio* 
rez fobre la reducción de la Inícripcion Hebrea. Af> 
fegura efte Sabio, ( 49 ) fegun las Tablas de Ma-
riana en íu Tratado de die Monis Chriftiy que en el 
año de 115-1. bailaré, que celebraron los Judíos fu Paf-
qua en 26. de Mar^o Fer. 3 . ::::::::: queprofiga hafta f&¡ 
delmifmo mes ,y veré que acabo en \ o. de Abril (el mes 
Niían.) E'ftá bien, pero deberemos ir conformes , en 
que efte mes Nifan , acabado en 1 o. de Abr i l , fe de-
berá entender ai ponerfe el Sol en dicho dia: hora , y 
punto fixo, en que finalizaban los Judíos fus días 
civiles, y principiaban otros: afsilodice el mifmo 
Florez (5-0): y por coníiguiente defde el mifmo Oca-
G ío 
(48) Rat. Temp. tom. i . lib.7. cap. 11.pag.j65, (49) Elogios, pag.zi 
(jo) Clave Hift.Clave I. pag.z. K ' : ; ¡ • 
fo deberá empezar el mes Ijar de 29. días, y acabaré 
eny.de Mayo. Con licencia de efte Sabio no acabaré 
en o. de Mayo ., fino en 8. al ponerfe el Sol s defde 
cuy a hora empezare el mes^V^hafta 31. de Ma-
yo en la noche.5 á cuya hora expreíla el miímo Flo-¿ 
rez(5"i) fueron lashoras Veffert'mas delViernes 20. de 
Rabie primero \ que filamente fueron al acabar nueftr® 
-ix.de Mayo. Yfegimefto;, quantos del mes Shan 
contaremos efte día 31. en la noche .?. Qiiantosi 
Veinte y quatro juftos, y cabales: (veaíe la confron-
tación -yque daremos deípues) porque defde elOcaíb 
del 30. denueftro Mayo empezó el 23. de Shan, 
que finalizando al anochecer del 31. al miímo punto 
íe debió empezar el 24. del Sivan. Qué tal íaíe efta 
fecha con la verííon Hebrea ? Ella expreíla elTranfito 
en 2 2. de Shan en la noche Fer. 6: y reinita eftaFe-t 
ria? Menos; pues fegun íaíe, correfponde a la Feria L 
ó Sábado., que es nueftro Domingo. Y que haremos 
en efte cafo ? Volveremos a la cuenta. Dexemos los 
primeros meíes: dice el M , Florez^que el mes Ijar acá-,. 
ho en y,de Mayo. No dice a qué hora i folo expreíla 
empezó el mes Shan en 1 o. de Mayo. Efto no puede 
admitirle, porque entonces computaran íiis dias los 
Judíos, como nofotros de 12.a 1 2. de la noche ; y 
como queda antes notado, el mifmo Florez advierte 
(jt| Elogios, .pag/ijj 
cuen-
ñjl '» " » • . . . ' • 1 « . . . i » ' - ~ --, 
Cuentan de Ocafoá Ocaíb : de que reííil'ta, que fi 
el mes Ijar acabó el día. y. de Mayo, debe enten-
derle al ponerle el Sol; y por conííguiente a effit 
mjfma hora principio el mes Sfo<tn. No tiene duda 
fueedió aísi, ó los principios, y Reglas de Cnrono-
logia, qué nos dá efte Sabio, no fon verídicos. Vea-
mos aora la confrontación y y correípondencia del 
tncs Shan con nueftro Mayo* 
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alOcaf.de^o empezó 2 2Viernes 
alOcaf.de^i épezó el 2 3 Sábado. 
De lafegunda legitima cuenta , formada defde el 
dia o. de Mayo 7 en cuyo dia acabó el mes Ijar, y que 
, -' 1 , en 
-en el'miííno debió principiar el Shan; reinita, que el 
% l. de efte.nles Hebreo empezó al poneríe.ei Sol del 
Jueves 30. de nueftro, Mayo: cuyo día Viernes para 
jos Hebreos, duró hafta el Ücafo de 2,1. de Mayo, y 
aefta hora principiaron la Feria 7. ó Sábado, que 
contaron 2 2.. del miíxno Shan. 
25-. Eíla cuenta por mas pulidos principios la 
;facó igual el Licenciado D; Juan Pedro Hidalgo en fu 
Triumfho Critico: de ella reinita, que la noche del 2 2. 
,de «£/?<*#,Viernes, en el año de 125-1. concurrió con 
la noche del jueves 20. de nueftro Mayo; y de nin-
gún modo con el acabar de nueftro 21: porque á tal 
hora en eíle dia contaban los Judíos ya el 2 2. de<57-
van, Fer. 7. ó Sábado nueftro. Refulta de eftas con-
frontaciones la conformidad de las Infcripcione? 
Árabe, y Hebrea; y la difcordancia de una, y otra 
con la Caftellana, y Latina: y por coníiguiente cae á 
pefo aquel grande, y fuerte argumento, que tanto 
poad era el Mro. FLirez» (5* 2.) Siendo aquellos monu* 
mentos quatroyy, contextes, no admiten fojpecba de efiar 
errados; pues no eftando contextes todos quatro , es 
indifpeníable lo eftén. En efte caíb debe decidir lo 
que la Tradición de mano en mano nos ha coníer-
vado; y todos los Eícritores contextemente nos han 
advertido defde el feliz Tranfito de S. Fernando, y 
eftan-
í íV-3 Elog^s pag. Z4„ 
5~4 
citando contextesíglefia, Tradición, y Efcritores 
coa el día 50. de Mayo , indicado en las Inícripcio-
nes Árabe , y Hebrea; no deben prevalecer las otras 
dos, ni algún Eícritor particular, qual es el P. Mro* 
Floreza debiendo efte Sabio Hiíloriador eftár al tef-
timonio de los Antiguos, por no tener firmes, y 
confiantes razones por fu opinión; fegun la Regla 
que él miímo nos d i : No es licito ( enfeña ) apartar fe 
de los antigms Efcritores y no haviendo firmes, y confian^ 
tes raines, que..prueben lo contrario. ( f 3.) E l examen 
de los Epitafios Caftellano, y Latino dexamos para 
el fin, pues nos ha de dar la mejor prueba para el in* 
tentó de efta Diílertacioa. 
zó\ Todas las precedentes cuentas reíultan le^ -
gitimamente de lo ¿que el Mro. Florez tanto en el 
1 orno íegundo de la Efpaña Sagrada, como en el Pa* 
peí de .Elogios nos advierte en orden á la computa-
ción de Años, Meíes, y Diasdc Árabes, y Hebreos: 
pero fin fatigar el difeuríb en tantas reducciones , f 
cora putos, atendidas las reglas, que nos propone 
£Íle Sabio Efcrkor, ellas mifmas nos ííibminiftraii 
h mayor prueba, para quedar convencidos, que las 
quatro ínferipciones no eftán contextes; y que nunca 
lo pueden eftár la Árabe, y Hebrea con la Caftella-
na, y Latina, fegun eftán propueftas por efteEfcri-
tor. 
"r* ' : ~ " ~ ~ ' " ' •—-"• m m » »•« 
{%}t) Clave Hiftor-ClaveX.Regla t.pag. 59. . J 
tor.Veafe íó.eícritó en las Obras referidas. AfTegura el 
M . Florez,q S.Fernádo mimóViemes al acabar fe mefi 
tro 3 i . de Mayo: por la veríion del Epitafio Árabe fe 
bémos falleció el dicho Sanco en las horas Vejferúnas 
Feria VI.del zo.de Rabieprimeroiy íegun la Hebrea etí 
la Noche de la Vena VI. del z z .del Mes Sivan. De qué 
refulta (fegim el Mro. Florez ) que todas quatro ínfc 
cripciones^eílán contextes en que SanFernando falle-
ció el día Viernes en la noche. No es aísi > Pues eík> 
es lo,que no puede íer; y ella conformidad de todas 
quatro es la mayor prueba, y eficaciísima razón para 
fuponerlas erradas, ó mal entendidas. Veremos fi 
es cierto^ que por convenir contextemente en el dia 
Viernes, eftán indubitablemente erradas, ó mal en-
tendidas. Sabemos por muchas partes, y nos lo avi+ 
fa el Mro. Florez, que los Árabes, y Hebreos princi-
pian fus dias defde el Ocafo a otro Ocaíó:y noíbtros, 
porque aísi lo vemos, defde i 2. á 12. de la nochev 
Según eíla diferencia en la computación, ellos nos 
adelantan, y anteponen el principio de fu dia (v. g. 
Viernes) todo el tiempo, que ay defde el Ocafo á la 
media noche; y por configuiente nofotros, deípues 
de acabado íii dia Viernes, continuamos con el mif-
mo Viernes, quando ellos han entrado ya en íti: $a-
hado. De lo que íe convence, que jamas podernos 
convenir con eftas dos Naciones en un mifmo día 
. . .. deír 
$6 
dwfde el punto del Ocafó á la media noche; pues el 
medio entre effcos dos puntos es el tiempo, en que 
diícordamos en la computación, y nominación res-
petiva de los dias. No es cernísimo todo efto ? 
Bien, a-ora: San Fernando murió deípuesde pueftb 
el Sol, y antes de la medía noche : Luego a eflás ho* 
ras fi fue Viernes para los Árabes, y Hebreos, por fer 
al empezar fus dias Civiles; debió fer Jueves para na* 
íotras, que eftabamos cerca de acabar nueftro dia. 
Luego la conformidad , que encuentra el Mro. Fio-
i*ez , en que contextemente todos quatro Epitafios 
feñalan el dia,Viernes, es la mayor prueba para lu-
ponerlos errados,ó mal entendidos. En el Num. 
64. fe volverá á reproducir eíle argumento, y fe ha* 
ira ver al Mro. Fiorez ] en qué conformidad eftán 
contextes todos quatro Epitafios en el día Vier-
nes y 1. de Mayo, fin dexar de fer 'fueves 50.de di-
cho Mes, fegun nos conlerva la inalterable Tradi-
ción general. 
£ TV 
EL Mro. FLOREZ SE IMPLICA MUCHAS VECES 
en feríalard principio del ReynadadeD.AÍfbnfo X. 
27- T^\Efpues que el Mro* Fiorez ( ^4.) 
\_J eílablece por el contexto de las 
» • • • • . . . . . jrii'— 
1 ¡ ' ~ ; 1 • —, —» 
(5 4 ) EfpañaSag. Tom a. part, i , cap, %, pag. 3S. 
fcifcripcianes Caftellana, y Latina, íer cierto haver-
fueedidoel Traníitode S.Fernandoen el Viernes j i . 
de Mayo; Ce empeña en comprobarle con el princi-
pio del Reynado defíi hijo Don AífoníoX. en el 
día i^ de Junio : queriendo inferir por forzoía coníe^ 
quencia, que fixandofe á tal día el principio de íii 
Reynado, refulta la muerte del PrcdeceíTbr en el an-
trecedence ¡ 1 i de Mayo. Laftimoía coía es, que olvi-
dado el P. M. Floreza eadapaífo deíus proprias {en-
uncias/perjudiqué á el juftiísim de erudito, 
que con razón íe hagrangeado con fu eftudió¿ y apli-
cación* El Rmoi P. M. Tello en íii nunca t>ien pon-
derada Obra de la Deffafi ¿k lasJSÍas ^y Dignidad de 
$m Líiw4Moy convence a efte Sabio dé fus contradic-
ciones deTom o a Tomo, y á mi m¿ ha dexado admi-
rado , qué en un mifmo Volumen no vayaacorde eá 
íüs fencencias. Goníiderémós, y reflexionemos ló 
que íbbre el aílunto de eflé §. eícribe en el Tomo íe-
gundo , y en el Papel de Elogios y que es addiccion al 
miímoTomo. 
' yi 8. En el expreílado Tomo fegundo de la Ef¡>a~ 
ñd Sagrada, {ff) hablando de la Muerte de San Fer-
nando , esforzando el contenido de las Infcnpeiones, 
que la fixan al 3. t. de Mayo, lo que corrobora con 
€l Chronicon Cerrateníe 5 paila a comprobarlo por 
H una 
<¡fj)íbídem, pag. 38. 
una ilación neceíTaria , porque fu hijo Don AÍ%ifo 
empezó á reynar el día i . de Junio: Luego la muerte 
(dice) del Padre fue en el dia antes ultimo día de Mctyo*, 
(5- 6) La prueba de efta ilación, que es quien nos ha~ 
ce traer la cita, es lo que es digno de atenderfe: Conf-
ia efio ( figue )par qtianta en Rey nos hereditarios (coma 
el nuejlró) el diafiguienteal de la muerte del ?redeceJfor> 
es día f rimero, del Reynada delSucceJfor. Eí t imamos la 
noticia, y íuspruebas, con las reglas, que nos da 
el MaeftroFlorezpara computar los dias primeros de 
Rey nado en Paifes hereditarios. Confia eftory de don-, 
¿ e , ó por donde confta.? De ninguna parte ; niay 
ley j ó eftablecimiento que tal mande, y ordene : y. 
íi lo ay, veamos fi efte Eícritor va conforme a él.. 
Regiftremos mas: en el citado Tomo, (5-7) entre las 
muchas reglas de Chronologia nos aviía 1 También 
quiera prevenirte y que por ejlos Concilios conocerás clara-* 
mente como los años de los Reyes na fe contaban por las, 
'QrAs.de- Enero a Enera , fino de file Coronación a Corona-* 
áon. Luego no eldia ííguiente al de la muerte del 
Predéceííbr era el primero para contar el Reynada 
del Succeííbr. Pues no coníla efto \ Como fe varia, 
con tanta facilidad \ Y no es admifsible la íalida, que 
puede dar el Padre fyiaeit.ro, de que los cafos pro r 
pueftos de Ervigio, y otros de aquellos tiempos % no 
ion 
{$6) lbidt pas.39, QJf En elME»T(¿a.*^att.i,c?p.4.4ui 3£-gtyP$W 
f9 Con adaptables ; por qilanto en ellos era electiva la 
Corona , y oy hereditaria j y que arriba íe habla de 
Ref nos hereditarios, y no de electivos. Pero contra 
cfta reípuefta tenemos documento y que nos íubmi-
mítra el mifmo Maeftro Floreza 8) en la Chronica 
de los Reyes Wiíogodos, donde íe nos íeñala el prin-
cipio del Reynado de ^Pamba en el mifmo dia en 
que murió Recceívintho, y no en el dia de íii Coro-
nación: Stéfcefit dutem (dice) domnus^ffamfya Regnigtt-
bemamla eodem die y quo lile oblity mfufradiStis Kalend. 
Septembribusy dilata unSíionis folemnitate ufquein diem 
JCIII. KaL OSíobr. De cuyo lugar fe contrarían las dos 
opuellas fentencias referidas *, pues exprcífandoíe, 
que empezó á reynar Wamba en el mifmo dia y que 
murió Reccefvintho fu Predeceífor; íe convence, que 
ni de Coronación d Coronación y ni que el dio, fruiente al 
M la muerte del Predecejfor es dia primero del Reymda 
del Succejfory era la regla de computar los años de 
los Reyes. Paliemos a otro lu^ar mas terminante, 
al que por fer implicativo con el primero copiado, 
.no sé qué podrá refponder el M , Florez. En el Papel 
-de Elogios (^9) olvidado délo quefento como prin-
cipio, é inviolable regla ( que confia y aunque no fe^  
-jíala donde ) de Reynos hereditarios, efcribe: Lo que 
no es afsi en Reynos hereditarios y donde tifin delPadrees 
-" : H i pr'm-
ij»)Tom.i.cit.part;*.cap i.§.i.pag.i 7 4 . (59) XI9g.pag.t4* - . / 
principio cid hijo y como oportunamente "Vemos praBlcadct; 
en nueflro. Soberano aUualmsnte reynante y cuya. Época 
empie^i enxl mJíhio dia.bm que falleció D.,PheUpe fo 
de filióme moría. En el mifmo día i tal olvido ! liga>-
mos harta el fin eíte preciólo difcurfo del M J Florez: 
Según reprefenta una Medalla de plata , batida, par a la, 
Coronación ? donde por unaparte fe ve el bufio de ¿Rey , y 
é nombre FERNANDO VI. REGE CATHOEICO, 
y por la otra el Zodiaco>con el Sol en. Cáncer prendiendo al. 
globo de Efpana. y y alrededor la Época del di a nwv.c de 
Julio ( común d los dos Rey nados )• con las letras t R E M 
H I S P A N A M C A P E 5 S E N T E IX . JVE* 
M D C C X L V L Qué tal?; afsi fe olvida el Maeftra 
Elorez de lo que lento coma cieitoí Y no, como quie-
ra cierto,,, finoqueconfia por quamo en ReynoS; heredi^ 
garios (comael nuefiro) el diafiguiente: al de la muerte: det 
Predécejfor es dia primero del Succefior : y aoramu^ 
dando de íentencia nos aílegura0 que el fin del Padre 
es principio del hijo, y que el mifmo dia, e s; común; d ambos 
Meynados >• Efío mifmo ratifica; en las Memorias de 
lasRey ñas, (6o) pues hablando^ de la deígraciada 
muerte del Rey D-... Henríque L dice ':: Por tanto fabe~ 
mosy que: era Martes el referido diayulumopara elRey::::i 
primero para la ReynaDoña Berenguela, que defde enton-
ces era unic ai Señora natural de Cafiilla* 
_ _ _ _ _ _ 29. Se* 
{6o¡Tórai i , fol, 4 ¿ V 
6i 
i o . Según* eílas: encontradas ^ íentencias del 
Jsdro. Florez, citando a lo que nos,dice, porqueconfia 
ta\ y teniendo a la vifta la citada Medalla;, (i. quiíieí'íe 
íabetel diaen que: falleció Don Pnelipe V.- podría 
decir coníegutidaci:: Lo-mi fino fie convence por el dm 
€n,que. eÍ^L^^Á t^Áa)^^^Í^^^i^4^¡í^i;, que fus. 
¡el nueve: de jfulio^como* hallarás: demofirado en la pag. z 4* 
dejos. Elogios^ Luego la; mmrte delPadre, fue en; eld'm 
ames: ocho de:Julio.. Confia efiopor^u:antoen Rey nos he* 
-reditarios (comoelnuefiro)eídiafiguiente aldelamuer* 
te del Predecejfiorx esdiaprimero del Keynado del Succefi~ 
for. Eílaargumentacion^ cielo que: nos enfeñaen el 
Tornos2.Hela E/paña Sagrada r conlo»que eícribi©> 
¿en el Papel í^ Elogios y no lapuede deípreciar por íer 
rtodaíiiya, y: propias íentencias. Pues vamos; á fbr** 
marle otra de los Elogios alTomo;%. contrayendola 
al Rey Don Alfoníb, y áSanFernandoíuiPadre, él 
que fin dudaaígunafalleció eldia primero dejunio, 
infiriéndolo de ííis miímas íentencias: Jorque en; 
Rey nos hereditarias; el fin; del Padre es. principio del hija\ 
mmo oportunamente: nos; lo dice: el publico- Tefiimonio dé-
lasTablas' det^ReyDon^Alfionfo\ que' empiezan Ju Rey nada 
•en;eldiaprimero-dejunio'y j'fiendo efledm común' & los 
dosiReynadoSy noay'dificultadmurió>enefí'ediafiu Padre* 
l$na.yy otra contrarias íentencias ion delí Sabio Mae £ 
tro Florez en el Tomvz. citado^ y enilos; Elogios;, 
por lo que no puede evadirle de la redargución. 
Qiiie n 
m 
Quien no repara como íe Implica efle- incomparable 
Sabio, diciendonos en una parte, que en Reynos here* 
¿it arios ( como el nmfiro ) el diafiguicntc al de la muer~ 
te delPredeceJforyes día primero delSuweJfor: y defpues 
olvidado deedo, noseníeña, que en Keynos heredita-
rios elfo del Padre es principio del hijo: feudo el ulti-
mi dia del Padre común d ambos Rey nados. Pero aun 
mas me admira el raciocinio en <ei Papel de Elogio AI 
alega efte Sabio la Medalla de D . Fernando V i . en la 
q fe expreffa el día f, de Julio, común á ambos Rey-
n.idos,con la antecedente advertécia,de qw en Reynos 
hereditarios el fin del Padre es principio del hijo: y deíto 
qué debia inferir elM. FLorez? Que? Qbe'iupueftó/q 
en las Tablas delReyD. Alfonfo 3Lí¿ ííxa el principio 
de fij .Reynado en i . de Junio-, debiendo fer común 
d ultimo dia al que fallecia,y ál Succefíorj el expref-
fádo dia i , de Junio era en el que-falleció San Fer-
nando. Y qué infiere, ó refuelye > Efto: Ajsi D. Al-
fonfo d Sabio cmtraxofu exaltación a el Sábado primero 
de Junio , por quanto Ju Padre falleció la noche del dia 
precedente. Que es lo mifmo, que fi huvielfe forma-
do efte Silogiímo: En Reynos hereditarios el fin del 
Padrees principio del hijo-, fiendo el ultimo diaco-
muu á los dos: E l Rey Don Alfonfo el Sabio empe-
zó á reynar en primero de Junio: Luego S. Fernán* 
do fu Padre murió en el dia antecedente 3 1. de Ma-
J¿« d zb ' [on'ábf oí .yo. 
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jrp.Eílalnconíiguíenteilación refulca délo efcrkei; 
por el Mro. Florez. 
, , : -¡¡r ... . . . * 
A U N CONCEDIDO QUE EL REY D. ALFONSO ^ 
empezó á reynar en primero de Junio 3 no por eflb íe 
infiere, que fu Padre murió el 31» 
de Mayo. ' '-
" • ' • • : • . • • • % • • - . . • 
jo. O I R fruto íe empeña el Kdro. Florez m 
^ 3 perfuadir, que teniendo el publico 
Teftimonio de las Tablas del Rey Don Alfonfo, que 
empiezan fu Rey nado en el Sábado primero de Ju-
nio, por ellas fe convence ha ver muerto íu Padre el 
ultimo día de Mayo, y no el 30. de dicho Mes. 
Porque en tal cafo ( aífegura ).fe quedaría el día 3 t. fo 
pertenecer ¿ ningún Rqynado. ( ó 1.) Haviaio yá anees 
dicho con mas exteníion, y volveremos á repetir:. 
Confia eflo ( dice } por quanm en Reynos hereditario? 
( come el nueftro ) el di a fig mente al de la muerte del 
Predecsjfor, es diaprimero del Succefffor>paes de otra fuer-
te ¿os- di as intermedias tm tocarán á ningún Rey nado, m 
fudiendo atribuir fe aÍGovierno de el Principe De/unto. 
(62.) Notable eferupulo i Efte fentimiento venia 
lindamente., y muiadequado allá en los Elogios ¡ion-
de 
• • • — - 1 - ^ . > M . 
,Uí>) Elogiospag, a 4 . ^ Temo a. EípañaSag, pag. 3.8, 
de añegura eíle Sabio^ que en elmifmo día (y Yo aña-
diña, y a la mifma hora ) en que falleció Don Pheii-
pe V. empezó el Reynadode Don Fernando VI. co-
mo expreflfa también ííi Medalla: pues de eíla fuerte 
íeprecabia el Iiiterregno. Pero quien no repara , y 
advierte , que quando fe trabaja en no dexar vacio 
enere 1 os dos Goviemos, para íacar indemne la ex-
prefsion ultima die Maij,y en éifoflrimero ÉUJ,e Mxyo^ 
que íe lee en los Epitafios Latino , y Caílellano ; la 
ílíilnia relación, y fentencia del M^ Florez nos dexa 
el final del dicho dia yi. de' Mayo, fin correfponder 
á ninguno de los dos Reynados:fiendo muy material 
á tan eícrupulofo diícurrir, que el Interregno fea de 
años, dias, u horas. Y fi todo el empeño de eíle EA 
critor eftá en no dexar in dan te, fin que fe atribuya al 
Govierno del Principe, aííeguraré yo con-fiís mifmas 
ta.zoii£S3q%c d la mifmu hora,, en que falleció San Vernan-
dó empezj a reynar fu hijo Don Al fonfo. Y porconfi-
guiente, que eíle Principe empezó áreynar en la no-
che del 31 . de Mayo , por ha ver muerto íu Padre 
á las o. ó ro. de la miíma noche: pues de otra tuerte 
las horas Intermedias no tocarán á nlnmn Keynado , na 
jrudiendofe atribuir al Govierno de San Fernando D^fun* 
to.( 61.) 
31. Todos los precedentes diícurfos del Maef-
tro 
(63.) Ibi^em. , • _\ , 
trqFlorez no tienen más valor, que el que fes inten-
ta dar la valencia de fu pluma: pero es precifo, que 
contrayendofe á el tiempo, en que fucedió efte fallen 
cimiento , y en el que eftaban en fu fuerza, y vigor 
en la mayor parce las Leyes , Fueros, y CoñumbreS 
déla Nación en ordena lafuccefsion de la Monar-
chía, y Ceremonias de la Proclamación, haya de re¿ 
formar , ó por lo menos fufpender fus difcurfos; aco-
modandofeala practica, y ufo inalterable de aque-
llos tiempos. Entre tanto monumento de nueftraí 
Anuguedades , como havrá regiftrado el Autor dé 
la Bfp*¡U Sagrad*, es precifo haya obfervado quanto 
difiere el orden, método, y formalidades de los 
tiemposantiguos en las Ceremonias, que fe pradica^ 
ban en Proclamaciones, de lo que oy fe praétíca. En 
aquellos ciempos ceremoniofos fe ligaban los Princi-
pes por el honor de fus mifmos Reynos, y VaíTallos 
a-pradicar vanos aítos, que antecediendo a fu Coro-
nación , feconfideraban indifpenfablesde evaquar: 
con tanto rigor, que fin que precedielfen , ni los te-
nían por Reyes, ni ¡os Val&Hos les juraban la debida 
obediencia, que era el ultimo aéto de fumifsion en 
aquella edad. 
yz. Ene tiempo en que reynaron losGodos, 
aunque no hallo el Ceremonial precifo, que conten-
ga las menudencias, que fe leen en los tiempos pote-
j i r 
riores; 
6é 
rio*es; no obftante tenemos dos a&os íolem nes/q^e 
convencen nuellro penfamiento; y eran el de la E t e 
don, y Confagracion. Defide la muerte del Predecek 
for nafta Ja Elección podía no paíTar tiempo alguno? 
fi muriendo en fu proprio lecho , antes de morir, tím 
fignaba SucceíTor en la Corona .:. pero fi por morís 
violentamente, no teniendo deíignado SucceíTar, f@ 
devolvía el Derecho de Elección a los Obiípos, y 
Magnates, debía paífar. algún tiempo de la muerte a 
la Elección de SucceíTor. Afsi cEeena íucedió en la 
Elección dev^ramba; porque confiando de la Chro* 
nica del Rey D» AlfonfoIII. haverle cogido lá muer* 
te al Rey Reecefvintho , fuera de fli propria Corte, en 
la Villa que nomina Gerticos, y fuponiendo haver j£$ 
do hecha por todos la elección en Wambajy q debe* 
rían concurrir á ella todos los que tenían Voto, es de 
creer páfso tiempo de la muerte a la Elección.Cumqm 
Rexvitamfimffk ( dice la. Chronicacitada) & inea± 
(km IMO fefaltus Juijfep , Wambd.aé. emmbus pmleSíug 
efi ln Kegm. (04) Pero contra efto cenemos lo que fe 
lee en! la Chronica de los Reyes Wifogodos, que trac 
el Maeftro Floxez (6 $-),: Snfcept autemVtQmiws Wam-
ba "Regnigubernacula eodem die , quo ¡líe obilt ihfupra* 
dlStis Kaknd. Septembrihm ¡dilata VuSiionisfolemnhate 
im 
6^4) Apud Fetrcras. Ap4 i.pag.p/ihTOOT. i6. (¿i) Tom. a..Efp,Sag^p*Í». 
Cáp.z.§.2. pag,i7i.. í -
wfjwe ¡ndhdMií. Ka!. Otfoh. Sea lo que fuere fobre 
el uíb,y formalidades en tiempo de los Godos j lo 
cierto es, que fi el acl:o de Coronación era el punto 
&xo para computar los años de íus Reynados, corno 
el Masftró Fiorez nos dice (66.) debieron preceder 
algunas otras circiiní1:ancias,que ignoramos. 
1 •« 15' Para comprobación del juicio que forma« 
rnos en el Nura. 31. de que debían preceder algunas 
formalidades antes de la Proclamación, no ferá imr 
proprio copiar aquí un antiquífsimo BUero de Es-
paña, cuyo Origiual íe eícrlbió en tiempo áel Rey de 
Navarra Don Sancho el Mayor , íegun parece de la 
Copia de mas de dos Siglos, que íe conferva en la B i -
blioteca de la Santa Igleíia de Sevilla, En él íe con-
tiene, y prelcribe todo el Ceremonial en las Juras de 
juieítros Reyes, No ferá deíagradable a los aman-
tes de las Antigüedades de la Nación, los que íüpli-
ran algunos defeceos en la Copiajpues lo antiguo, y 
ligado de los caracteres, no han permitido fe haga 
con mas exaólitud. * I z 
F U E -
JÉSLp 1 1» »•• — • «••• i .*..-—.i.—- * M y H m « • • •• 1 •••!•• ••!• —•pWJ^I imm—Ép<MjMM|NÉÉJlW*—i *• •' •"<> 
^ ; - - 1 , J . ' ' r • --7^ 
j (*>¿ . ) Ibid.part. u cap. 4. RWP*SftJt> PaS<" l RÜ . < c 
r •• o 
* Adviertcfe, que en toda la Copia, que vamos á dar íc 
jifa de la Z. en lugar de la fcató/rf.» por carecerfe de efta letra 
«o la Imprenta. 
".•V . ' . . • : - ; • 
FUERO.* 
„ GOMO DEVEN LEVANTAR REY EN ESPAYNNA¿ 
„ et como los devc eyll jurar los Fueros. 
' ... ..... ' '. ' P !-:,r. f £ -
T Fó primerameynte {tablido por Fuero en 
_j Efpaynná de Rey alzar por íiempre; por-
„ ^ue ningún Rey , que jamás íeria, lis pudiesfef 
¡^ malo; pues conceyllozo el Pueblo lo alzavan, et 
¿a, li daván lo que eyilos avian, et ganavan de los 
i | Moros» 
„ , Primeyro, que li juras, antes que lo alzáis 
Ibbre la Cruz, et los Evangelios, que los tovies á 
dreyto , et lis milloras íiempre lares Fueros, ec 
non lis apeoras: et que les desfizies las fuerzas : et 
que parta el bien de cada tierra con los hombres 
,, de la tierra convenibles a Ricos hombres , a Ca-
„ valleyros, á Infanzones, et a hombres de Villas, 
,, et non con Eftrannios, de otra tierra. 
„ Et fi por aventura vinies que fues Rey hom-
>, bre de otra tierra, 6 de eftrannio Logar, ó deef-
„ trannio lengoage, que non les adduxies en eífa 
•s /, tier-
£ | » t > Viví . 
. . - H«I mtr% s í " 
' ' ' • • ' r . i • ' ' i • • . • • •- '. > • • • - i . . , • • , . . . 
'$. Véate lo que djfcurre el Licenciado D..? Antonio Fernandez Prieto, 
Y Sotelo^Lib. 3. de laHiftoriá del Futro Real de Efpaña cap. 1. nurri. 3* 
iobre el tiempo en que fe eferibió efte antiquifsimoFuero,fegun los Exetri-
plares Mss.de que fe valió para fu Obrag 
6$ 
„ tierra mas de cinco, ni en Bayllia, ni en férvido 
„ del Rey hombres eftrañnios de ocra tierra. 
„ Et que Rey ninguno non ovies poder nuíquas 
„ de fer Corte fines Confeyllo de fus Ricos hom-
„ bres naturales del Regno ; nin con otro Rey ,Ó 
„ Rey na Guerra , et Paz, nin Tregua non faga, nin 
„ otro granado fecho , fo embargamiento del Reg-
¿, rio, fines Confeyllo de XII. Ricos hombres, ó de. 
£ XII. de los mas Ancianos Sabios de la tierra. 
„ Et el Rey aya Seyello para fus mandados, et 
„ moneda Jurada en íii vida; et Alferiz, et íeynna. 
caudal. 
3> 
Et fe levante Rey en Sediella deRoma, ó de 
Archeviípo, ó de Obifpo : ec que fea defpierto 
„ la nuyteníii Vigilia: et oyaMiífaenla Eglefia; 
y9\ et ofrezca porpora, et dé fu Moneda, et deípues 
,, Comulgue. 
„ Et ailevantar íiiba íbbre íii Eícudo , teniendo 
,, los Ricos hombres, et llamando tres vecesREAL. 
„ REAL. REAL. Eftonz eípanda de íii Moneda íb-
„ bre las gentes entrox C,S. (*) Et por entender que 
3 > ! ningún otro terrenal non aya poder fobre eyll cin-
j , , gas eyll mefmo fu Eípada, que es afemblantde 
„ Cruz.Et non deve otroCavalleyro fer feyto aquel 
ii dia. Et los XII. Ricos, 6 Sabios deven jurar al Rey 
- íb-
m Se puede leerj: Hafta clon SueMosT" 
m fobrela Cruz , et los Sam&os Evangelios de cu? 
3 ) riarle.el Cuerpo, et la Tierra , et el Pueblo.,, et lo? 
jy Fueros ayudarle á mantener fielmenL Et deven, 
%l befar fu mano. 
De las formalidades y y drcunílancias exprcf-
fádas en el antecedente Fuero , fe viene en conoció 
aliento de la diferencia que kay entre el uío anti-
guó de la Nación,. y el qué al prcfent e íe obfex-
va: bien , que entre las achuales formalidades en las 
Proclamaciones, íe regiftran embueltas las expreífa* 
das en eftq primer Fuero , que eítablecieron nueíiros 
Mayores en la Elección del Principe Don Peiayo, cor 
^itofe nota , y lee en el §. o Capitulo , que en el Ms. 
antecede al aqui copiado.; ! . 
r 34* í Qwe íe continuaron eílas formalidades en 
Jas Proclamaciones de los Reyes fuccefsivos no ad-
mite duda, atendido el carácter de nueíkos anti-
guos ISÍacionaks^ ^ ^ y confer?-
yar fus coftumbres, y formularios ;, tanto , que 
reputaban fuftaneiaíes, en algunos Acatos9 impera 
íiinentes nimiedades, que caufa ©y tifa confiderarr 
Jas : algunas de ellas duraron hafta mui cerca de 
íiueftro^dias,. TaLes un Fuero de los Hi]ofdalgof 
que fe baila en otro Ms. de la expreífada Bibíior 
íeca de la Santa Iglefia de Sevilla, en el que feeomT 
pilaron varios de los dichos Fueros defde el Rey D. 
Alfonfo VL hafta el Rey Pon Pedro el Tufticie-
ró. 
•so. Daré fíi Copla para queje note la extráñeza. ^ \ 
c ÍS* Quien no admirará lafencMlez de los nuef* 
jros en algunos Áclos dignQ&de ríía, exeeutadosípM 
ellos con tanta foleranidadj y formalidad legal, coAí 
mo en él aquí notada. No ay duda pues,que aque? 
lias formalidad es fe practicaron en la Proclamación 
del Rey DoaÁlfoníb X . fegun fe puede inferir de 
otro Ms; de la dicha Biblioteca, en el que íe contiene 
la Serie de los Alcaldes, que huvo en Ubeda defdc la 
Era de MGCLXXIL . ( año de ^234. ) a la de 
W€CGLXH1Í. ( año de 1226. ) Hablando de $& 
qitdlBiíeUyqiic es el X X o . en orden, menciona el fa.-t 
Uecimiento de San Fernando, fu cedido en el tiempo 
de íu gobierno, y deípues dice: E fue fot errado el San 
HC •• ., b ""OÍJ '..••/ . . (j-h'i badoy 
, * „ Q V E DEVE FAZER DUEñk QUE GASA GQM 
r „ Labrador, para volver á fer Noble. 
; • • • • • . 
V, Fazaña dé CaftiHa tsrs que la Dueña Fidalgo, que ca-
r i a r e con Labrador, que fean pecheros los fuos algos* 
„ Pues como fe tornarán los bienes exemptos defpues de 
,, la muerte de fu Mando| Deve tomarla Dueña una Al<-
¿ varda a cueftas, y deve yr íbbre la FueíTa de fu Marido, 
% y deve dezir tres vezes, dando con el canto de la Al~ 
,i-varda fobre la FueíTa: Villano toma tu villanía, y da-
¿& me mi Fidalguia.. 
» • • • • • ' : . " ' ' • ' 
bada, etfu hijo Don Alfonfofue* Cavalero el Domingo, W 
fegnó el Lunes. Concuerda con efto lo que D.. Diego 
OrtizdeZuñiga dicer expreííarlo el miírno Rey D . 
Alfonfo en vario s Privilegios:: Lunes dos de Junio 
|dice Zuñiga)/^ 1 aclamado en Sevilla el Rey Don -Alfon* 
fo el Sabio,- habiendo el Domingo en fu Cathedral temido 
lafolemmdxd da armar fe Caballero, como elmifmoy afirma 
en varios Privilegios. ( 67.) Don Aloníb Nuñez de 
Caftro (68.) afsigna igualmemence el Lunes, en que 
£te la Aclamación, y jura en Sevilla: pero canto eíle 
¿ícritor, como Zuñiga, debierondecir Lunes tres, y 
no dos, pues en el año Bifiefto de 1 ZfM el dia dos de 
junio fue.Domingo, y no Lunes. De codo lo preces 
dense debemos advertir, que halla eílár concluío el 
Funeral del Defunto Rey, no fe hablaba de la Pro-i 
clarnacion del Succeílbr; ni campoco, que baila eílár 
evaquadas las prevenciones eítabíecidas en los Fue-
íos,íe notaba el principio del Reynado. Lo que 
ciertamente duraba aun en el año de 1420. en el 
que á 14, de Diciembre concluyó fu Gloíía a el 
labro de las Partidas Diego Fernandez , nocable 
Sevillano, y fin difpuca el primer Glofíador de 
eftas -'Leyes*, cuyo Original fe conferva en la ex-
greflada caneas veces Biblioteca de la Sanca Iglefia 
1 k £ : Í ; '.. • I 5 . , , 
T*~~-—; ' — — .—».,,"' 1 , 1—— . 
I(6; ) Anales de Sevilla año de i15 2, num. 1. 
(68.) Corona Goch. Ton*. 3. pag. 90. 
de Sevilla. £ Efte Efcritor, Ignorado de todos, glof-
,foa do en eí Libro IL Tic. XIII. Ley I. lapaíabraifl-
serradoyáics. \ Sepulto Rege, debent honor ati homlnes> de 
qmhm £.L:xx* -RégemnovuminVommum reciñere•, ^* 
• -•" . .,,•.,-. |¿ v T£ -.' . ___' - p-! 
7* Gon el motivo dé regiftrar efta Gloíla original ai L i -
*¡brodc las Partidas, fe me ofreció íi tal vez Alfbníb de Mon-
taIvo,.que haíh oy ha eftado en poiflefsion de primer Giof* 
fador de eftas Leyes , tendría alguna noticia del Efcritodc 
nueftro Sevillano Diego Fernández. Todo el mundo ígnoH 
raba efta Obra , hafta que la carnalidad hizo reparar al Doc-
tor D. Sebaftian Antonio de Cortes ', del Glauftro de Cano* 
«es de la Univerfídad , y Académico Numerario de mi Real 
.Academia de Buenas Letras, ha viéndole yo manifeftadóél 
JAS* en la Biblioteca de nueftra Santa Igleíia i de que el e&*, 
preíTadoFernandez antecedió en muchos añosaMontalyot 
leyéndole al "fin del Ms. Original, que íe acabó de eícribír 
e^n 14. de Diciembre , Vigilia de Santa María de la O, del 
2&ño de 1410. por Diego Fernandez, natural de Sevilla: ¿cié 
¿jue hizo mención, el Doctor Cortes en la DiiTertacion, que 
prefentó á la Academia Sobre el Cdrafter de la jfttriftraden?. 
cía Efpañola. Con la fofpecha enunciada , paíséá examinar* 
y cotejar ambas GloíFas, y las hallo tan á la letra, que no de-
xa duda que Montalvo las copió de Diego Fernandez i y ert 
muchas, q en las mas de ellas fin ímftttitar termino alguno ft y, 
hafta el prefente no he hallado lugar donde cite Montalvp 
al Autor del Ms. Debemos reftituir i nüeftro Sevillano el 
honor de primer Gíoííadorde las Leyes de las Partidas; y 
manifeftar la fofpecha del íolemne plagio de Alfoníb de 
ífenalvos tanclaro, que no fe nccefsíta para conocerlo, mas 
<o^e hacer el cotejo de ambas GloíTas. 
fidtlitatem y & ohedkntUmfrómiSiere > Ú^p'eckm ejus% 
áfc¡ue mammMJMs infignum dommationis ojculare. Eíia 
-Gloífa nos acaba de certificáis que hafta la concíufipn 
del Funeral no fe podía hacerla Proclamación del 
SucceíTor : lo que fin tanta recomendación debe per" 
•fuadir á todos; fiendo muy irregular que a la preíen-
cía del Cadáver de un Monarca, fe pracÜeafle, lo 
que excufa el hombre de menos atención, y ref-
peco. : 
j 6. Confiderado todo lo que anteceden temerte 
te dexamos referido ; quien no conoce, que aunque 
por el derecho de Succeíslon, á la hora que fallecía el 
Padre > debían reconocer la íucceísion del hijo en la 
Corona j era indifpenfable precedieíTen las forma-
lidades eftablecidas por los Fueros ,. é inconcufa: 
practica de la Nación/hafta el Acío de ofculaciou 
de manos, que era eí ultimo .i por el qual quedaba 
confirmada publicamente la traslación del Dominio 
; de uno á osro> y ratificada la fubordinacion dé^  lo£ 
Vafí^llos al nuevo Principe. Ceremonia era eíla, que 
.autorizaba dicha traslación de el Dominio de uno a 
otroy como afsitnifmo onfta del Fuero Real del Rey 
Don Alfonfp, enel Titulo de los Vaííallos, Ley 
i., que por mas fegura cita, tomé de otro Ms. de 
dicha Biblioteca. Jetando dgwnt Flddgo ( expreíla !#• 
dicha Ley yfiqmere tovmr Vxjfdlode otro y befileü] 
muro 
itttád ¿úqMel ¿¡¿te recibe per Señor y é torne fe fnVajfaLlo^ 
Contemplábale en aquel tiempo indifpeníabíe el 
cumplimiento de la Coftumbre, Fuero, y demás 
formalidades recebidas de los Mayores y ni los Pria* 
cipes les alteraban fu practica, aunque parezca ridtt 
cula en mncbas coías: teniendo entre ellos mas fiieíS?-
zá eftas acciones, que la mas autorizada Eícritura* 
Dccia no les alteraban los Principes fu practica j por-
que eílando poffeid a de Reyes Infieles la mayor parr 
te de la Peninfula 5 y riendo continua la Guerra, f 
grande la anguilla por tanto Enemigo como les ro-
deaba; con íü fangre , armas, y caudales mantenían 
losVaffallos al Soberano fobre el Trono a viftade 
tan poderoíos Enemigos: lo que les grangeó tanto 
fuero, exempciones, y otras diftinguidas mercedes^  
que py no fe concederían al mas autorizado V'aflar 
lio. '. : .;. y . ™Wi í 
37. Siendo, como parece, cierto todo lo que 
dexamos notado; y fentado, ó concedido , que el 
Rey Don Alfonío empezó á reinar en el día i.de 
Junio, voluntariamente diícurre el Maeílro Florez, 
que por efta razón falleció fu Padre la noche antece-
dente y ó al acabar fe nmftro ¿i.de Majo : y no ha da-
do , ni creo dará fundamental razón para diícurrir 
aísi 3 quando fe implica tantas veces fobre ello , co-
mo dexamos probado en el §. IV. de efta DiíTerta-
Kz cion, 
7 ó 
cion. Antes por el contrario, íhfiítiendo efte Sa* 
bio eníudi&amen, refulta el fallecimiento de S¿n 
Fernando antes del dia 2 tí porque atendidas las Le-, 
yes, y Fueros mas antiguos, los Efcritores de aquel 
tiempo > con la GloíTa citada del Libro de las Partí* 
das y en la que fe fixa el tiempo de la Proclamación. 
Sepulta Rege y quién fe havra de perjuadir , que ha-
viendo fallecido San Fernando al acabar el dia j i . íe 
le dieífe fepultura la figuiente mañana , ocho, ó diez; 
horas defpues de fu Tranfito? No es admirable creer 
fe executi) con un Principe tan venerable', y diftin^ 
guido,. lo que tal vez nofe practica con un deícono-^ 
tido, muerto, en un HofpitaU Supuefto eílóycot 
mo cierto , y que el menos tiempo, que fe debe con^ 
fiderar iníepulto el Santo, es el de tres dias; aco-
moda bellifsimamente el dia Jueves 30. de Mayo al 
Tranfito, y ai tercer dia Sábado fu Funeral: y con-» 
clufas las ceremonias lúgubres, executada la Pro-, 
clamaeion, como nótala. GloffadeDiego 
Fernandez!, y la de Mon-
talvo. 
• ; : • • . - . • . • • • . . ; 
5. VL 
-.J#: 
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'í .*7 •• - "<- í : ;' v • -í 
. - . . " . . ' ' • ' . • ' • ' 
NO SON DE V A L O R L A S DEMÁS RAZONES 
del M, Florez. Arguyefe contra ellas; jríe le dan mas 
convincentes a favor de la Tradición de Se-, 
villa, y de Eípaña. [•* 
j;8> *^^T-OS vamos acercando al punto cen-
J J ^ j trico denueftro-'trabajoliterario, 
en el que armados con los Documentos, mas ciertos, 
impugnando quanto aglomeró el M.Florez con fin-
guiar empeño en el Tomo. z» (69.) y en el Papel de 
Elogio s\ esforzaremos nueftras razones, a ver fí pode-
mos confervar indemne la general, y confiante Tra-
dición de nueftra Iglefia,:yJPueblo, en celebrar a San 
Fernando en el dia 3 o. de Mayo, como en dia en que 
fucedió fu gloriólo Tranfitxx Pero, para defembará-
zarnos^ antes de producir las mas ciertas; pruebas k 
nueftro intento , franquearemos el caminó, 
haciendo ver la iníu fiftencia de otras refle-
xiones de eñe Sabio Efcritor* En el exprefíada 
Tomo íegundo de fu E/pana Sagrada, hizo un repa^ 
ro, y lo advirtió al publico-, que le parecía , que/4 
Fiefia de San Fernando no eftaba colocada en el dia en (jue 
fidebeyy afsipor la variedad) éinconfiancia con que ¡m* 
4&iy' ¡tía* > 
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Marón ene fio los Hademosr, como por las Infcrif dones 
Sepulcrales de Sevilla, eftraña rqttc Ho fe haya, reparado' 
en effe pmto¡ de quien también pende la noticia del ver-
dadero dia en que empego d reynar fa hijo Don Alfinfi, 
(70. } Poco hace al cafo la variedad, é ¡nconílancia 
de los Modernos, fi los"mas antiguos, y cercanos al 
tiempo del Santo Rey, no vanan. A demás, que 
quando ciento hablan '..fin cfla variedad, éíncoñftan-
cia, fieedo muchos antiguos, que pudieron háver 
vifto, lYoído á los que vieron; poco daña, que algu-
no Í111 reflexión, ó poco reparo diferepe de ia mayor, 
y mas lana parte. Pero examinada, y coníiderada la 
reflexión del Mro. Elorcz, elfos Modernos que ha-
blaron con variedad, fe reducen folo al Padre María* 
na en el Tratado de Annis Arabum, en el que dice fue 
la muerte del Santo el día y\. de Mayo: Kalendis 
•funíiy quo die^pridie defunEío patrey regnare ipfe cepih 
, haviendo efcrito en fu Hiíloria fuccedió en el dia 3 Q. 
Me parece acreedor el doólifsimo Padre Mariana, á 
que no fe le crea vario en ello; por lo que mirando 
fíis Efcritoscon la eftimaeion, que fe merecen , dif-
curramos yerros enla Edición , y no en el Original. 
Dexémos efto, pues neeefsita algún examen, y réflc-? 
xión, y eftémos a la erprefsion del dia 30, de Mayo, 
en cuyo dia eftán contantes los demás, que cita el 
Mro. 
"•' f — " • ' . . , , . „ • <• • • ' •••11 11.1 
Tvfoo Jrlorez.Pucs en qué eftá laincónftanciá, y varié* 
dad) En qué l En que el Padre Mariana dice entera 
raron al Sanco en eldiafiguicnte defufallecimiento st el 
Autor dé la Clironica del Santo, que dos días dejpuesi 
y en que D. Diego de Zuñiga fe equivocó en decir 
Lunes dos desunió, 2,1 que era. Domingo. Efta es la 
variedad, é inftancia de los Modernos? Aquí £e 
queftiona del dia del Entierro, ó del Tranfito i Si d$ 
eíle íe habla, y eftán conformes el Padre Mariana* 
Zuñiga, y la Chronica (íea lo que fuere del Tratad o 
de Annis Arabum)y no del dia del Entierro, á qué 
fin los trae el Mro. Florez? Lo que llama mas la 
atención es, que efteEícritor fe admira no fe hayan* 
forado efiefiefunto^de quien pende también la noticia del 
Verdadero dia en que empezg a reynar fu hijo ZX Alfonfa, 
Pues ü es aísi, como habla con tanta corifufion l Si 
el conocimiento, y certeza de la fecha de las ínícrip-
cÍones(no ignorada, antes mui advertida del Mro. 
Florez ) es quien* ó de quien pende también el prin-
cipio del Reynado del Rey Don Alfonfoj como efte 
Sabio Efciitor mas vario, é inconftante, que los MCM-
demos, ya nos dice fe debe cantar defde tí diafiguiente 
kla muerte del Predccejfor ; ya de Coronación a Corona-
tÍ6K: y últimamente defde el mifmo dia del falleci-
miento común á ambos Rey nados y como dexamos re-
flexionado en el §. IV ? Me admira la inconf-
tan-
8p 
canela del Mra. Florez en el citado lugar: £ f:i.) affe¿ 
gura, que del conocimiento de las cxpreíTadas In£-
¿ripeiones pende la noticiadel principio del Rey na-
do de Don Aifonío-, y fin falir del mifmo Numero, 
poí el contrario iofiere por t i primer dia de fu Rey-
nado ? el del Tranfito de fu Padre, Ellos fon efectos 
délo» que folo fe foíiiene con lucido aparato de vo-
€cs. Reflexioneíe lo que nos dice: Tfiando cofa, cierta, 
queefie Rey nado { el de Don Aifoníb) empego en fumo, 
como fe exprejfa en las Tablas Alfonfinasfol. ¿ 9. (AnnbS 
Áifonfi á Junio inchoantes) y determinadamente por 
el dia primero de efie mss , como fe dice alli mifmo, y en 
el Prologo del Libro de las Partidas, * fe figue, que el 
ultimo dia delReynado de S .Fernando fue el 3 1 .de Mayo* 
En el Papel de Elogios: (71.) Anude fe el publico Tefih 
monio de las. Tablas dz fu hijo el Rey Don Alfonfo, que 
empiezan fu Reinado en el Sabado, dia,primero de funia, 
do que jupone haver fallecido el Padre en la noche antece* 
dente yy no en el 30. de Mayo. Veafe quan evidente 
••es la inconílancia con que difcurre efte Sabio-, infi-
riendo unas veces de las Infcripciones el principio 
cbl Reynkdo de Don Alfonfo} y airas por elle prin-
cipio evidencia el díafixo delloianfita ele & Padre, 
expref-1 
<Bg' -,• ¡ 1 '• 1 t . • .v..•:-..••• r __ 
f 71.)" Efpána 55 agra'd. Tom. i. num. 5$, 
l<7ri«) Elogios pa*. * K 
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exprefíado enlasínícripciones. Pero en vano traba-
ja el Maeilro Florez en perfuadir a otros, quando a si 
mifmo no fe ha podido fixar-el dia cierto del princi-
pío del Reynado del SucceíIor,refpeto del déla muer-
te del Rredeceííbrj como con bailante exteníion que-
da reflexionado en el citado $, IV.* 
39. E l origen á que atribuye el Maeilro Florez 
(73.) ia introducción del ¿lia 20. de Mayo es > en que 
aísi ie eícrlbió^n laChronica^del Santo , y en la Hif-
toria General en íu Parte Quarta. Se engaña «fie 
Sabio quando dice Introducción x eílo es fuponer, que 
antes de la publicación de uno, y otro Efcrito ,6né 
íe íabia el dia del Tranílto dé San Fernando ? ó que íé 
refería á otro dia eñe íuceílb j lo que no es aísi: y fe 
le Hará ver al Maeilro Florez , que antes de ver la luz 
publica laGhronica, y la dicha Hi(loria, no fe cono-4 
ció mas dia que el 30. de Mayo 5 autorizando íli cer-
teza con documentos del Siglo, én que acaeció fu 
precióla Muerte; ó tan cercanos, que no nos dexe 
duda de la verdad. En dicha Ghronica, é Hiíloria 
(dice el Maeílro Florez) fe exprefja aconteció el Tranfits 
de San Fernando en el Jueyes 10. de Mayo de la Era dé 
1 2.90. ano de la Encarnación ( 6 como fe dice en la Chro^ 
nica Generalde la Naícencia del Señor) 1 zf t • |W 
jtqul creo que proviened que el Santo fe celebre w dicho 
L dia: 
'(73) Eíp.Sag, Tom, i. psg. 3B. 
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dia : pues hallando efto impreffo de fie el Siglo XPl. en fia 
mifma Chronica, le fueron jigmendo los Autores moder-
nos , que no quifieron detener fe á examinar el punto , y en 
fuerza de ello fe mío la Santa Sede fu dia , fegun la re-
prefentacionquefelehi%o. Efto creyó eí Maeílro Flo-
rez, y no creyó acertadamente > porque ni la Santa 
Sede en fuerza de efto feríalo el dia 3 o. para celebrar-
le y ni lasChronicas han dirigido á los Eícricores ( al 
menos Sevillanos) para afsignar el expreíTado dia. 
Hizo la Santa Sede la afsignacion en el dia 3 o. por-
que fe le hizo conftar , que en é l , y no en otro, fue 
el feliz Traníito del Sanco Monarca: y fíendo conf-
tante fe remitieron Copias de los Epitafios a la Con-
gregación de Ritos , como que fe reputaron por los 
¡Teftimonios mas autenticos,por los grandes Elogios, 
que en ellos fe dan al Santo Rey \ mereció la Iglefia, 
y Pueblo de Sevilla a la expreífada Congregación, 
que deíatendido el dia, que expreífan dichos Epita-
fios, difirieíFeá la confiante Tradición de eíla Ciu-
dad» Y no fe debe dudar , que faltaron Eruditos 
Inveftigadores de la Antigüedad, que reparan do, no 
decían las Hiftorias modernas con ks Inferipciones, 
movieron la duda de eftár fuera de íu dia la Fiefta en 
el Decreto de Beatificación, y Culto, dado en 7. de 
Febrero de 1 671. Infierolo de una exprefsion , que 
fe me avila, tiene la Carta de la Reyna Governadora, 
cun-
dirigida al Cabildo déla Santa fe-lefia de Cordova* 
fu fecha en Madrid en z 2. de Marzo de dicho año/en 
la que fe ordena, ferá di fu Real Agrado fe celebre h 
Viefta de San Fernando en el día i o. de Mayo , y no en 
otro. No ferá-extraño, que conjeturemos, que al-
guna difputa motivó una Claufula de tan irregular 
expreísion. N i la Santa Sede > tanto en el citado De-
creto de Beatificación de 7. de Pebrero; en otro de 
n . del mifmo mes ? y año 5 ni en el de 2 ó. de AgoíV 
to de 1675. en que fe mandó celebrar de Precepto en 
todo el Reyno \ y de lo que igualmente fe le intimo 
fu obfervancía al Cabildo de Cordova por la expref-
fada Reyna Governadora, en Carta de 20. de D i -
ciembre del mifmo año 5 en ninguno de los referidos 
Decretos, y Cartas fe expreíla mas dia, que el 20.de 
Mayo, Y , como decia, la Santa Sede no aísignó tai 
dia por Reprefentacion , que fe le hicieífe; fino por la 
juítiíicacion, que paraba en la Sagrada Congregación 
de Ritos j por las depoíiciones de gran numero de 
Teftigos y del examen de los mas antiguos Mss. L i -
bros , é Hiítorias, como fe puede ver en el gran fo-
lio del Proceíló Ms. hecho para la Beatificación (que 
para efta DiíTercacion he tenido én mi poder); en el 
que los Teíligos, todos los mas inítruidos en las An-
tigüedades de Sevilla, depufieron con lasfolemni-
dades extablecidas por los Decretos Pontificios, fe-
gunlo que fabian por las memorias de Iglefia, y 
L2 Pue-
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Pueblo j que el Santo Rey murió en el expreífado dut 
20. d e c a y ó : entre los quaks Teíligos uno. fijé el 
célebre Chronifta de Andalucía el Doctor Don Juan 
¿eTorres Alarcon > quien depufo en ei dia 7. de 
Marzo de 16x8;y en .fu Articulo XÍX.refiere todo lo 
dicho con pruebas de la mayor recomendación. N i 
aecefsitabande las dichas Chronicas del Santo, ni de 
otroImpreíFopofteriora üx publicación en el Siglo 
XVI. para íaberlov teniendo á la vifta muchas Me-
morias antiguas en Sevilla >. la inconcuía Tradición; 
y fobre todo ver celebrado,todos los años en la Santa 
Igleíia deSevilía a viftadefiíincorruptoCadáver ,_ef 
folemnifsimo Aniverfario en 30. de Mayo: día en 
que ííempre fe celebró defde üi Traafito halla el Si-
glo XVII. que el Cabildo de la expreOada Santa Igle-
íia, para que no andu vieífe vago eldia de dicho Ani-
verfario, pues la ocurrencia de las Fieftas Movibles? 
los mas años lo hacia trasferir , le aísignó para fiem-
pre el Lunes defpues de la Fiefta de la SantifsimaTri-
nidad.. 
40. No ion íblas eftas las razones, para que, de-
fentendiendolaexprefsiondelas Infcripciones (co-
mo las entiende el Maeftro Florez ) fe foftenga el 30, 
de Mayo para celebrar la Fiefta. Alguna defconfian-
za tenia efte Sabio , fin embargo de la clara expref 
fion de los Epi tafios Caftellano, y Latinoy por lo 
• 
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ef,parece, acudió á Sevilla. To (dice) por certificarme de 
(i havia ahuna fatisfacionáefias dudas acudía Seyilla'y 
mas no hallé: otra refpuefia^ que la Bulla de fu Culto y dada 
en Roma en elano de l 67 1. donde aneja el Tranfito al día 
7 0.deMay§^yqueenelHjmnofedice :. Hac die l¿etus 
meruit beatas fcandere Ccelos. (74) Válgame Dios! 
ElMaeíkoFloreztan efcrupulofo , tan prolixo, y 
cuidadofo en los examenes,fe contenta,y fatisface con 
effca refpueíla l Es poísible creyeíTe el Maeílro Florez, 
que en Sevilla no^havia mas razón que la dicha Bulla, 
y la exprefsion del. Hymno? A quien pregunto en Se-
villa? -Ni, lo-dice, ni lo sé y y debia laberlo , encalo 
de haver dirigido la pregunta, a quiendebió. Si hu-
vieíTe efte Sabio Efcritor preguntado a quien debió íe 
le huviera dado, no fatisfación y fino fatisfaciones 
aunque en cofas de Sevilla, parece que hafta aquí na-
da le ha fatisfecho. Enefta.Ciudad, y para el fin pro -
puerto , debió haver preguntado a el Cabildo de efta 
Santa Igiefia 5 al Nobiliísimo Regimiento de ella 5 y 
á la Real Capilla de S. M. . que fon los que pueden ía-
tisfacer adequadamente a la pregunta. Y como fe hu-
viera entonces reípondido ? Como el Maeftro Florez 
podia defearj regiftrando Archivos, recorriendo Mss. 
examinando*Protocolos;,, Libros de Memorias anti-
guas^ que de todo hay en los Archivos. Mas como 
efte 
* • 
£74) Efp<Sag..Tom.a.pag.39.. 
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efte Sabio parece fe empeña poco en el examen de 
las colas de «Sevilla, fe latisfizo con qualquier reípuet 
ta. Afsi le^fucedió quando trató, de San Laureano; 
( 7f- ) pues quando para el acierto no quilo íaber lo 
que conservaba efta grande íglefia á cerca de fu Cul -
to, como Prelado de ella; emprendiendo la Deíenía 
el Rmo. Padre Mro. Fr. Diego Tello , LafTo de la 
Vega, halló Breviarios, Miííaíes, Martirologios , y 
otros Documentos, que huleados en los Archivos, 
Biblioteca, y en otras Oficinas ¿c ella Santa íglefia, 
le ha hecho ver al Autor de liEfpana Sagrada, quan 
injuílamente intentó defpojar á Sevilla de un Prela-
do tanilufire. 
§• V I L flw  I i 
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CONTINUASE LA SATISFACION, Y DANSE 
los Documentos á favor de la Tradición 
de Sevilla.. 
41. O í laDiííertacíon prefente folo fe diri-
^ gieraá oponer Monumentos contra 
lo que ( parece ) expreíían la* Infcripciones, 
íegun las ha entendido el Maeftro Florez, 
en breves lineas eílaria finalizada; pero como efte 
L. Ef-
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Eícntor agrego reflexiones íbbre reflexiones para 
comprobar íü intento* y en ellas fe nos íubminiftren 
fundamentos, que impugnar, por conducir al inten-
to de efte Elenco; no fe debe extrañar fe prolongue. 
Llegamos ya al tiempo,en que fe deben dar los Do-
cumentos, que fiendo contrarios al intento del Mro. 
Florez; por tanto favorecen la inconcuía Tradición 
de nueftra íglefia: yí no ferán menos favorables a ella 
las Inícripciones, fegun las ha entendido eíle Sabio: 
creo íeriamente, que la mayor prueba á favor de el 
jo.'de Mayo me la han de fubminiílrar fus miímos 
Efcrkos. Aunque en eíle §. Víí. fe irán dando los 
Documentos, no por effo fe dexarán de interpolar 
algunas reflexiones, y conducentes reparos al in-
tento. 
42. Havemos notado ya que la mayor prueba 
de que San Fernando murió el Jueves 30. de Mayo, 
es de que fué enterrado el Sábado 1. de Junio. Que 
efte dia fe celebró fu Funeral, quando huvieífe algu-
na duda, bailaba a mi intento , que el M Florez afsi 
loaíTeguraííé(76.)con losHiítoriadores mas exacTrosj 
pero recibe gran fuerza efta fentencia con la Bulla de 
Innocencio IV . dada en Agnania a 11. de 
Julio de 1 2^4. por la que concedió zo. dias de In-
dulgencia a los que vifitando eíla Santa Iglefia de Se-
villa 
(76.) Efpaña Sag, Tom. z, part i . cap. z.n. 5j; pag. 4*a 
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villa toáoslos Sábados yor ¿fíen por el perdón, y def 
canfo de dicbo Santo Rey. Ella Bulla, que fe coníer-
va en el Arckivodeella,, la copiaré aqui por citar 
concebida en breves Uneas. 
Innócentms Effcopus Servas Servwum Del. 
. . . . . ' . . . ' . . 
Niverfis Chrlfti fidellbus prafentes litteraslníl 
pecluris íaLucem, et Apoílolicam benedicto-
nem. Claras memoria Fernanáus Rex Caftella:, & 
Legionisin vía rnandatorumDomirn, fie arnbulaíle 
creditur, ut ab ipfo delidtorum íborum veniam con-
íequatur. Mositaque cupientesipfius animara ora^ 
tionibusfidelium adjuvarijjommbus verepceoitentir 
bus, <3cconfefsIs, qui.ad Ecdefiam Biípalenfem, in 
qua Corpus ejuíBem Regisfepultum eííedicitur,qua-
Jicer die Sábbathi cum devotione acceííerinc, implora-
tur! á-Domino ejufdem Regís veniam dellclorum, 
veleidem Eccleka? pro remedio anima? di¿ti Regís 
cbaricatis beneficia irapenluri, de Omnipotentis Oei 
anifeticordia , etBeacorum Apoftolorum Petri, et 
Pauli audoritate confifsi, viginti dies de injun&a fi-
bi poeiiicentia mifericotdker relaxamus. Datum Ag-
rama?, quinto Idus Julii, Pontificatus TLoílrí anno 
duodécimo : : : : Loco ^ figlili pendentis. 
Elmifmo Pontifice a % $. de Octubre de dicho 
. • . . . ano 
cftp 
año, en ía Bulla cíe utí año, y una quarentena de gfefc 
;don , que concedió en el dia del Aniveríario del San-
to Rey,podia haver expreífado el dia,en que íe hacia* 
para tener eíledocumento mas: pero omite efta cú> 
cuitártela. La ya copiada Bulla para los Sábados e$ 
-evidente prueba dehaveríe executado en tal dia el 
funeral 3 no pudiéndole, diícurrir otro motivo para 
la asignación de femejante dia. Las memorias anti-
guas, y el miíiTio Maellro Florez { que es Jo que mas 
..hace al caíoJ efta n contextes en lo mifmo.. Y iiendo 
cierto ., quien le havra de períuadir, a que ,. haviendo 
fallecido al acabar rmeftro ^i.de Muyo Viernes , le ha-
vían de ha ver íepultado el Sábado de mañana ? Qué 
hombre racional, y adornado de lín regular talento, 
y mediano diíairfo, creerá tal ? N i el Maeftro Flore? 
es poísible le perfilada , a que afsi íucedió ; y fe le hi-
ciera notable agravio en preíumir que aísi lo cree. L i -
to, es inereible: porque quando la atención debida al 
Soberano, que fallecía, y al hijo Succeílbr, que ib-
brevivia , nodetuvielletan precipitado Funeral} la 
prevención para é l , y. otras precifas difpoficiones, 
practicadas entre Naciones cultas, yreligioías, de* 
>ian detener tan inuíaudapriefa, y eípetar alcéreer 
4 3. N i fe debe imaginar, que muerto el Santo 
i Viernes á las ultimas horas de la noche, quando no 
-9o 
á la mañana, fe difirieíTe el Entierro a la figuiente. tar-
de , contra la común pra&ica de la Igleíia, y mas de 
nueftra Efpaña; en la que nunca fe omitía el que pre-
cedieífe la Mifla de Cuerpo prefente al Entierro. ÁO, 
íi fe extablecio en el Concilio de Valencia (77): Pofi 
obUtum in ejus commendattone Sacrlficiam Deo , mox Se* 
pultura tradat diligentifsimé. Y nueftro Padre, y Pre-
lado San Iíidoro(7 8): Tranfeuntibusex hac lacefrdttU 
bus antequámfepelutntttr j pro dlmittendls eorum pecca-
tis Sacrificwm Domino offeratur. En Martene (79) > 
Granccolas (8o)-,.y otros, fe puede ver, y examinar 
el tiempo, que paíTaba defde el Traníito a la Sepul-
tura j principalmente con los Reyes, en cuyos-Cá^ 
daveres fe practicaban varias lociones , perfumes* 
diípoficion de Sepulcros, Flores, Veftidos Reales,&c> 
Y también, que en los Funerales de femejantes Per*-
fonas acompañaba el Sermón , 6 Elogio fúnebre, 
para el qual era neceífarío dar algún tiempo ai Ora-
dor. Efta pra&ica, obfervada en los Funerales de 
los Romanos Pontífices, y Cardenales, fegunfeleé 
en el Orden Romano de Amelio (81) y en Jofeph 
Catalani (82) no fe dexó de obfervar en el Entierro 
de San Fernando en nueftra Santa Igleíia; la que fe 
_^___ puede 
J77) Ann. 'Üé. Can.4. (78) Regu!. cap. 14. ( 7 9) Antíq. Ecclef. ScMoT 
Jiach. mib. (80) Anci.en. Lyturges. Tom. 2. (81) Amelius Ord. Rom. 
fap. 146. pag. 5 30. & cap. 166. pag. 5 4 z . in Muf. Ital. Mablll. tom. ¡y 
i * a) Comoi. C^rern. Epifc. som,».cap.XI.§.X,niXtin Comra,XI. 
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¡puede affegurar) que tiene femejante coílumbre cali 
tíefde fu feliz Reftauracion, como fe ha practicado, y 
practica de immemorial tiempo en los Entierros 
de fus Arzobifpos, de acompañarlos con Sermón 
prafinte Corpvre : y no era regular omitieífe efta rele-
vante circiuifhncia con un Principe , que íobre tand-
eos motivos de gratitud, fus grandes Virtudes da-
tan .ampliísimo campo para el Elogio fúnebre. En 
efecto , no fe omitió eíla circunílancia, pues confia íe 
predicó por el Arzobiípo, íegun con venia á íus gran-
des hechos: refiérelo la Chronica del Rey Don A l -
fonfo (82): y aunque fe diípute fea de elle Principé 
la Parte Quarta, no por eílo fe duda de íu mucha an-
tigüedad. Efto fié Jueves ( dice la Chronica) alano-
che i o.días del mes de Mayo >qu ando andaba la Era de Ce-* 
Jar en \ 290. í el'año del Nacimiento delSeñor en 1 25-1. 
Al Sobado tercero dia enpues al fallecimiento fue en la no-
brelgreja de SanSía Mtria de Sevilla , do faje,foterra,* 
do;: : : : : : Fi-^o la Mijfa , é Sermón qual convenís de Ufa 
•Sánela Vida , é de los fas nobres fechos granados y clhonr-
rado Padre Ar^obifpo. Confiderado todo lo expueílo, 
quien fe podrá perfuadir, á que haviendo fallecido 
San Fernando el Viernes j 1. de Mayo , muy entrada 
la noche, le havian de ha ver dado Sepultura la raa-
.5^1 m j "• í Mi fJ ¡ña--
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ñaña figuiente Sábado t. de judo? Qué motivo 
podia ocurrir para tan acelerado Funeral, que fe 
debe reputar muy violento , aun en un defdichado 
particular •? Eípácio tan ceñido , que apenas da-
ría tiempo al Rey Don Alfonfo, y á la Familia Real, 
para dar al fentimiento las juítifsimas debidas íagry-
mas por la perdida de tal Padre. De loquerefiil-
ta., que executadoel Entierro en ei Sábado i . dé 
Junio y corao el miímo Maeílro Fíorez confiefía: y 
no fiendo creíble, fe hicieífe diez, ü once lloras def 
pues del Traníito \ es evidente fucedió eíle en el Jue-
ves ¿o. de Mayo, y noen el Viernes j v . del d i -
cho, 
44. Como él Rmo.Florez atribuya la introduc-
ción del dia ¿ o.de Mayo á la publicación de la Ghro-
nica del Santo % es precifo hacerle ver % quan ante-
riormente era conocido eíle dia 30. por delTranfito* 
y no el 3 1 i que íeñaían los Epitafios % como los ert4 
tiende efte Sabio. Hiíloriador. Sobran Documentos, 
que alegar a favor del 30. dé Mayo : afsi daremos 
varios para comprobación de nuéílro intento. En 
un LibraMs. en vitela, que fe conferva enel Arr-
chivo de la expreífada Santa Igleíia de Sevilla, con 
eíle Titulo :. Doucunes Antiguasyáz la antiguei-
dad> que feñak eíla Nota . * eferita en fu primer 
ojai 
T » 
Libro de los Aniveríarios 
folleiBpnes,etíímples, afsi de 
Reyes, et rreynas,et Perlados, 
como de otras perfonas, et de 
memorias,et Procefsiones qne 
íTe faíen en la Pintanceria,'de la 
Iffleíia de Sevilla. El qual or-
, eno et compulo Diego Mar-
tines, Prior, et rracionero de la 
aicha Igleíia. Et acabóle de 
efcrrvir,et corregir en Sábado 
veinte et nn días del mes de 
Febrero. Año del Nafcimien-
to del nüeftro Salvador Jefii 
Xpo. de mili, Se quatrocien-
tos,;et onze anos. 
En cfte Libro dcfpues de la Primera Eftácion «Je 
Ma-
Mayo ren que,ft-nota: Mem&m por flPapd Grcgmo 
'Hona<~2N eíb apuntación: 
Comunal. Aniveríario loiep-
ne del muy noble Rey D. I e-
rrando,que gano a oeplp. ra-
fe fe en el penaltimo día deMa-
yo:etotrodiaenÍaeápIÍlade 
los Reyes do él eífcá enterra-
do. Partefe á cité Aniverfário 
IflCC. ( 1200.) quel dexo para 
eífce Aniverfário, con los otros 
maravedís de la Aduana. 
Pareceá la primera vifta, qcrS cite Aniverfário 
pertenece al ¿l^ fi. de Mayo., .reípetp de advettiríe, 
que íe:hace enel permitido día de Mayo, y otro día: que 
cslo niifrrío que decir en ^o: y j t. de Mayó. Pero 
noesaíái, refpetoa otras memorias anteriores,y 
poítenores a efle tiempo; y también por el cotejo, y 
obfervacion del modo con que íe hallan1 notados los 
demásAhiverfarios de Períbnas Reales, por quienes 
cum-
cumplía el Cabildo 'con no nieno^íolemmdaiíj;. En 
todos ios otros fe expreífa un folo día, que £ra el de 
fu fallecimiento: y íblo en el prefehte de San Fernan-
do varia, feñalando dos. Afsi lo obíervo" en el Libro 
Ms, Curjo délos Ankrerfkmos, eferito también por él 
expreílado Prior Diego Martines : en eíle Libro, en-
tre los Aniverfarios del mes de Marzo; ay uña apun-
tación, que dice: 10 o 
Aniveríario del muy noble 
Rey D. AlfonÍQ,.. que ganó Al-
gezira, que fe ha de fafer á 
XXVUI.diasdeíte mes, por-
que murió en tal día. 
Defpues entre los del mes de Agofto ay otro por 
efte mifmo Rey ( hacianfele 4. íblemnes cada año j 
J dice: 
Aniverfario del muy Noble 
Rey D. Alfonfo, que ganó Al-
gezira, que fehadefazerdu 
de Sant Ypoliti, porque nació 
En-
$6 
Entre los del mcs:de Noviembre fe nótenlos ¿<^ 
ligüientes: ^ 
Aoiveríario de la Reyna 
0, Bereriguela,íeaeveíazer á 
los nueve dias deíte mes. 
' Aniveríanó de la Rey na D, 
fíeátrizyíe deve lazer a los diez 
defte mes, et partirán á los 
Compañeros, que á el vinie-
ren::: ::::": í: que íaíen délGo* 
munal. Yaze aquí, et tañen 
Campanas, et toman Capas ñe 
• •••• t • n Í \ t J 
Caftiellos, et Leones, et lia-
manMasOrdenes.-'' 
de un folo día en los demás Aniyerfarios, raneo de 
Reyes, y' Arzóbiípos, como de Períbnas particulares. 
Míe debe entender, -.que ¡os expresados Anivería-
ríos, por menos folemnes fe evaquaban en un folo 
día Vigilia, y MiíTa; y que celebrando el de -San Fer-
nan-
8 $7 
Hándo con mayor folemnidad , y aparato, empeza-
ban por la Vigilia en la Vifpera (efto es en j o.de Ma-
yo) y la Miífa en el iiguiente j i : mas fe convence río 
fer afsi, porque la exprefsjon de afsiíiir las Comuqi-
dades Religiofas,. y otras circunftancias , que íe pre-
vienen en el Aniverfario de la Reyna Doña Beatriz 
manifieítan fe celebraba coala Solemnidad y que el 
de S.Fernando fu Marido. El que celebraba ella San-
ta Iglefia por el Rey Don Alfonfo el Sabio, no era in-
ferior en el aparato , y folemnidad al de fu Padre; y 
de la mifma manera* folo fe feñala un día para cele-
brarlo , como confia de el Auto Capitular figuients,, 
que es délos mas antiguos, que fe encuentran? 
Miércoles XI I I . dias 
deíte mes (eje Abril) Era de 
MCCCLV. (año aeVi 3 17) los 
Ornes buenos del Cabildo de 
la Egleíia fízieronel Aniverfa-
rio del Rey D. Alfonfo, Padre 
del Rey D. Sancho: et por ra-
zonqueldiaen que fe fazieef-
/.j N 
te Aniverfario non par den di-
nero ninguno, et por efto non 
venien los Compañeros de la 
Eglefia a el, aísi como devien: 
el Cabildo, conociendo quán-
tos bienes, etquantas merce^ 
des el Rey D. Alíenlo fiziera á 
eíta Eglefia; ordenaron, et tu-
vieron por bien,que partiefieá 
cada año del fuGomunal a eíte 
Aniveríario Mil i , et CC. mara-
vedís ^  et que partieíTen los 
C C C C. a la Vigilia , et los 
DCCC. á laMifiaietqíospar-
tieíTe luego el fu Mayordomo 
del Comunal. Et partiogeíos 
luego eíte año, en que fue or-
denar 
denado Miguel Pérez, Canó-
nigo , que era fu Mayordo-
mo del Comunal eíle año ío-
bredicho, et Johan Martinez, 
Razionero, fu Compañón. De-
ven los Mayordomos de las 
Pitan zas a percebir tercer d ia 
ante, et fazerlo faber á los Ma-
yordomos delConzejo,et a las 
Guardas de los Reyes, et a los 
Compañeros, Solepne con 
Cantores, et Caín panas. 
46. Hacefe notable la ungular exprefsion de af-« 
fignaríe dos días para el Aniveríario de San Fernan-
do , no folo en la Nota , que fe traícribió arriba ; si 
también en dos Privilegios deí Rey Don Alfonfo de 
z.6* de Septiembre, Era de 1 204. el uno > y de 3. de 
Septiembre Era de 1 296. el otro*, en los que hablan-
do del adunco, dice los dos días: y en mi fentir en 
i oo. 
uno, y en otro dia fe íolerrinizaba efte Aniveríario: & 
yá fea porque el Cabildo, cumpliendo en él un día 
la Dotación, que el Santo Rey le dexó para fu 
Aniveríario, evaquaba la deuda de jufticia ; y de£ 
pues reconocido a tan Magnifico Dotador, Reftaura-
dor, y Fundador defuígtéña, le dedicaba otro dia 
voluntariamente por efeóto de gratitud á tantos be-
neficios : ó ya fea que el Cabildo Secular l á quiera; 
el Santo Rey colmó de beneficios, y mercedes, trl-' 
butaba con igual memoria á fu Gloriólo Conquifta-
dor. Otros difeurfos, y fundadas congeturas podía-
mos aumetar, fino terrúeífemos fer fallídioíbsry aun-
que carecieíTe la duplicación de dias de otros funda-, 
mentos, podíamos reflexionar, no era extraña en el 
Mundo la duplicación de dias a un tan Grande, Ca-
tólico, y Religiofo Principe ; quando la Gentilidad 
flipo diftinguir a Augufto délos demás Emperado-
res, que le fuccedieron, confagrandole dos dias en la 
Dedicación del Ara en fu Natal, como fe lee en la 
Tabla Florentina, que copio Gori, ( 84 } donde íc 
efeulpio: AD A R A M QVAE NVMÍNI AVGVSTO 
DEDK:. E S T VIIII. E t VIH. K. OCTOBR. 
Salyinionotafobreeftaparticularidad lá pra&íca de 
los Gaballeroa Romanos en duplicar £ Augufto eftos 
obíequios: N&dem e¡us (ideft•Augufii) fronte%a,tc¡ué 
\ con-
% . 1 
£H\ To^isI^ctift.Etrttri^rTaíJ.li», j . pag. 3x1* 
confenfty bidd^Jemfer c&lebr-urunt* Tomándolo de 
Suetonio (: %f-} CdckrMíL átípqtt& tt mfiris bidm Ár& 
dedicAtiaineps NatalL '-•• * ' 
47. Mas fi al Mro.Florez no place eíle diícuríó> 
¡nelinandofe a entender la nota a favor de íb opi-^ 
nioni queríaleierra fácil,fino lehuvieííemos-proau* 
cida, con la íatisfacion de ferie Impoísibíe la noticia 
del Ms, alegado* le aplicaremos la inteligencia , que 
en el penúltimo numero de efe Diííertacion , daré-* 
mos a lasInfcripciones Caífcellana, y Latina. Y nó 
dudamospor eflo, queíainteligencia,-que hemos 
expreílada es legitima, porque todas las Memorias, 
y apuntaciones antiguas, que hablan del dicho A n i -
veríario, no leaísignanotro diasque el 'JÓ-; de Mayo, 
como fe lee en ios Libros de Pintanceriá, entre loi 
que varios pertenecen aL Siglo X V . y de cuyas ¿áfífrj 
guasmemorias pafsdal Eftatuto de dicha Santa Igle-
fia, ordenado de nueva, é impreiTo al principio del 
SigloXVLLnél,íeñafandolos;Aniveríariosde Per-
fonas Reales, que fon á carga del: Cabildo, ordena la 
figuienter( 86.}Í 
Otro á treinta de Mayo por 
d Rey D. Fernando, que ganó 
a Sevilla Lifl 
-j De* 
•<£ n. , • ,—,_3 
im Cap* 57; (86)EftatutosdeJaSíU»ttIg!cfiadeScWII«fül. tff 
j O l 
Y * * Debiendo íuponer, que la expresión del día jo; 
venia de andguo,eomo ya hemos notad o, ymuy an-
terior a la publicación de la.Chronica del .Santo* 
j^íst fué continuando fiempre la memoria en el 3©, 
deMay o,cuyo dia procuro elCabildo eípeáalázar por 
veneración al Santo Rey /^por loque -configuro de la 
Santidad de Clemente X. Indulgencia Plenaria para 
los que vifitaflen la Capilla Real en el dia de San Fe-
liz Pap^, y Martyrjcuya Fiefta fiae^ y es el dicho dia 
I o; de Máf$2 J en el que fe celebrabaxl expreííad^ 
•Aniversario, 
48, No Tolo la Santa Igleííá de Sevilla miro e ñc 
dia con conftancia, y feguridad por dei Tranfito de 
San Fernando j fino que ios demás Pueblos de eíia 
Comarca, y fes Conquiftados por el Santo, no cono-
clan otro. La Santa Iglefia de Cordova., no menos 
reconocida, que la de Sevilla, áiu munificentiísimo 
Reftaúrador, y Dotador , rdeíde los tiempos imme 
d tatos a fu gloriólo Tranfito, celebró fiempre con íb-
Icmnifsimo aparato, pompa exterior, y pingues dif-
tribucio:ies el exoreííado Aniverfario\m dicho dia 
< j o, conítant;emente. Alsi confta de fus Eftatutos an-
tiguos, y de otras memorias déla referida Santa Igle-
sias. A vifta de los Documentos antecedentes no le 
queda reeurío al Mro. Fiorez para irififtir en que ha~ 
Ihnd* imfrep en U Chrenica, ( del Santo ) 'de/de'el Si-
j$&0*& qm falleció et^o. de Mayo, de ella molino e¿ 
que el Santo fe celebré en dicho día ¿a que fueron pgmendá 
tos Autores modernos, fie no qmfieron detener fe á cxá¿ 
minarelfmto,j enfuerzadirelio>fe#a¿ó ¿a Santa Sede fü 
dla.fegim la Reprefentaclon, que fe le hl<z$.: porque an-
tecediendo las memorias, que afsignan el Tranfito 
al día 30, a la publicación de la citada Chronicaj 
queda fin valor el difcurfo, que forma efte Sabio, ha-
deudo fequaces de ella ala Santa Sede,, ya los Auto* 
íes modernos i porque no quifieron eftos examinas 
> elpunt&v 
€ VITT 
^ j 
. . . 
DANSE OTROS DOCUMENTOS ANTIGUOS 
fcparadosde los de Sevilla. J 
A g . " ^ Pruebas hemos de producir, 
JT\. diftintas de ¡as de Sevilla; pues aun-
que eftas fon las que deben hacer mayor fuerza por 
hayer eíladoa lavifta de efte granRcy quando vivo, 
y fiempre defpuesde muerto por eífácro depoñto de 
fuCuerpo;y que fe debe fuponer mejor inftruida.que 
los extraños: recibe k Tradición gran vigor, y un 
gradodeelevaaon muy ventajólo, corroborándote 
por todas partes. Haremos ver al Sabio Maeftro Fio-
nz, que no foio Sevilla , y l e s ^ c f c r ¡ b ¡ e r o n e n 
uem-
104 
táempo pofterior a la publicación de la Chronica, fi-
no los que diftaban de dicha Ciudad, y vivieron Si-
glos antes del-XVI. en que falió efte Efcrito , no co-
nocieron, ni entendieron otro d ja, que el 30. de Ma-
yo por del Tranfito de San Fernando. : * 
^-o. Anterior á la publicación de la Chronica te-
nemos la noticia de haver fallecido efte Santo en ej. 
dia 30. deMayo, por un antiguo! Ms. con.42.1.*. fo*-
xas rque fe conferva en la Biblioteca del Monafterip 
de Nueftra Señora del Roíario, Orden.de San Gero r 
nymo de la Villa de Bornoss tiene por titilo iju&n 
Baptifla : VAYIas noticias de Effaña,. Texefe en él , el 
Catalogo de los Reyes de Efpaaa , el que fe finaliza 
al principio del Reynado de Doña Juana. Imme-
diatoala Rey na Doña Berengúeía, dice: v; 
Don Femando III. el Sane-
to? hijo del Rey DV Aloníb IX. 
fue Rey deCaáilla, y Toledo 
por fu Madre ano de 1217. y 
de León y Galicia por íli Padre 
en el de 1230. con unión 
perpetua de eílos Reynos: y 
con-
conquiítóqe los Moros los de 
Andalucía ¿ y Murcia, y murió 
en Sevilla á 30. de Mayo de 
12^2; y enterróte enfu lgleíia 
j^.•:;>/'"••:;:* :"£< ;V?'.'.v • : . ÜQJ y • . / ' ií:. • . .'. / 1 
- £ t Anterior a efto tenemos laGkrfrnica de ElU 
pana,abreviadade orden de la Rey na Dona Iíabél la. 
Católica; por Nfeílen Diego Válera, ík Maeftre Sa-
la, y de fu Goníejo: ímpriini^re en Sevilla eíla Hif-
éoria en el arlo de 1 f]d. llega íbló .haftaiei Rey nado 
v de • Don Heriricjué rIV. y íe" acabo de ^feribir ei 
< añode 14$ wcómóíeleeálftni fue acabada (¿\cc ) 
üájfm^^ Santa María, 
' Vffiera de San fronde Junio del ano del Señar de 148 tj* 
¿mSifiendoel abteviadwenkdadde 79. anos. En la 
QuartáParte, (87') hablandodel ReyDon Fernán* 
tío III. dice: * ^ _ 
£1 qual muHó en Sevilla 
Míercolqs áXXX 
yo del año del'Señor de i ij i . 
f réyao %'ijd anos. o & 
; 
1 oo 
íff obíle la expresión del dia Miércoles, equivocada 
en ei Compilador,,ó errada en la Impreísion > pue£ 
combeferibíq 34. años antes de i a, publicación de 1* 
Chronica del Sanco, no pudo haver reparado fi feña-% 
laba el dia jueves, u otro. Tomóme la facultad de 
emendar efteleve yerro, y utilizemonos dé la exí-
prefsion del X X X . en que fe conforma con los Eí^ 
critores antigües, y con la Tradición: pues alguna 
vez fe ría de hacer alguna emienda de poca coníide^ 
racíon éri un ImprelTbíguando el Autor de la EJpap* 
Sagrada corrige hádalasInfcripcÍGnes,y Epitafios, > 
" f-t. De mayor antigüedad, y guando no coe4 
taneaá San Fernando (como preíiimo ) muy cerca* 
naáíuTraníkoes laLífta, y Serie de los! Alcaldes* 
que hu\to ertIJbéda deíde la Era de MGCLXXII á 
4adéMCCGLIV # édéícleel año de i z ¿4. a eí de 
1 fp6. y fe; coníervá K4s¿ énla Biblioteca de la Sahr 
ta Igleíiá de Sevilla, de una .razonable antigüedad. 
Hiítdriandoel Alcalde, que llena él numero XX<>, 
dice aísi: ,11 j,p& 
Paíqual Buela: et rnorió el 
D. Ferrando Jueves do& 
jor andar de Mayo: et fue 
foterrado el Sábado; et fu hijo 
JL 
i * 
-
0. Álfbníb fae Gavalero el 
Domingo, et regnó el Lunes 
Era MCGLXXXXI. et regnó 
.z\..X.X VI. clllOS. 
No deberá el Mro. Florez reparar la Era de i zo i * 
pues fiendo Gopia, pudo el Copiante aprehenden 
nmo alguna divifion y ó puntos, como fe ufaba et| 
'aquel tiempo: puede muy bien quitarle la unidadí,cpr 
mo la ílipó quitar, fin alterar en lo demás lo relación 
nado, en el Gerratenfe: ( 8 8 ) y con la mifma autori-
dad que efte Sabio podré emendar eíie leve yerro, 
diciendo: Decía LXXXXL pero fe conoce con certe%¿ fo-
hrar una unidad, porque' elmifmoRey Don Alfonfo ( IQS 
Epitafios, y todos los Efcritores ) efcribio\ principió fu 
IReynadom la Era de i i00. K o me paro en efto, pues 
£monta poco: lo qué me admira es vérdefignado ei 
¿hfueves tantos años antes, que fe leyeffe afsi en las 
Chronicas, é ImpreíTós; conque cayó también a pcfo 
jaquel voluntario afirmar:Defiues quiferon (dice (89 ) 
«1M. Florez )feñalar ei día de la Semana^ expresaron 
é/'jüeves, porque afsi correfponde á la fupoficion de que 
murió mei 30. de Mayo del am de i u z . Quien po-
:-¿¿ - O 2 ;..,. dra 
4áVrf í ? " S a g * T o m » *• Pa"> *' caP» 5.pag, 105. not. c, H2 *p ) Ibid. pag. 41. t r p 
<Jra períüadirfé á cjiíc el Gonce jo de Ubedaj elEícrl- „ 
vanólo el que efcribió la Lifta de los Alcaides, fe de* 
tuvo a yjuftar computos, para vh que^dia de la íe^ t? 
mana éorreípondio al 30, de Mayo en el año de 
125-¡benque murió el Santo? Notaron el faeyes.,* 
porqueafsi lofablan:y i;la Liftaíe Fue formando 
anualmente, como iban íucedkndoíe ios Alcalde,, 
que es et regular modo de fórmaríe íemejantes .Caí? ^ 
talogos^expreílaron; e l ^ m ^ , porque en tal día te ,, 
vierQifcfaüecer* La detlgnacion del dicho d i a ^ c ^ , 
convence elyerro del Copiante, en haver aumenta t-
do úm.Mwdtd a; la Era ) pues á la de 1x91 ¿ correí* 
pondiafer Viernes el 30, de Mayo ; y expreflandoíe 
fumesy es precifo recu rrir^a que en el Original eftaba 
notada laEra de 1 % 90? pues tal dia de la íemana en .¡ 
dicha Er^fueel 3; o. de Mayo., , 
fj Documento de baftante antigüedad es la 
Hiftoria de'los tres Reyes Dqn Alfonfo X. D.Sancho 
el Bravo, y 0» Fernando el IV. mandada recopilar 
<jpor el Rey D¿ Alonfo el XI: aunque la hay< imprefli 
en Valladolid en el año de 1 5-^ 4. aprecio mas el 
GodiceMs. de bailante antigüedad, que cqnferva e» 
éfta Ciudad el Señor Conde del Águila. En el dicho 
Códice principia la Hiftoria del Rey D, Alfojníb X» 
por cftas palabras: 
• • . • ' • ' • ' -
, „ • . . - ...•:.••• ftO.$>... 
Defpues que fue filiada el 
Rey O.Ferrando, alzaron Rey 
en Caftilla, e en León a Dw 
JÚoníb íii lujo en la M.1SJ. CJBÍ 
dad de Sevilla: e comenzó rey-
liar en el Mes de Mayo á vein? 
te nueve cuasyquando andaba 
la Era de Cefar en mili é Do* 
cientós e ochenta é nueve 
años Romanos, ciento e cin-
quinta días mas. 
j¿ Poderoía prueba de Confirmación nos íiibminif-
traefta antigua,y circuñftanciadaHiftoria; aunque 
á la primera vifta parezca muy difcrepante de las de-, 
más noticias, afsignando el dia 19.de Mayo al Trarír .* 
fitQde.San Fernando: pero todo íe concillará con el 
favor de Dios* Debemos fuponer, que en aquella 
edad era muy ufado en. la deíjgnacion de tiempps 
no contar por completo el Año, y Dia corriente; 
por loque, finalizado un Año, feguian en los Elen-
cos 
no 
los contándole coa el aumento de dkjs, que Jbáfl 
pallados del año corriente; y rio fe expreflaba cum-
plido efte nafta i . de Enero íigüientc. Varios exem-
ptares fe podían dar, pero íbbra todo con el Prolo-
go del Libro de las Partidas, donde fe lee la miírri'a 
expreísion de que andaba la Era m 118 9. e tiento e 
etnquenta días mas} que oy diriamos abíblutamente 
Era de 1190. Lo miímo que en los años feobíer-
•icaba en los dias; en los que fe advertirá ufaban de lais 
éxpreísiones andados, y for andar .-porque de la mif-
ma íuerte, hafta cumplir el dia natura^no fe hablaba 
de el, ó contaba como completo para numerarle: 
Afsi fe lee,y obferva en el mifmo Prologo, donde fe 
dice: Efte Libro fuecomem^ado d componer bífera dé 
Simfuan Baptiflu á quatro años y é veinte tres dias an~» 
dados delcomien%ó de nueftro Keyno: y en la Liña de los 
Alcaldes de Ubeda: Dos días for andar de Mayo. Efto 
íupueílo, como cierto, exprefíandoíe en la Hiítoria 
citada del Rey Don Alfbníb , que andábala Era de 
1189. ¿ ciento é cincuenta días mas\ es ló miímo que 
decir, empezó á reyñar en el dia jo. de Mayo de la 
Era 1190. porque los 1 fo. dias, contados defde 1. 
de Enero, llegan a 19. de Mayo, completos , que es 
lo que quiere decir andados : aísi réíiilta de la íúm* 
deíosMcfes, 
Ene* 
Enero •".,• .* j»."días * 
Febrero. . . . . 29. porque fueBifiefío él"afe- -
Marzo. •* 1... J1 v t (de V^fi^ ¿ 
Abri l . . . i . , , jo, - : > 
Mayo.;., .v. 29. :•• •.-,.•..; ; 
fuman 15-o.dias. 
M K S jili'H '1 I ] — — g . « — t 
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De lo que refulta empezó á reynar el Rey D. Alfolí» 
ib en el dia 30.de Mayo: porque expreíFandofe et 
dia 29. fe fupone cumplido todo fu dia natural, i y 
¿omenzado, ó imunte el figuiente 30. . t r 
$-4 Ya queda viíloj que nodiícrepa el Prologo 
de las Partidas, de lo que fe dice en la Hiftoria de los 
tres Reyes, conviniendo uno, y otro Éfcrito en la des-
ignación de la Era de 1 2 8 9. con el aumento de lo& 
15-0. dias: en lo que es de notar, que el Mro. Florea 
{90 )ííiponiendo algunas erratas en dicho Prologa, 
que deben corregiríe, ordena la emienda en xíla 
form a: En ti Prologo de Us Partidas hay algunas erra* 
tasy que corregirás por lo dicho: Efto es, tn la Era de £& 
fary donde pone 1 f o, dias, hasdeleer1 fz. como fe dice 
inmediatamente en bs años déla Encarnación ,y tn Las 
Tablaspropuefusíj en la Hegiray dónde fe Ponen ?OÍ Í 
• -• • . dias 
..;, 
j f * | Efpfo Sag. Tora, #.|>art.x. cap^. 8* pag. 9*•« WW$ • 
dias fe déenfoftituir los ¿ti. jt¿ explicados. Que es 
¿eeir, todos los número que no acomodan a la 
cüsntaV^^lie formadoy para focar el principio del 
Reynado del Rey Don Aifonfo en, i .de junio, y la 
muerte de fu Padre en 3 \./; de NJayo, borrenfe, y 
íbftitutgaufe en fu lugar los que acomodan a dicha 
cuenta. Válgate por emiendas* Deípues fe verá lo 
que refulta de tanto emendar cálamo cúrrente. Sepa-
róme del yerra de la Hegtra, que no me hace falta 
^examen, f ver íleftá puntual la fbflituci0n.de los 
' *i-ú-jtá lügaír de los jo i i qué fi eftá como la de ios 
'" í^iiért'lugar de los 1 fo; tengaíe por errada. Pero 
con licencia del Mro. Flotez la defignacion de la Era 
i i 8$:. con el aumento délos t £0 dias efta muy le=-
• giiimaiy pBr ningún titulo hay motivo para corregir-? 
% póHa de la Encarnación^ linoflos años de la En-
4 carnación, ^íus dias de aumento corregirlos por los 
••"cié la Era, por muchos motivos. El primera > porque 
*éttonítár por Eras- en Eípatra; era el comuna y úfualj 
**y potMmi'de laEncarnacion era £u>,uío^peregrino> 
! y^ raró;Üf fe j^ udo por ello mas bien errar- efte que Ja 
Era. 'Eofegundo^ porque la defignacion xle los 1.5-0 
dias éftá coniforme a la exprefsion de la Hiftoria de 
* los tres RejresV y conló que fe^ lee en la Serie ¡a ó Ga* 
talógó de leís Alcaldes de Ubeda. L<S tercero, por-
que el, numerode los tfo. dias, que correfponden 
al 20. de ftlayo , efta conforme a lo que íodq^ lbí£ 
FJiíloriadores han ciento íobré el dia del Tranííto de; 
San Fernando. Lo quarto,.porque los dichos i$W 
días, y no los i f %. correíponden á lo que expreílan? 
cótexteméte todas quatro ínícripciones delSepulciro,-
fegun lo aífegura el rnifmo M.Florez,y fe le hará ver* 
defpues. Y finalmente > porque el numero de los1 
1 -^2. días, que admite dicho Sabio, como cierto, no* 
es él fufíciente para Tacar á íalvo el principio del Rey-1 
nado del Rey Don Alfonfo en i . de Junio: y verá el ; 
Sabio Florez no ajufto bien la cuenta, pues íoá i J* j . • 
los dias de aumento, y no 15^ 2. ibtX/^l 
f$ Para que fe vea*,que él Mro. Florez eícribió, 
y formó eíla cuenta con alguna prieífa-, íe le hará ver 
quan poco le importa aumentar los dos días a los 
1 5-0. que expreífa el Prologo de las Partidas para ía-
ear á falvo el dia 1 .de Junio, en que eftá empeñado, 
comenzó fu Reynado el Rey Don Alfonfo. Pondre-
mos á la viíla lo q el Sabio Eícritor nos dice fobre el 
modo de contar los i£ 2. diasjy defde qué dia íe 
principian, y donde finalizan , pa£a que fea mas cla-
ra, y manifiefta fu equivocación.' pigafe con aten-
ción lo que ^vierte (en orejen á efto; {f 1 $ Porqué toT 
4fs Us días,(fo$ fus ;n};Ífmay$ palabras) Mp¿ midas fe 
bt^ d a fio de \z<$\ .tocan alfigulmte \zfi:ylos 1 $- 2 • 
P , ííldSy 
te*)Híp.Sag.Tom. 2. p . i . cap.3.$. 8.pag. 91. 
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días y qw fi a&ad-en fobre el ana de 11$\. fon puntual* 
mente los que hay defde 1. de Enera á 1. de Junio ínclu-
üve. Cuidado con el Ineiufve, que es palabra de mu-
cha importancia. Antes havia ya dado efte avifo, que 
lo trafuntaré también, pues todo contribuye: Luego-
contando 1^2. diásy. que fon los que hay defde. primero-
de Enero, a primero de Junio (incluíive.) ( o 2) Aquí 
encierra el Inclufve en un parenthefis y para que fe 
jnote mejor. Eílos repetidos avifos nos da el M . Flo-
rez, para ajuítar la cuenta de los if%. dias : veamos 
íí defde 1. de Eneróla u de Junio inclufae hay lo$ 
dachos i£2,dias* 
Enera. » . . * j i a 
Febrero* » • •29» 
Marzo* • ». ir$Mii 
Abni. * >J * .30. 
Mayo. . . . . 31 . 
Junio, • , . . 1. 
• 'í 
/ 3 • 
Eiamosbíen: la fuma produce 1 f-2. dias. Quien 
havia de creer efto?Equivocar una cofa can comim,)r 
fácil, como esfumar los dias, que componen cinco 
mefes,y un dia mas/acando no masde 1 ganando, 
_ _ yo 
lgs\ IbicJ, caj>. x. $, a , pag. 1 4 % 
. 
yé que apenas fumo con feguri dad, feco ifp Bien 
decía, que el Sabio Florez formo fus cuencas con al-
guna prieííá. A l tiempo de formar efta, no fe acordó 
de que el año de i tf i, fue Bifiefto, y que por tanto 
el mes de Febrero tuvo 2 9< dias; y como la formo 
en coníideraeion de año común, y 110 de Bifiefto, fe-' 
co no mas de 1 <? 2.días defde t .de Enero á 1. de Ju-
nio incluíive, No fe ofenderá el Maeftro PÍorez>-
fiilegaííea cteíconfiar en computos, y reducciones 
de imponderable dificultad, quando en coía tan fácil 
ha padecido una equivocación tan fuftancial. 
féi He formado la fácil cuenta; y aunq reíliltati 
de ella t f j. dias, y no los 1^2. en que tantas veces 
perfifte el Mro. Florez; no obftante fe puede refpon-
derporefte Sabio, que los expreífados 1,5-2. dias fe. 
deben entender andados, y no incepto procompíeto\ co-
mo oy íe cuentan los dias; y que de eftá íiierce el dia 
1. de Junio iban panados 1 f 2. dias andidos, 6 com-
pletos. Efta reípuefta íe le admitiera á efte Sabio; 
pero tiene contra si, que en tal cafo los 2 3. dias, que 
fe expreíTan en el mifmo Prologo de las Partidas, es 
precifo contarlos de la mifma fuerte andados, 6 
completos. Dicefe en él: Efte Libro fue conen^ido 
á componer b'.jpera de San Jtun Baptlfta••dfAatrO 
años, e veinte tres dias anclados de el comiendo de micftro 
Reyno. De que refulta, que fi le acomoda el expref-
• 
j 
fedo 
B e -
fado modo de contar en los i ^ 2. dias al \ • de j u -
nioj diíeorda en la cuenta de los 2 j . pues de ella re-
fulta el v. dia de P^eynado de D. Alronfo al día 31» 
de Mayo. Eíía era la falida,que pudiera dar el Mro. 
Florez, para íalír del eftrecho en que fe le pone; pero 
oy no le queda advitrio , pues nos hizo ( 93 ) una 
publica declaración, de que no formó efta cuenta de 
los 15-2. dias andados i o completos; fino en l?a con-
formidad , que anualmente fe regula • el numero 
corriente de los dias inceptopro completo. Atiendafe á 
lo que nos dice fobre efto: El Keynadode DonJljon~ 
fo empego paffado el año de¿x % $ 1 >J!M4f l $$•-..* dia.sjet 
fomente 12g i : . eftOj es ypaffados, cinco m$fes cabales, dp 
efe año y que fueron Eneroy Febrero,Mar ^ oy Abril ^  Ma~ 
j>o,jyquandofecontabaeldia 1^2. del tal año \ ifz, 
que fm el p rimero de Junio. No puede eítár masclara, 
la advertencia. Aqui tenemos los cinco mefes caba-
les en los que hay 1 f$. dias; y nos advierte , que 
quando. fe contaba el 15-2. que fue 1... de junio. 
Tenemos la cuenta de eftos mefes en el Numero an-
tecedente, <!e cuya fuma reíultaron 1 £,3.. dias hafta 
1 . de Junio: con que perfiítiendo el Mro. Florez, en 
que deben fer 1 £ 2. dias, refuita el principio del Go -
vierno del Rey Don Alfoníb, no en 1. de Junio, fi-
no en 31. de Mayo. Luego San Fernando murió 
-• • . -•• > . . . . ! - . . 
j . , * — • • - f . . 1 1 1 n u l . i ,|, , ,_' 
pft Ibid.part.i.eap.$.§. 8,pag.§3. 
í *7 
*h eidiá jo. de dichoimes. Conflséflo^ fenten--; 
cía del miímoFlorez ) for quamoen Reynos heredita* 
ños ( como elnuefiro ) el di augmente al de La muerte del 
Tredecejfor es dia primeri>rd& U Reynadoi de el Suc^ 
ceífor. (04) Según;íu cuenta deids 15*2. diasfrefijltai. 
le Reynado de Don Alfonfo en 31. de Mayo : Lue-
go efte Sabio no puede negar murió San Fernando 
c n el antecedente j o . 
fe Me he detenido algo en manifeftar la cla-
ra equivocación del M . Florez, y hacer vifible á 
todos la fuerza de la verdad y á pelar de las emien-
das, que hizo en el Prologo del Libro de las Partí* 
das f, corrigiendo el numero de 1 jo . días mas > que 
allí fe añade a la Era de 1 x8p. por colocar el de 
i>c2*quefeexprefíaen el año de la Encarnación. 
Mas como todos ellos conatos carezcan dé la mayor' 
folidéz > no reparando > que el año, en que hacia e£ 
tas correcciones, fué Biñeftoj formando la cuenta 
por años comunes ¿ la equivocó fin poderlo reme-
diar. De querefuíta, que le ha perjudicado, pues 
umoQ l Ir •! .;. • « r ,»o 
cor-
* ~ ! • 1 • l - • * 
(í>4) Ibld.pag. 3$. 
r . '• '• , '>'•••' ;• '-'.: i.'jílnfA \ 
J$: Pues hemos hablado tantas veces del Libro de las Partí-, 
das antes de cerrar cité §. haremos] prefente al M . ¡Florez 
una claufula de fu Clave Hiftorial \ Siglo XIII. pag.2-.x3v 
Hablando de Sm f-ernando dice efte Sabiq ¿, Ei Cetro b ma-
¡Mi 
correfpondiendo el fin de fiís \fi* días al -'jt, de 
Mayo; fin poderlo remediar ( fegun lo que dexa-
mos copiado de fus Eícritos en orden al modo de 
contar los años de los Reyes) viene a combenir á 
ápeíar de tanto trabajo , y rodeos, en que S. Fer-
nan-
xejo, ordenando las Leyes de las Partidas ( que fe publicaron 
Je/pues. ) Extraña novedad ! Donde hay Documento, que 
atribuya á San Fernando tal ordenación? N i que Efcritor 
podrá prevalecer contra lo que el Rey Don Alfbnfo X. fu 
legitimo, é indubitable Autor expreíTa en el Prologo de 
dichas Leyes délas Partidas > Efte Sabio Principe afsigna 
trescaufas , que le movieron para dlíponcreíle Cuerpo de 
Derecho Éfpaúol: la primera (dice) el muy noble , e muy 
Bienaventurado Rey Don Fernando , nuejlro Padre } que era 
comalido dejujlieia , e de derecho , que lo qm'/teta faz^r , Ji 
nías biviera , e mandé A Nos , que lofiziejfémos. Y mas ába-
Xo : Efte Libro fue comenzado a componer bifpera-&:::::: e fué 
acaliado de/de que fue comenzado h /tete anoj.&c.Es pofstble, 
que una cofa mas publica, y coman á todos que las Infcrip-
ciones Sepulcrales de San Fernando, no huviefTe llegado á 
noticia del M . Florez al tiempo.de eferibir fu Clave Hífto-
rial?; Eftas noticias , y otras femej antes nos harán cerrar los 
ojos, á lo que eícribe efte Hiftoriador ? Defpues en el Tora, 
z, de la E/pana Sagrada, partv i . cap. 3. §. 8. pag. 9 c. 
confieíía Autor de cftas Leyes al Rey Don Alfbnfo : pero 
debiera haverlo hecho , reformando en la relación , lo que 
dexó eferito'eíi íu Clave. Veafe el cap. XÍI.del Lib. Terce-
ro de la Hiftoria del Derecho Real de Efpañi de Don A n -
tonio Fernandez, Prieto-, y'Sotelo, donde fe convence, que 
San Fernando.no fue el Autor de las Partidae, fino fu' hijo 
D. Alfbnfo, 
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liando murió el día 30. de Mayo. Lii^go la cxpre-
fion de los 1 fo. dias; que fe lee canto en el Prologó,, 
délas Partidas, como en la f Moría ele los- tres Reyes, 
debe prevalecer fin emienda, y corregirle los Í\£Ú 
diasdelañodela Encarnación, pof los 15-0. de la 
Era Eípañola. 
5-8 Afsi como el Rmo. Florez preíenta por ma-» 
yor ( 6 por mejor decir única) prueba de confirma-
ción de ios Epitafios el Chronicon del Cerrateníe, 
documenta Ms. coetáneo, y en pergamino: de la 
mirma fuerte, entre tanros Documentos fidedignos 
Mss. como hemos prefentado*, le daremos por ulti-
ma prueba, de que San Fernando falleció en 30. de 
Mayo, otroMs. coetáneo, y en pergamino, digno 
del mayor aprecio,* y que no hay razón ceda 
por titulo alguno al Cerratenfe, cuyas nulidades 
manifeftarémos en el Num. 60. ERe es una eípecie 
de Necrologio, óQuadernito antiquifsnno de los 
Aniveríarios, que celebraba el Real Monafierio de 
las Huelgas de Burgos par los Señores Reyes, fus 
Fundadores. En dicho Quadernito , al concluirle íii 
fegunda foja, íe halla la figuiente exprefsion. 
Tertio Calendas Jiinii. ,.» 
Ítem. Commemoratio Domi-
ni 
ni Ferdiiiandi Iil . Devotifslmí 
Regís Caftellse, & Legionis, 
é¿' Q 
H e debido efta noticia á la Urna. Señora Doña Ma-
^.Bernarda de Torres, y Cordova, Abadefa de di-
cho Real Monaíterio; quien, defeando íe rrianifieíle 
al, publico todo lo que pueda conducir| a las glorias 
de San Fernando, Nieto del Fundador de dicha Real 
Cafa, mandó examinar todos los Mss. y memorias, 
y que fe me copiaífe lo concerniente al aííuoto de 
efta DiíTertacion: como efectivamente fe me remitió 
en Carta de dicha Urna. Señora,de 1$-. de O&ubre de 
%yG 1. asegurándome, que cote jado el citado Qiia-
dernito con otros Mss. por la forma de eara&eres* 
yotras ©bfervacionesycarrefponde al Siglo Xlíí. En 
otros Mss. fe halla igualmente adjudicado el Traníi-
io M Santo al III. de las Kakndas de junio •> pero 
advirtiendomeal mifmo tiempo (onde menor anti-
güedad, nos contentamos con el propueíio; pues' te-
niendo la apreeiablecircu^ftanck^de fu refpéta|>le 
antigüedad, como efcrito en el mifmo Siglo, en que 
murió ej Sanfto, no nos queda que de&ar. Salo tene-
mos efreparo del a Era de \ ÚLf* que fe,nota erwel 
Kaléndário*, lo que fin duda fe equivocó al "tiempo 
de 
11 i 
dfe copiarle: pues cinco años antes de morir el San* 
•to &ey , no fe le podia eftablecer Aniverfario con 1* 
deíígnacion del día jo. de Mayo : ácíie luego dírl 
en el Ms, Era i 2 9 o. que fue laque corría al tiempo 
de íu Traníito. Sea lo que fuerede efto, íiempce 
queda la incmoriaá favor del jo. de Mayo, pues 
en la expreísion Termo Calendas funlj, hallamos con-
iextes todas las antiguas memorias de dicho Reaí 
Moaafterio ,y coniasdemascitadas.eneftcjü 
*: i i ¡ • 
CONVÉNCESE AL M. FLORE Z , DE QÜf 
S. Fernando falleció el día 30. de Mayo, por laslnfcrig-; 
¿iones, y los Eícritos de eftc 
• Sabio. 
i , . . 
• 
ffí I \Ek>° hacer manifeftacion de lo que 
J ^ / fiento, y conozco , y es lo que he 
dilatado efta Diífertacion con tantos §§. que a la 
verdad no parecían neceííarios, refpeto de lo que 
he producido de monumentos, que por antiguos 
fon de gravedad para el intento , que me propufe. 
Diré con ingenuidad: quando tenia trabajado todo 
eíle Efcrito , trafegando, y releyendo las Obras 
del M. Fiorez, fe me vino á la vifta una Sentencia 
de eíle Sabio, que reconocida, y advertida en los 
QL. jprui"" 
i ti 
•principios, me hirviera efcufado-mucho trabajo. Go-
mo fea fuerte el argumento de las Infcripciones, 
(que no fe puede negar lo es) perfuadido, de que la 
Tradición de nuem-alglefia, y Pueblo, contextada 
por todos los Efcritores propios, y extraños, no po-
día menos tanta conflancia, que venir derivada, co-
mo cierta , de Padres áhijo^: y que efta conformi-
dad , fin haver alguno,que haya efcrito otra cola, era 
una feñal evidente de la certeza de haver fallecido San 
Fernando el dia 30. de Mayo: defde luego me per-
fuadi, á que las Infcripciones Cafteílana , y Latina 
las erraron 3 por las razones, y pruebas dadas en el 
$.' 1 • Qué íe podía dudar del tÍempo,en que fe grava-
toh , y de Í11 Autor : al menos, que con lo que ex-
preífa el Rey Don Alfoiifo en fu Codiciilo, fe podia 
preíumir no fe fixxron los Epitafios al tiempo de la 
muerte del Santo 5 y que por tanto fe ks podia dif-
puiar fu autoridad , por diftantes á fu fallecimiento: 
con oti as reflexiones, que contribuyen a la pofsibi-
dad de haveríe errado: puesnofon fiempre las pie-
zas depolito de verdades. Sin embargo, confideré 
defpues.que debían permanecer todos los dichos §§. 
pue? todo lo que en ellos reflexionamos puede fuce-
4er: y quando fe va a deílronaruna Tradición tan 
autorizada, y coartante, de todo fe necefsítaha, 
c£í examen, antes de dar una. refoludoa r ofenfiva á 
tan-
11 j 
tantos millares> como han precedido al M. Florez, 
capaces los mas de ellos de las luces, que poílee efte 
Sabio. Efta ingenua confefsion me ha parecido de-
bia hacer para iatisfaccion de los Lectores, Siga-
mos i la con cluíion de nueftro Eícrito. 
6o. Dos Documentos nos da el M . Florez para 
perfuadir fué el Tranfito de San Fernando en el dia 
11 .de Mayo: eftos fon las ínferipciones Sepulcrales, 
y el Chronicon del Cerratenfc. Deíacreditarémos 
tile, como merece, y deípues pallaremos á las d i -
chas Inícripciones para finalizar efta Diflertacion. 
Como el mayor tiro de efte Sabio fe dirija contra la 
Chronica del Santo , y otras, esfuerza lo pofsible, 
para cjue íe lean con deíconfianza en efte punto del 
dia del Tranfíto , por los errores de Copiantes, &c. 
Lafegundara^on(dice) (o5-) para no eftar d las Chro-
meases j que pajearon por muchas manos de Copantes, 
"femmendadores, é ImpreJ/ores, y alguno de eftos al ef-
criblr treinta y uno de Mayo , fe olvido del uno, y copió 
treinta, filamente. No dificulto , que pueda fer aísi: 
pero es indifpenfable hacer extenfiva efta reflexión á 
toda efpecie de Mss. pues el mas exacto, y cuidado-
fo Copiante , aunque fea el mifmo P. M . Florez, no 
pocedió infpirado, para libertarfe de cometer erro-
res en fus Copias. Lo que es de celebrar, que el Sa-
Q2 bio 
(9 5) Efp.Sag,Tom ¿.pag 41, 
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bio Ancor de fá E/paña Sagrada, defpreciando las 
Chronicas publicadas en el SigloXVI. porque dice fon 
innumerables los yerros de los números (96); nos 
traiga por fiador de la verdad, y certeza de que el 
Santo Rey finó el dia 31. de Mayo, al Chronicoa 
Cerrateníe j pieza baftantemente defpreciable por 
fus enormes Errores (97}. Con efte Documento en-
contró- el M Florez quanto neceísitó; pues fiendo 
Ms. en pergamino , y coetáneo>-, ion tres circunftanciaSj 
y reqiíifitos para hacer i nfalible (fidehumana) fu con-' 
tenido. Veamos, pues, qué nos dice efte celebre Ms. 
del Cerrateníe en orden al dia del Tranfito de San 
Fernando :Era MCCXC. II. Kalendas Julij oWitpr^ 
difáttsKexHifpalim(y%)m Gran noticia: efte infignc 
Chronicon, publicado por el M Florez, para que 
de él fe utilicen los Hiftoriadores, nos dice, que San 
Femando Rey de Eípaña murió el dia 30. de Junio, 
II. Kalendas fulij. Qué tal hemos quedado ? Solo la 
mutación de una letra, poniendo /. en lugar de #* 
le hizo vivirá San Fernando en efte Chronicon j i . 
dias mas de lo que efectivamente vivió. Yo no ten-* 
gola menor dificultad, deque afsieftáenel Origi-
nal ; pues ni íe íalvael yerro en la Fee de Erratas , ni 
el M . Florez ha corregido efte fuftancial error en al-
guno de los Tomos pofteriores* Quiero , n o obftaa* 
te, 
te, convenirme con el-Sabio Autor, y preguntarle; 
efte yerroes del Cerratenfe, ó de V.Rma. ? Dirá,que 
fue deícuido fuyo. Lindamente: y pregunto , como 
fe cometió el yerro de aumentar 3 1. días mas de vi-
da a.'S.Fernandó>pomendo/«/// por/»»//;.no fe pudo 
con ía miíma equivocacion,y deícuido, ó por obíai-
dad de los caracteres haver puefto ILKalendas.jdondc 
tal vez dirá ÜLKalendas'iQtto fucedió afsi, como fu-
cedió Jo que fe notará en el figuiente Numero: y 
mientras no lea el Original no depondré mi íoípe-
cha: teniendo bailantes experiencias de efto en cote-
jos, y examenes de efta claífe, que tengo hechos.No* 
tablemiíeria de la frágil condición humana, que ha-
viéndole publicado efte retazo de Chronicon para la 
4ola comprobación del dia 3 1. de Mayo; no íe libr á 
efte Sabio de errar en el predio punto, y lugar para 
que publicó efte preciofo Documento Ms. en perga-
mino, y coetáneo: y fe deíprecian las Chronicas por 
los yerros imaginarios de los Copiantes? Díxe, y con 
razón, era de celebrar, que el Mro. Florez para con-
vencer la certeza del Tranfito en el dia j 1. de Ma-
yo, traxeíTe un Chronicon, que en folos veinte años, 
o claufulas, que en pocas mas lineas relaciona, tiene 
cinco errores Chronologicos, emendados por el mif 
me, que lo publica por exacto: con que agregándole 
el yerro, que yo le he advertidou facamos íeis erro-
iros 
1 l6 
res en veinte años, que es cafi la tercera parte. Y fe 
trae para la deciíion de una verdad noticias tan du-
dólas, faifas, y un compuefto de errores Chronokn 
gicosj quando fe defpreeian otros Documentos, fo# 
lo por el temor, de que par las varias manos por donde 
pajeáronlas Chronicasy fe olvido algún numero, y puJÍe~ 
ron en lugar de treinta y u no, treinta> 
* 61. Para hacer ver ai Mro. Florez, que ni la 
ponderación de ííi exactitud, ni otra recomendación 
de íu cuidadofo examen de las Antiguedades,y Mss. 
le ha libertado de cometer algunos errores, y 
de incurrir en equivocaciones •> motivo fundente 
para no entregarle ciegamente a quanto efcribe : en 
el Prologo (90.) que antecede al mencionado 
Chronicon nos aííegura fer fu Autor Ma~ 
melCerratenfe,mú entendida la abreviatura huml. 
leyendo Emanuelem^ donde íe debe leer humilis Cer~ 
ratenfisy o humilem Cerratenfem. Efte reparo hizo el 
inftruido Fr. Thomás Mamachi ( 100 ) en la Prefa-
ción á los Anales del Orden de Santo Domingo, 
haciendo ver al Maeftro Florez por otro Efcrito 
del mifmo Cerrateníe, que íu nombre era Fray 
Rodriga. No es folo efte el error , que íe advier-
te fbbre loque ( dice Mamachi )' efcribió en el 
Tom. 
¡99) Eí*p Ság Tom 2.cap. j n. 230. p. 2c'4 . , ' ' 
lab) Annal, Ord. Pr^dicu, Utf, Tom, i . §. U, n . XVIII pag XLIV, 
Tom. III. App.íV. num. jó. Si afsi dormita: elSa 
bio Autor de la Effana Sagrada, nos dexa aiYsplifsi-
mo campo para fofpecharle defcuidos en las Copias, 
o por mala inteligencia de las abreviaturas, ó por 
naturales defcuidos, á que es propenfo todo hom-
bre. Bailantes reflexiones hace el citado Mamachi 
no embarazándole el mérito del Maeftro FJorez á 
que les llame yerros ': Sed de Vloretlanls erratls (con-
cluye )fatlsdiSlum eft.C\o\\*: 
. © ) - ,h éx De-
•• <ioOIbid ? P ag.XLVÍ. 
• • . . . . . . • . . • • • 
* Cita el Mro. Florez el Chronicon del Cerra tenfé en el 
Tom. 2. de la EípañaSagrada ( part. r. c . , i . n. 5 3 .pag. 37 ¡ 
y nos lo propone con las mayores notas de recomendación' 
ConfirmaJe( dice)por otro Teftimonu,Coetáneo delCbronho^ 
fnanu^crUo^ueyotengo.&c. No puedo fuñir, quando por la 
razón de Coetáneo fe autoriza qualquier hecho con lainveíH-
dura de indubitable. No dudo, que el Teftimonio de lo-
C ^ / ^ e s d e g r a n p e f o ; pero ferá íiempre deciísivo> M 
fiemos de cerrar los ojos creyendo quanto nos dicen ni íu fíS 
lencio nos ha de ligar á no aíTentir á lo que callan3 O y 
quantas ridiculas ficciones, y fábulas contienen algunos Ef-
cntos Coetaneosl: Pudiéranfe dar muchas pruebas de óué ti£ 
fiémprecító vinculada la verdad á los Editores Coetáneos. 
m la Vida del Rmo.Bremond3ultimo General del Orden de 1 red 1 G a d u c c f t á e n d J o m , m ¿ * 
« y en el fe lee: F. w4te* *rm0*fa\Mafnluifii q ü a n d 
{i 2.S 
6i Debemos ya llegar a la .cónclufioh, y tiltl-
ma praeba,que foftenga la tradición de nueftra Igle-
fia, 
fe fabe por la mlfma Vida,haver nacido enel Lugar de Cafsi¿ 
en la ribera de Marfella. Mas qué necefsito de recurrir fuera 
de las Obras del Mro. Florez, ü en'-ellas mifmas fobran do-
cumentos para comprobar nueftro intento? Eíle Sabio en el 
Prologo del Tom. $. de la Effana Sagrada , mencionando 
el focorro de noticias, que debió a nueftros Académicos 
Numerarios D. D. Joíeph Zeballos , y D. Livino Ignacio 
Leyrens los da á conocer por Sevillanos,» Con efte Teítimo-
nio de un Coetáneo, Correfponfai, y Amigo , no ferábaf-
tante, para que íi algún Ge lector de Biblioteca de Efcritorcs 
de Eípañahace mención de las Obras de eftos dos eruditos 
IndiViduos,los publique SevilIanos?Y en quaato íe engañará, 
haviendo nacido el Dodu Zeballos en Cant¡llana , cinco Le-
guas de Sevilla, y D. Livino Ignacio Leyrens en Gramment, 
.Villa de la Bandres Auftrjaca á $* leguas de Oudenarde ? Si 
mi Libro Itinerario Hiftorlco, pudieíle fer útil para recomen* 
darlo á la pofteridad, y .el miímo Colector de Biblioteca 
quiíieñe hacer mención de fu Autor; qué mayor teítimonio 
de mi Patria, que la exptefsion, que hago en el Prologo de 
fer Sevillano? No he .tenido tanta fortuna , haviendo nacido 
en la Villa de Priego, de la Abadía de Alcalá la Real. Dixe 
era SevUlano^o'c la dilatada reíidencia dcfdc mi niñez en cfta 
Capital. La dicha exprefsion me movió á hacer, el haver 
formado todos los paralelos, y femejanzas con Sevilla, por-
que Sevillano era el que eferibia, y Sevillanos los que havian 
de leer el dicho Libro. No fe tuvo otra razón para reputar 
Sevillano al célebre Benito Arias Montano, fino el eftár afsi 
eferito a la frente de fus Obras: y eftamos.oy ya convencidos 
de que nació en otro Pueblo. 
fia, y Pueblo en celebrar Í i;» c ! ^ 
el día d de Mavo • „' T finando en 
ea ld i j A t o r £ fe™ ft^*» 
recurfos, y n o fceífefe E f e S ^ J o s 
r.ampia* la l i a J i l ^ lS» 
dna con ellas probar eílár e^c lgSí g g t 
oones. No. llego a unco Ja ¿ Í S f t S S E 
d e ^gumenro del Maeliro Fiorez L r | S § i " a n " 
Xdía. toda la fuerza de efre M d U O > m e % 
Infcnpcion Árabe , v ffebr^ i r ' ^ ' e * 
PueSdelareduc¡o„deyel7ar¿ri! *%?**# 
ta con mayor exaditud, rkk ? ** " * * 
en fus horas W ^ M l ¿ 2 S 5 S S ! S S * 
Árabe R«fó primero J r a o " d e l W» 
1^ >eVes 3 i r „ ^ t ; : t á i l a - ° t 
M Ü * 7 que la mifmaFer 3 e " e l a «° de 
"•delmes ^ H e b r e o ; ff J a n o c ^ d e t 
Pondió i la noche' ^ L l S ^ l ^ ^ i S f 
Mayo. Afsi fe h i z o J ¡ ¿ g j fe*?»** 
fertacion. Perosuehavrémi "l ? , C & D í f " 
den i la Infcripcion H ¡ £ & K f o l w e n ^ 
Tranfito de San Femando . ' **" f e ñ a k e l 
* ate May,• con todas f u s 
le -
letras? En cofa tan clara, y cxprefía rio hay 
cuenta que formar, ni el Maeítro FJorez la for-
mó. Sobre ..citar expreífo el día á quantos faben 
leer, qué hemos de decir ? Havrémos de dar 
fentencia, y decidir el punto, declarando las er-
ró el Cincelador l Cofa factible pudo fer : pero 
tjueen las dos primeras, en que era mas fácil el 
error por lo peregrino de la letra , é Idioma 
las gravaron con puntualidad, y havian de er-
raren las otras, en las que íe gravaron los E l o -
gios en los idiomas nativos, y de fu común ufo j 
Es difícil de creer > aunque la íeguridad en el ca-
mino llano ocafíonalos tropiezos, que precabe el 
aípero. Qué havrémos de hacer , ó qué partido 
abrazaremos l Qual? El afirmar> que todas qua-
tro Inícripciones eílán contextes en que San,Fer* 
nando falleció el Jueves 30. de Mayo. Parece di-
fícil , expreííando la Árabe , y Hebrea, reducidas 
a nueítros computos, falleció el $ o. y la Caítella-
na, y Latina, que el ultimo, 031. de Mayo. No 
pbítante eííb, eítan contextes todas quatro. 
63. No esdiíputabíe , que el Rey Doni 
Alfonío X . mandó fixar los Epitafios: Tenfc* 
miento tan Brillante ( como dice el Maeítro Fio-
rez ) de eftamparfe en quatro lengua^ quien fino efle 
Wrmi¡e m aquel Siglo lo jodia tener l N i es tarrH 
poco 
poco dudable formo el mífmo Principe los qua~ 
t¿:o Elogios; dícelo Caro, y nunca íe ha creído 
oíro. Autor en Sevilla, ni hiera de ella. No fe 
atrevió eiMaeílro Florez a decir tanto, fin em-
bargo, que el citado Rodrigo Caro , a quien ale-
ga por el mandato de ponerlas, también expreíTa 
ios ordenó; pero por lo raro, y efpecial del pen-
{amienta, ortographia, 8cc. lo mas á que fe alargo 
efte Sabio fue á decir: Comodlffmftos en UCor* 
te ¡y ¿cafo f<sr el mifino Rey Don Alfinfe. ( i o i ) 
Demos, y dé el Maeilro Florez como parto de la 
íáblduria de efte Principe el brillante peníamien-
to de-tal diípoíicion, y formación de Elogios, ütx 
igual en otro Principe: pues no hay razón para 
negarle efta infigne Obra. Pues írendo el Autor 
de los Epitafios el Rey Don Alfoníb, efcmos yá 
fuera de la dificultad , y todas quatro Iufcripcio-
nes eftán contextes, en que fue el Tranfiío de San 
Fernando en el dia } o. de Mayo, ElmifmoMro. 
Florez, que tanto íudó,y trabajó formando cuen-
tas, aclarando computos, combinando Mefes, 
ajuíbndo, y reduciendo Hegiras , y Años de la 
Creación, para probar, que el Santo murió el dia 
3 t. de Mayo; eífe mifino dice , que, aunque en 
lasínfcripcionesCafteüana, y Latina fe expreíTa 
R i r el 
Cíoa)ílogíospag, j . 
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el ultimo dia de Mayo, fe debe entender el 30. de 
dicho Mes. Hay tal affegurarl. pues fi el Mro. Flo-
xezcon fortiísimo empeño , y giganteo esfuerzo 
trabajo en el Tomo Segundo, y en el Papel de 
JS/^wj,íbbrc que San Fernando falleció el dia 3 1 
de Mayo; y que fe debía folicitar ,falvo meliori ,y¿ 
re^ajje en dicho dio,: como ha de decir , que en la$ 
Inícripciones fe debe entender la expresión' fof* 
trímero dia,y ultima die por el 3 o \ Gomo ? Leaíe 
fu Clave Hiítorial. (103 ) En las Inftrucciones, 
queda eíte Sabio para el modo de regular los 
Años, Mefes,Dias, y todas las demás cofas, que 
íirvenaluío delaChronologia, y eílaá laHifto^ 
ria^pues de todo efto fe compone dichoLibrojex-
plicando el modo de computar los dias entre di-
verfas Naciones, y Gentes dice: Los Hebreos , Tur-
cos, ¿ Italianos empiezan el dia por el poner del 
Sol:::: : Los Romanos ,V r ancefes yyEjffañoles <em« 
piez^m d contar por la media noche:::: ALFONSO E L 
SABIO POR EL MEDIO DIA PRECEDENTE. 
Salimos de dudas. E l Rey Don Alfoníb el Sabio 
empezaba el dia defde el medio dia precedente: 
con que el dia 31. de Mayo lo empezaba á las 
i i . del dia del 30. de dicho Mes : S. Fernando 
murió defpues del medio dia del 30.de Mayo: 
Luego fegun el modo de contar del Rey D . A l -
fon-
t*©0 ClaveH* toral. Clave.i pag.t. 
wftiw^ eu aBWfwwi mmmm** 
11 ? fon ib, fu hijo, murió el Santo el día 30. de nuef-
tro Mayo. Porque no fe podrá dudar, que fiendó 
Obra del mifmo Rey D. Alfonfo las Infcripciones, 
ufaífe efte Principe de otro modo de computar 
los dias, que elfuyo:pues de efte modo hacia mas 
brillante la novedad de fu penfamíento: y fe acó-. 
modaban todas quatro Infcripciones en empegar 
acontar el dia defde el precedente; dos defdeei 
Ocaío, fegun ufo Arabc,y Hebreo; y las otras dos 
defde el medio dia precedente, fegun particular 
ufo del mifmo Rey D. Alfonfo. 
64 El mifmo Padre Máeftro Florez, que en 
íu Clave Hiftorial nos fubminiftra efte peculiar 
modo de computar los dias el Rey Don Alfbníb, 
nos ha de dar la prueba, de que efte Sapientiísimo 
Principe uso de íus propios computos en la for-
mación de los Elogios délas Infcripciones Sepul-
crales de fu Padre: y fe verá en la precifion de 
convenir efte Sabio Hiftoriador, no folo en que 
erró la confrontación,y uniformidad, que íupone 
en todos quatro Epitafios; fino que de lo contra-
rio quedaría perdido fu trabajo defpues de tantas 
reduciones, y cuentas. En el Num. 26. dexamos 
demoftrado, que el Mro. Florez aífegura, que 
San Fernando murió Fiemes al acabar nuefiu j 1, 
de Mayo: y que fegun las verfiones Árabe, y üéí 
brea 
i J4 
brea, falleció en las horas Veffer tinas de la Feru fif¿J 
delzo. de Hable primero, fegun la primera; y en 
la noche de la Feria VL del z z. d? Sivai, fegun la ul-
tima* De cuyas verfiones refuka contextemente 
en todas quatro haver muerto el Santo Rey Vier-
nes en [anoche: loque evidentemente manifeíla-
mos no poder ferj probando, que efta conformi-
4ad de todas quatro era la mayor razón para im-
ponerlas erradas, o mal entendidas: porque fegun 
la diferiécia de computar el principio de nueílros 
dias civiles, y el délos Árabes, y Hebreo;, eftos-
defde el Ocafo, y noíbtros defde la medía noche* 
jamás podemos convenir coa ellos en un mifmo 
dia defde el Ocafo a las i1, de la noche. SanFer~ 
nando murió en el intermedio deípues del Oca-
fo, y antes de la media noche: luego íiendoVier~ 
^/paralas dos expresadas Naciones, debiófer 
Jueves para, nofotros; y íi contábamos Viernes y 
debían ellos contar el Sábado* Luego la dicha 
conformidad de fer Viernes el dia afsignado por-
todas quatro Infcripeiones,, es la mayor prueba 
de eílár erradas, ó mal entendidas. Que los Epi-
tafios Gaftellano, y Latino, refieren el Traníito 
al dia 11; de Mayo, con: folo leerlos lo fabemos: 
Que el Arabe¿ y Hebreo mencionan la Noche de 
|a Feria VI. la veraon, que, nos franqueó el Mro. 
Fio-
r > f *3f 
Blorez, lo expreíTa. Que dichos dias 20. ele 'Rabie, 
y 22. deSivan} Feria VI. en la noche..correlpoa* 
den al Jueves 3 o. de nueftro Mayo en la noches 
d examos evidentiísimamente examinado en el 
íilH.Pues ahora,como fe havrá de componer eftéíi 
contextes codos quatro Epitafios, no folo en el día 
Viernesy fino en que queden reducidos i nueítro 
dia 20. de Mayo, fin embargo de laelarifsima ex* 
preísion del Caftellano, y Latino, que refieren di-
cho Tranfito al 3 1. de dicho Mes? No hay otro? 
medio, que entendiendo efta exprefsion, compu-
tando los días, fegun el particular eftylo del Rey 
Don Alfonfo (ya notado). defde el medio dia 
precedente: pues anticipando eftasi 2. horas en la 
computacion,empezó el expreífadoRey eíViernes 
j 1. de Mayo a. las 1 2. del día jueves 3 o. de di-
cho Mes: y por configuiente, íegun efte modo de 
computar, quedan contextes todos quatro Epita-
fios, no folo en la defignacion del 3 1. de Mayo, 
fino también en el dia Viernes. Repare el Mro. ; 
Florez, que fe echa menos en los Epitafios Cafte-
llano, y Latino, la exprefsion del dia déla fema-
na ( cofa bien ufada en aquel tiempo) quand© 
tan contextes eftán el Árabe, y Hebreo en expref-
farlo y fiendo muy de notar diferepen en efío/ 
eftando conformes ea todo, refiriendo uniforme-
írien— 
líientefusJberoicos hechos, y virtudes. Y a que fe 
fe podrá atribuir efta ornifsion en los primeros? A 
que el Sabio Rey Don Alfoníb quifo dexar efte 
Enigma, para hacer mas brillante la, novedad del 
pnfamiento de haver diípuefto en quatro Lenguas 
cñobElogios, fin igual en todo el Orbe conocido* 
Luego San Fernando falleció en el Jueves jo . de 
nueíiro Mayo del Año de 125^ 2, 
.-:' 6f Hemos llegado á la concíufion de efta 
DiiTertacion, haviendo producido quantas prue-
bas nos ha iubminiftrado la caíualidad, y diligen-
cia. ¿Muchos mas Documentos, igualmente favo-
rables, fe ocultarán en los eícondidosienos de los 
Archivos: porque quien es pofsíble haverlo todo 
regiftrado ? Con lo alegado . ( parece ) queda 
afianzado el glorioíb Tranfito de San Fernando 
eneljucves30.de Mayo: dia nunca dudado, 
nunca controvertido, hafta efte tiempo. Exiftie^ 
rton fiemppe los quatro Epitafios de fu Sepulcro, 
en los que íe leía, haver fallecido en el ultimo de 
dicho Mes: pero la Tradición confiante, pacífica, 
inalterable, immemorial; en el creer de las gen-
tes, en las plumas de los Eferitores, nunca fe apar-
to detener por cierto, que tal fallecimiento fue, 
y fucedió en el cxpreíTado dia 30. En Sevilla, en 
Córdoba, Ubeda,.Burgos, León, en-Efpañá, 
m Fran-
1 i7 
: Fracia,y en todoPais donde fe efcribe,y univeríal-
mete todoslosHiftoriadpr.es no reconocieron otro 
diajfín embargo de los EpicafiosCaftellano^yLati-
no, tantas veces publicados en un lenguage, que, 
todos entienden. En vifta de efto,quien no fe de-
bería parar, y defde luego juzgar, havia algua 
ítnyfterio en tanta conftaqcia, contra lo que ex-
preffamente enunciaban qyatro Documentos pú-
blicos^ inalterables, y los, mas famofos, que en fu 
linea conoce el Orbe? ConfieíTo de mi, reputaría 
arrojo el abanzarme á atacar una tan conftant'e 
Tradición. No difieultaria convenir, en que fe 
erraron los Epitafios. Tanto es el pefo de Efcri-
tores conformes en una eípecie, que obligó al Pa -
dre Maeftro Florez á confeííar, eftaba errado el 
Epitafio de la Reyna Doña Sancha,, Señora pro-
prietaria de Caftilla> como fe noto en el $ J.Ñum. 
6. N o dudó efte Sabio, fe pued en errar las Inf-
cripciones Sepulcrales, refpeto de condenar efta, 
como errada, haciendo prevalecer , como mas 
ciertos, lo Anales, que le obligaron á femejante 
profcripcion.Pues, por qué no pudo hacer lo mií-
mo, viendo la uniformidad de todos los Efcrito-
res, Chronicas^  y Memorias, y rde una nunca con-
trovertida Tradición ? Soló halló á favor de la 
cxprefsion de los Epitafios el Chronicon d el Cer-
S r aten 
Í0 
ratenfe, el que a mas de los enormes errores, que 
condene, corregidos por el mifmo, que lo publi-
ca, fe nos prefentocoa la peregrina novedad de 
asegurarnos, havía fallecido el Sanco Rey el día 
50. de junio: rara cáfualidad$ que aun errandofe, 
o equivocandofe la expreísioa, aunque mal feáa-
laáo eidia, nosafsignaun dia jo. aunque de otfr© 
Mes, para que aun feparandofe de la comun Tra-
dición , no obílante, no fe oiga, ni eferíba mas 
dia, que el 30. por del fallecimiento de San .Fer-
nando. Efto es lo que hemos podido diícurrir en 
fuerza de los Documentos, que fe han citado: el 
benévolo Lector difsimulará el defaiiñ© de voces, 
eílylo, y método-, y folo atenderá á la verdad , y 
finceridad, de quanto fe propone en ella DííTerta~ 
clonj y á nueftros deíeos por fodener una Tradi-
Ipion tan confiante en una íglelía, y Pueblo, a los 
que repetidos títulos, y motivos nos hacea s 
defear fu exaltación, y 
-honor. M*3 • 
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